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Año L^TIII 
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Hatoa.—Miércoles 23 de l 1902-Santos Jorge5 Alberto j Aquileo, mártires Número 95 
WKECCIO» Y ADMÍK1ST1ÍA€I0M 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de-Suscripción 
Üulóa Poatal 
Isla de C u b a . 
Haba u a 
¿ lí¿ moeeo.. 
. ] H i d . . . . 
^ 3 I d . . . . 
12 meses., 
tí I d . . . . 
¿ i d . . . . 
12 meaos.. 
I d . . . . 




$ 0.00 „ 
$15.00 pt» 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 p f 
í 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
Telegramas por el cable, 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A ¡UAKJNA. 
H A B A N A . 
Ife anoche 
M a d r i d , A b r i l 22 . 
E L S E R M O N D E P A M P L O N A . 
L a prensa libara! sigas ooapáadoso del 
sermón qns el misionero de la Catedral 
de Pamplona predicó, incitando al ex ter -
minio do lea liberales. 7 al cual hice r e -
ferencia en nno do mis anteriores tele-
grama?. 
F U N E R A L E S 
los catalanistas de Barcelona 7 Tor-
tosahan celebrado suntuosos funerales^en 
connwmtración del diputado reciente' 
maule falleddo don B a r t o l o m é Eobert. 
Uno de los primeros en as is t ir á dichos 
h ü m k a ha sido s i s eñor don Basi l io 
PSMÍSO. 
L a c o s e n r r e n c i a h a sido n u m e r o n s i m a 
S I N Ü O T I Z A O I O N E S 
H07 no so han cotizado las l ibras 
twiiaas en la Bolsa. 
ceptos que 68 expresan á continuación y en 
loa días y horse que se indican, para ia 
constitución de greunos. 
A la r e í he alspuesto, que para que la 
representación qüe dispo; e e. ai l íoulo 0, 
pueda tsnorse como tal, ea requisito indis-
S^ a b l e qut* además de la carta »utorizán-olo, ee acompañe con ella «l último recibo 
de la contribución satisfech», correspon-
diente al industrial que delega. 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
D i o 25 por ta m a ñ a n a . 
De 8 á 8i: Almacenes de maderas con 
taller. 
Idem Si á 9: Almacenes de tejidos de to-
das clases. 
Idem 9 á i : Almacenes de peleterías. 
Idem 9 } á 10:. Almacenes de ferreterías. 
Por la noche. 
De 8 á 8 i : Almacenes de sedería y quin-
oa la . 
Idem S i á 9: Almacenes de víveres con 
llmlfaf,.ló'>. 
Idem 9 á H - Almacenes de vinos, agoar-
dien es y licores. 
Idem 9 i á 10: Almacenes de platería y 
joyería. 
D í a 26, jpor la m a ñ a n a . 
De 8 á S i : Comíroantes Banqueros, 
Idem S i a 9: Almacenes de loza y por-
celana. 
Idem 9 á 9 i : Almacenes de víveres ünos. 
Idem 9 i á 10: Panaderías . 
Par la noche. 
De 8 á 8J: Cafés Confitería». 
Idem S i á 9: Almecenes do pianos. 
Idem 9 á 9 i ; Almacenes do lámparas. 
Idem 9 i 6 10: Almacenes de relojes. 
D t a 27 jpor la m a ñ a n a . 
Colep fie Oorrete.-yolarios Ooi i rd i l i s ie I r M e i 
O O T I Z - A - O X O I T O F I O I A - X i 
C A M B I O S . 
81 Lopüres & U(V 
„ i ! . eOdiV 
, , Porls 8 rtiv 
„ I d . 60 d.v 
A l e m a n í t 3 div 
„ i d . eo d-r 
„ Estado» Ualdos S o i v . . . . 
„ I d . 6 ' d y 
,. Kjps tu 8 diy ei p ez* . . . . 
Q.-eeob» k m 
Piftta Aruenesn!-
P U t a Eapdñol» 











A Z ü C f e K I M 
m i 
S e r ? Í o i G á © l a P r e n s a A s o c i a d a 
L r a d r e s , A b r i l 22 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
Han s ido d e a t r u i i o s p o r u n i n o e u d i o 
loa tal leres7 a lmacenes da B a r b i c a n , e n 
«sta ciudad, exced iendo de dos m i l l o n e s 
de libras e a t « r l i n a s e l v a l o r d s l a s p é ? -
didas. 
Nneva Y o r k , A b r i l 22 
E F E C T O S D B L T E R B E M O T O 
Según las ú h i m i s n o t i c i a s de G u a t e -
mala, tan s u f r i d o g r a n d e s desps r fas tos , á 
flonaecnenoia d e l t e r r e m o t o , ias p o b l a c i o -
nes de Solóla, N a h u a l a , A m a t i t l a n , S a n t a 
Inc ía y San J u a r ; h a s ido p a r c i a l m e n t e 
destrnida la de Ci i^al te ianafo, e n la c u a l 
se declaró s i m u l t á n e a m e n t e c o n e l t s -
rramoto, n n v i o l e n t o i n c e n d i o , qua a u -
ttentd loa horrores de l a s l t a a o i ó : ; e n t r e 
loa sdifloioa d e s t r u i d o s ha7 t r e s i g l e s i a s . 
L A S V I O T I Í Í A S 
Be han sacado ya de debajo de los es -
combros, dosoientcs o a d í v e r e s , la m a y o r 
parta de mnjarfla. 7 es c o n s i d e r a b l e e l n ú -
jeero ¿a h e r i dos . 
L a H a y » , A b r i l 22.' 
M E J O R I A 
Annncian q a e se h a . p r e s e n t a d o u n a 
pequeña meicría e n e l espado de l a r e i n a 
Guillermina. 
M a n i l a , A b r i l 22. 
L A O A Ü S A D E D A Y 
Ea t e r m i n a d o l a o a u a a d e l t e n i e n t e 
Day, acusado de h a b a r h e c h o f u s i l a r á 
v&rios i n d í g e n a s . 
á S i : Almacenes de muebles. 
S i á 9: Tienda de tejidos con taller. 
9 á 9$: Tienda de tejidos sin ta 1er. 
9^ á JO: Tienda de sedería y quin-
New York, A b r i l 22 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 00 div. de 
á4.1[2 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., ban^ae 
rofl./á$4.85.1i8 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
l é . 8 7 . 3 . 4 . 
Cambios sobre París, 60 d ^ . , banqueros, 
é 5 francos ]8 .I |8 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
roe, á 95. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interóp, á 1111I4. 
El mercado de azúcar abre qdeto y más 
ÜOjO. 
Centrifugasen plaza, á 3.3^8 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 95, costo y flete 
1.11]18 cts. 
Maeosbado, en plaga á 2.7[8 ots. 
Aíáoarde miel, en olaza, á 2.5i8 ots. 
Se han vendido 22,OÜ0 f?aeos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *16. 15. 
Harina, patent Minnesota, á H 10. 
Londres. A b r i l 22 
Azúcar oentrííaga, pol. 96, á 8s. 
Maücebado, á 78. 3 d. 
Aíúcar do remolacha, á entrégí.r ea 30 
diaa, A fis 0 3i4d.. 
Consolidados, A 9 i 7(16 
Desouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78 1 2 
F a r í s , A b r i l 22 







A las doce: Bodegas. 
Por la noche. 
De 8 a 8^: Tiendas ferreterías. 
Idem S i á 9: Tiendes peleterías . 
Idpm 9 á 9 i : Farmacias con ventas de 
aparatos de ortopedia. 
Idem Qi á 10: Farmacia para despacho 
de fórmulas y medicamentos de patentes. 
D í a 28, po r la m a ñ a n a 
Do 8 á 8i: Tienda de instrumentos óp-
ticos. 
Idem S i á 9: Tienda de materiales de 
edificación. 
De 9 á 9 i : Tienda de heno y maíz . 
Idem 9 i á 10: Tienda de papel y efectos 
de escritorio. 
Por la noche 
De 8 á 8^: Cafó cantinas. 
Idem 8 i á 9: fondas. 
Idem 9 á 9|: Tienda de sombreros sin 
fábrica. 
Idem 9 i á 10: Confiterías. 
D i a 2;), por l i m a ñ a n a 
De 8 á S i : Tienda ie modistas 
Idem S i á 9: Fábrica de tabacos Vuelta 
Abajo. 
Idem 9 á 9 i Fábrica de tabacos partido. 
Idem 9 i á 10: Fábrica cigarros y p ica-
dora. 
Por la nuche 
De 8 á SJ: Tiendas de talabartería. 
Idem 84 á 9; Tabaquerías al por menor 
Idem 9 á 9^: Fábrioa de licores en frío 
con ginebra. 
Idem 9 i á 10: Taller da oonstruooión de 
oannajes. 
D i a 3Í , por la m a ñ a n a 
De 8 á 8¿: b aonoaa ay « u v a s a a yares t» 
bacos y dulces. 
Idem S i á 9: Fábrioa de dulces sin mo-
tor. 
Idem 9 á 0^ Imprentas oon motor. 
Idem 94 á 10: Tallerei do zapatería y fo-
rros de sombreros. 
Por la norte 
De 8 á S i : Prestamistas sobre alhfyas. 
Idem S i a 9: Rastros. 
Idem 9 á 9 i : Almacenes de pieles cur-
tidas. 
Idem 9 i á 10: Alm:.cene8 carbóa vegetal 
y leña. 
D í a 1? de Mayo,por la m a ñ a n a 
Do 8 i . 84: Aimaoanes tabaco en rama. 
Idem S i A 0: CumiaioMstaa cuenta agena. 
Idem 9 á 9i : Tratantes de ganado de to-
das clases 
Idem 9i \ 10: Tratantes de aves y hue-
vos. 
Por la noche 
De 8 úSi; Almacenos de depósito un 
venta. 
Idem S i á 9: Casas de cambio. 
Idem 9 á 9 i : Comisionistas con mues-
tras. 
Idem 9i á 10: Casas de huéspedes . 
D i a 2 de Mayo, por la m a ñ a n a 
De 8 á S i : Restaurant. 
Idem S i á 9: Cafés cantinas del Vedado. 
Idem 9 á 94. Bodegas del Vedado. 
Idem 94 á 10: Fondas del Vedado. 
Por la ncehe 
De 8 á 84: Cafés cantioas de Rfgla. 
Idem 84 á-9: Bodegas en R gla* 
Idem 9 á 94: Cafes cantinas de Casa 
Blanca. 
Habana, Abril 19 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde municipal, 
c 644 3-22 
i*" 
O F I C I A L -
G R E M I O S 
En cumplimiento de lo que previene el 
flrtíca'o 50 del Reglamento do Subsidio v i -
gente, eu cira á los iu nstria'es ñor los con-
a « s e n pago» por «1 cabla, g l r u i l e t o u & oortti 
arga vista 7 da» oartai de erédUo sobra New Y o i l 
.TliadeLla, Now Orleam, San FranoiBco, Loadr«« 
Í?6ÍIÍ, Madr id , Barceloaa y domii capiiales y cic 
'adea imporfante» de los Batadoi Dnldoa, Méx ic 
Sturop», aai oomo sobro todos los pueblos da S Í 
?aBa y capital 7 pnertos do Méjico. 
S n Qomulnaoitfu coa los Oren. H . B . H o i U n s * 
Jo., do Nuera York to.-ábet» ó rdenes p&ra la co . i 
pra A Tonta d« raloros yaeolonc} c o t u ^ I c r ea 1: 
80'sa de dicha citidad, cmrao «otls^cloaAs í«ni>>- -
sor oabl» diarlasnonu , r—-g-g~~¿^^g^¡ ¡ ¡ ¡^^ -
«685 ta J AS 
108» A guiar, 108 
«ficTV PA^OB P O S íilí OABL.fi, F A Ü I L J 
V t S OAñK'Añ O B U B S D I X O ¥ O I K A S f 
L B 7 B A 3 A UOiil 'A V L A B t í A 
V I S T * 
-i? í . ' a^va Vork. Knova O t l e t i u , Varaorak, M * 
iico, Han Jaaii ¿<> Puerto Eioc, Londres, P a r ü 
'.Tifíeoí, ••..yon. Bayona, Haiabargo, Bomii , K é y . 
M U i a , t^ánoTa, eSan>4llA, Havre, L i l i a , N¡v. 
(a, S&mt tJniat iu, í M a / p i , Toulouie , Voit»*»", 
^•oreaoia, Po iemo, t^itm, Macíno , i td, MÍ oom 
-•era *.'.<!>« la» ¿«pí lales f p r e t í n o i a a de 
« SOfi IB6 15 F b 
E x h i b i m o s e n l a e e t a a l i d a d n u e v o s e s t i l o s d e l m u e b l e d e A l a m b r e 
T e g e t a l ( O a r e x S t r i o t a ) , ú l t i m a n o v e d a d . S o n b o n i t o s e n c o l o r , a r t í s t i -
cos e n e s t i l o , c ó m o d o s e n o s o , f o e r t e s o o m o e l h i e r r o , ú t l i e s e a t o d a s l a s 
e s t a c i o n e s , a d a p t a b l e s e n t o d o s l o s c l i m a s , s a n i t a r i o s e n t o d o s r e s p e c t o s 
y r » E o n a b l e s e n p r e c i o . E s e l m n e b l e i d e a l , d e l p r e s e n t e , d e l p o r v e n i r ; 
e t e i D o . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
iplss inelis en da ie la mm iüiWOOD. 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y T a o f i c i n a / 
Urapk 55 f &7p espida á gempsíeia. * S M m 117. 
Atdoar eent i í fag« de 
guarapo, pol. 96 
l a . de miel , 89 
, ) 
B : - j ^ 
a lmacén i precio 
de embanino. • 
r ro la 
8 i 
i l » ( : 6 
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^ 0 5 
1925 
• n t í r e s e t 
fijos 
6 P g 
Capital por 
p i g » r 
239.000 

























N O M U E E i 
Ob'igaolones 1? Hipoteca A y actamieo 
to .lomiotliado en la Haba e 
i d . i . l . i d . id.~ íd. en al Kxtri i r . ) ro 
I I 2? i d . l i . id . en la^H^baaa. , . . 
I d . i d . i d . ' i d . en e l Kx t r e i j u ro . 
I d . J ? i d . F C. de Cíecfuegos 
I I 2? id . i d . . . , . . , . . . ; . 
1 i . l l ipo tecar ia t F . Ci e uH a r - é n . . . 
B fDos do la f ? Ceban Contra' ll?t W»Í 
I d . 1* hipoteca de la t í Q i sCon ío í i i l ad i 
11.2? i d . i d . id . l í 
I d . t ionvor t l íoB de !a i d . i d 
I d . de la <7om&D¿fi{a O-» Cubano 
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A C C I O N E S 
B m o o E s p a ñ o l da la l i l a do Gnba (an cltcvluiió:) 
Baoco Agríoola da Puerto Pitaolpe . . , . < . 
B .noo del Comercia d é l a l i ab tsa 
UompfcBía F . C. C de la H&baca y Almaoi n* 
<:eBeg-a, L m i t e d . . . . . . . . . . . i . 
ComnaCla F . C. U , de la Hab^n* y A-m«oau«» a 
K gla, acolones o o s t n s j r o co ' J i ab le? . . . . . . . . 
Compafii». de Camines á ¡ H ie r r e aoCurd-.m, 
J ú (.ro 
CompafiU de (J^mtnoa de H erro üe Matafases ¡ 
b a b s i i i a iCaS». 
uompafiía dei Fe r rüPa r rü del ü e r t e • 
: I d Cuban Central S'vilway—Acolónos p cferldsi 
I i . i d id . i d . ^--Aooiones comnnsa.. 
14 Cabala do ^ l ü m h r a d ó Ce OKS - - • 
:a ce G-a Hi ipaco A'norioana, Co Hdsoa. . . . . 
11. ai Dique de la H bans . . . 
R j d Tolefóuicá d<» la H i b t ns 
Naeva Fabrica de Hielo. - i 





























Sillores Notarlo;. d« mrr.o. Para C A M B I O S : M u i n o i Sotolcngo."Pitra ASUííARlf i i? : Beaigao D i a 
g e — P m a V A L O R E S F anoUco Q Arenas. 
Wal.ni:» Abs i l '¿3 uo ISO?.—Franiniico S n » , ^ « á i a o Pf<HiM«r.íé. Si OP S O f l M " 
N O TA.—Lot B a a o í y Acciones Cayo capital es ea ^ ó Cnrr'iaay sa oot r a ióa es i rs«6n ds 455 ero 
A n S t o r . Í , . í. - n ' i r i ? i c í H.ii-<ri«^;H S D O b « t fe ^ 
Herrera—L. Qo; gá!es—T nis BireroD—F. On zss— 
D L h-y—P, G o i d v - P . f .oto Cve 'TC—A. J^er-
n S i m e » — C r lerDéndcz—María Garo'a—FJUZ H i r -
ninddB—K. g-í hc w. 
Do Mít&tU oa tí T i p i r i t a ' i a i o G I Ü S B P P a 
O O B V í . J A .Q © n o , • 
8tflo?p* F . Y j a s i n - H r íy J . R . - o w u - H . i i : 
A n d n w - F T ^ e n i a i — D ( h s—3. C t i t e . 
S A L I E R O N 
Pisrs Pratr 'Mo v Ver t c r t a se ei r t p o r ameiioano 
E i P í R A K Z ' 
Stfii rea F t d r c B r n f c r o l c - G u í . r g e OtWgot —J 
Mai l E r c . ' - P í a t o (Jnt i—' ní-ri Wi-ight y stfi .ra— 
Emlho Q r.-i» —E'c s» y R í m ó a Ir a r t i n e i — A g m -
- « n A g u i i r e — E toban boU—Dionisio O r t i : — J o s é 
F ,rt.4udf Í—Ftdro C ' i ' s c—En ' íg -o AiVar . ' i—P-rf" ' 
UÍCTO';, Srs. y i ¿e faml i t - F í . c c h o p AIODÍÜ—E 
Erlbci ta V a - g u — M i n s e l ' to«rtlner—E las 
> osa, «t.liors v ( ds fumj l l a—Ai ;c l i N U — ' h*»les 
Li roa in—.4. S' iaí t ' r—Slmcrj B ^ h u — ( í c b r i e l B n -
é 5 . t — R ' i n c r . F i r i t - M a n c e l M j c t t o c — B e i t r t n d 
Dop?* y S í . - F,*n'j!ei;o a é n t h g—Tnmís T«b<B-
o—F.-rniiido y i i . u inoia ^drduv.i—F.-snoieco L d -
p í — K r 6 r o ! t c o Loro 'o—íei lo lSDO k"vende» y 1 de 
fan iíia—L-.í i&no i ^ e ^ u — B i n i f n t i l o AfSa¡—Alber-
ga EÍIO'J. i - ^ . a g u k t i j B.LWÍÍU—Ma\í»8 Páre». 
P . ra L 'a.o BaEso en el v i p . M a S C O l T i . 
S' .fiorei W Ruidai—JJ>Ó T j .edo—G. N . w j o r n b 
—O. í!. r,ír—L". Ssot—JoiieU ScbOa-^-PsMo Cór -
de vi—Ros rio COidoTe—Bolerio W u l l — T Con-
»oy y Sra —C. Booage—R1 Hal»bsrd—8. Sape J 
Sra —Fra^ cisso Madre.c—U4.'.dldo M í r t e a — 8 r » . 
8. Cftn)¡.ia ó h j > . ' ^ 
fí U Q U E S B E C A Í t O l A J E 
l á N I H A D O S 
L i a 92 
Giburs, g 1 O b . ra , pat. ( aste'ltj 80.000 p!ftt:Bos 
y t f s a j B . 
Sierra brens) gol. í í i b u n e r a , j a t . Pelllcer; áiO 
saces a íúca r . 
D E i i P Á C H A D b S 
Mari*l, yo ' . A t í g i a o i s , p t. P í r í í . 
0(tuas, ge', «¡aríu't». p t F ^ b c é . 
Dlmas, go!. Jaan T jrí y», pat Verdtra . 
A P E B T U R A S D E E J E G I S T R O 
üíoblle, ?sp. i t . Ginseppe Coivaj*, oap. Bottcne, 
L a s y . p ao#. 
TI ü u b n ' g t y eso , 
U«cU 1 « f t , 
M . C^ TO 
ííor.t* v deo, I g eip L i s i a , cap. Col!, ^ « s a d a y 
P í í t e . 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Cansr'a?, Mí)ag4 y Barcelon». rap . esp. Argen t i -
no, cap Bayona, por C. B aooh, 
V a r a c n t í y *so. v; p, ame Y i c a t á n , cap K m ' g h t , 
por Zaldo y c*p. fSÍ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Osr io ia f . vsp. i í a l i a ro , o»o. Gisweppe C^rvaja 
«•a». Botince. r o r L n ' s V . P acá. 
Coa aarga d ) tTÉnsito. 
Pirogreso y Ver&cras, vap. am. Esper&ma, oap. Ro 
gers. Zsido j cp. 
Con 85 bla*. oebotlos, 1 caja tabacos, 3 fardos te-
J do.*, 2 a - ¡ i sombreros j 3 i d . drogas. 
Ola 32: 
Cayo Haseo rap . am, Mascet^e, c i p . Smlth, por 
Lswt^n Chinda y op 
Coa 6 pacas y 20 tercios tabuco, 8 caja daloss. 
barr i ie» Tino, 1 i d agn>rt í ient? , Tivereí y 53 
tonogas. 
o , tap. al- P o ' n t s i i , por E . Rs l lba t 
lo. ecp. Msnnel Calvo, oap. O i^aíj 
1 9 l i Y A P O B 
L E O N X l í l 
CapUáu Moreno 
saJ£(á p&Va 
1U el día 17 de t£a?i> í las cuatro da la larde 
faci-lo ta coffeápoüdeaúUi pdbllüa. 
AdüjUe sarga y pasejetu» ^SÍ» i¡l«bo >j*»Tfo. 
Los btlletas de pasa}* s¿1o «o d«ifij[>«uli&¿( Lat t» iv« 
diez del dia de s&Uda, 
Las pól<ias de c&rga tie A n i l l a por el Ccosig-
natarlo sn-^s de aarcerla^, sin enyo reijaialto seias 
• Ja*. i. . 
Rtoibe carga i UatAo hmlx el dia ir:. 
S O T A . — £ s l a (JomnaQU llene ¡tblcrka ñas p<>li- a 
Sfitaúte, asi para ecia linea &OÍÜ<Í para tollas las d ¿ -
ra&c.bajo ta o u l pdedon asiigurarae todos los •?> -
luie c í e ee sf^bfercioeu on >tis «aVó̂ és. 
L'aJBftteot la atencidn de l o : s < Á o m pA»»}éí»Mi fev • 
í » al ^rtícrsia 11 ¿ai a l icato de pasaje» r o 
hfiax&i iáVtt'M m l é í ¿a *»ta Oon 
3«9ia . düSfJ. «ii-* tul: 
í é n y i 
'Loa pMajerus ¿eba tvu «aiiVdit es -̂j-i \&&ot ios v 1-
( M 1» *U e i t ü ^ i j » , ti fLaSxitii y «1 puszU á á AiS-
UBO, con i o A u kBt Ibtrüü y ««.ii lafiikyoy clatlda^.^ 
!f8»4¿)«4(tBe«B «s tadupMtd)&s , la üo t tuaf i i á no 
a ía i iUrá baht» alaanc de eiialpajos «a» no lleve « a 
~ m « b U osisairaao el ncaior» f a4«l í lá« ¿e s-n Ai o 
fio, a«i oomo el : uorto d i sa detl iuo. 
y<»fmc-..)Vfi. J».>wrtn4tíi «a «!c»»tt»4»*. o 
Compañía deVapoíesHaáyfpssa 
AMEÍIÍOANA 
(MáMBÜRG AMBRICáN LINS) 
L i n e a s e m a n a l r á p i d a de ü e w T c r k 
p a r a P a r i a ( v í a O U e t b o a r g ) , L o n -
d r e s ( v í a P i y r a o u t l i ) y H a m b u r g o , 
s e r v i d a p o r l o a m a g a l ñ o o s 
V a p o r e s I s o r e s o s á e dos h ó l i c a a 
r Salida» í e 
Toneladas NÍW í o » k 
Haiaen pegos por ol cable y giresn les ías 4 C JS: 
f lasrga rlsta erbre N«w York , L o s á t í e , Farf» j «a 
Wfí toda» IM eupltoiiííi v Beoblft» rt*> sfitiiífl» 4 í • '«» 
^-«-ju' ^ > • nTa 188-1 fin 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 21 ¿ 5 1302. 
AXÚCÁSMÍ}.—El mercado sostenido pero 
los vendedores oontináaa retraldoa. 
Sabemos hab ír s s efectuado las eigaientes 
vendas: >'«»i^l e t n J . Q ^oa^íiesa , i f 9 ' . 
3000 sic cent. pol. 96 á 3.27.^2 ra. arroba 
Almacén.—Especulación. 
2700 sic miel pol. 88.1i2 á 1 95 re. arrobi 
Caibarión. 
1500 eje cent. pol. 98 á 3.19 reales arroba 
Cárdenas. 
6000 B̂ C cent. pol. 95, reservado : 
Cárdenas. 
OAMBio?".--! Sigue ol mercado con de-
manda moderada y con variación en loa 
tipoo sobre España y Londres. 
QollsAino» : .) « I »t> 
Londres, 60 días vista 19.3 8 á 20.3^ 
por 100 premio. 
Londres, S t f í aav ie t í , de20 3i8 á 20 7i8 
por JOO premio. 
i >.iía, trea días vlat», 6.1[8 á 6 3i4 por 
100 premio. 
I Mía», sagan plaza y cantidad, 8 dtas 
víeta¡ 22.1i4 á 211^. 
HarabnrTO, 3 diaa viata, 4.1i4 á 4.3i4 per 
100 premio. 
Estados TJnidos, 3 dias vista, do 9.1[2 á 
10 L'[8. 
MOII»DÍ.8 ÜXTRANJKRAB.—Se cotizan 
hoy oomo si^no: - i 
Greenbeck, 9.3[4 i 9.718 por 100 premio. 
Plata mejicana, 45 & 47 ñor 100 valor. 
Plata americana, de 9.5,8 i 9.3$ por 100 
premio. 
; r:»Xñn-¿ñ v ACOIO?Í3S8.—Hoy no ae ba 
efectuado] en la Bolsa venta alguna qce 
sepamos. 
8*-.ta Catalina.>. ,<. .<•. .*« 
^ o i u p s ^ í o Lonja «le ViTews 
- Írro cer r i l da Gibara á H o l -
g ^ i f n . « . « > H C . . . . . . » • > 
aC010a«S. ttm t̂mrtimlufinkamm» 
Obligaoloiss 
íowHoafrU de Bita Cayotaro 
. * ,ViaaI . í3—Acolor .a» . . . .^^ 
ObH^ac l c s ' a e . . . . » . ^ . 





L o n j a d e V í v e r e s 
B i l l e t e s d e l B a n c o H l s p a S o l de ' a 
. I s l a d e Onh»i 5 i & 4 5 3 , 4 v a l e r 
P íiAV/k SSPAÍÍOLA! 77 1 2 6 77 5 8 pg 
1 4 b 
JTOMDOB PC ' i3LIOOS 
•JbHa¿cione.t AynLiamion-o 
1? oipoteca . , V . U . . . « . 
Obll^aoipneshipoteoarl&s d :-
A y a n t ^ m i e n t o . . . . » . . . » ^ 
Billetes hipotecarios' f e la 
la:a de C n b » . . , , , * ! . . . » . 
A C O I O N S B 
H". ÍOC JBspaSol <te la ! i l s de 
; ;Jnbe......Bniiauvci«»l>siair«v 
Baoco Agr íco la «••• • •s 
Bi ' ioo del Comercio..<....>., 
<j!zape?(r* de F«>rroc»rrf'e« 
Unidos de la Habana y AL-
siaueues á e B<».;i i (L iudf t} 
ClompaSta de Caminoi» de 
I Hiareo ds Oirdsoas y Jí~ 
0>)i\|:á¿la de Camino ^e 
Giono de Matrasas í. 8a-
b S m i i i rr.u 
OompaíiU dal Ferrocarril 
d e f O e f i ^ . . . . . . . .«. . .naagli 
O í Cttbfu-n Central Kallway 
LUnitúd— Profe r idas . . . . . . 
Tdam Mem r . c o l o n u . r . . . . v. 
Oompaflia Onbane de éJ tua-
• ncaún Ae G a s . . . . . . . . - ^ . . 
Bama lo Is, Comp&lSic Ca-
bana i e Gkt..'......¿.... 
OompaC^a Gas IUflp&noi-
Am&rlcsuB í " 
Bonos i l ipctccar ios de :a 
OompaEÍ» de Gs» ConsoB-
ÓJtf* . . . . . . . . . . » . . . c . . > r , > 
Bonos H i p c t s á a r í o s Canvoi-
tidos de Ga» OoMolldado. 
Bad Teiefdnícs de la Haba: a 
'JompsSlft de AlinaceinM de 
H a c e n d a d o s . u . « ^ . . . » . . > ^ . 
«Smpresa do Fomcnie y £fa-
>regt.oi6r d.íi sfer .<. .<9. , . j , 
Oompsfila «lo A í i i i a c e J í s da 
Oepósi ío de lñ H a b i m a . . . . 
Oiiligaciones Hipotecarias í e 
Oioníaegcs j VíUaol&ra», 
Sueva F á b r i c a de H i e l o . . . . . 
Compaüfa del Dique F l o -
tante 
Rellnejtft d i Asficar <ie> O*?-
•"•í.r.— 
Afí>ti>'-«. i » - . . . i ...-v^'A' 
i Obi^gaclü£«s, Serie J: . . . . 
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V e n t a s efaotaadas él ü í a 22, 
A M a c é l t o v o J .oIIIafisnsM n© abei í i 
100/4 p^vla^ rga lde $15 uno. 
30 cj pimienioa L a Murciana i |i'2 qtl. 
' 1 0 2 lagutr Lempa $12-50uno. 
20(^3 manteca E x t r a Sol a-h $12 50 qtl. 
200/3 id. id . a-m $12-75 qtl, 
100/3 id. Favorita $10-75 qtl. 
200/3 i <. Competencia f9 50 qtl, 
.100,3 id. Extra Sol a-b $12-76 qtl. 
50 c/ 1/ id. de 17 Ibs . E x t i a Sol $15-50 qtl 
5 0 c / l / i d de 7 Iba. id. flO qtl. 
50 \i id. de 3 lb«. Wi $17 qtl. 
27 b̂ e aceite San Francieoo $10-25 qt!. 
10 p;.vino Arturo W u n a . 
]00 c¡ ace'te NT. González $10 qtl. 
50 ê  bacalao Haiifax $7 una. 
100 s ¡ harina L a Iberia $6-10 uno. 
: 50 ? i id. E l n. íi;$5 90 uno. . • 
; 15/4 p; vino Moscón a $16 uno. 
100 c/ sidra L a Fumarada $2 25 una. 
200 pjs ginebrai L a Paloma 12 50 uno. 
20 c¡ Champagne Qt. H . Monn $£5 una. 
A a g o e t e V i c t o r i a . - , -8479 
• D e u t s c h l a n d 16502 
F a c á t B i s m a r c k 8 á 3 0 
O o i a m b i a 7241 
« D e a t s c h i a n d 16302 
A o g w t e V o t a r l a . . 8479 
F n r s t B i s m a i k 8130 
Oolnmbia 7241 
é D e u t 8 í : h l a u d . 16302 
A c g a s t e V i c t o r i a . . 8479 
F c r a t Bifttnsrk 8430 
A b r i l 10 
M 17 
M a y o X* 
J a n i o 
A N T E 
1 T T T T \ A J \ n i f p 
P t a . L s i m ó z x , C o l é n , Safe&aili&. 
C a b e l l o , a t u t y r a , 
^ • © a e - i . K . jns.s.-u a.a S t i c » . 
3 j a » F j a l m a s d e CS-ían C e t a a r l í , 
«táU 4 lie &Caro á las rnatro de la tarde llevando 
Itt '•• - »!;• ' • ' p l l b t l o » . 
A d m i e pastjoros par* P o i r t o L imón , Celda, 8a-
baDUl«, F a e r í o OabeiJo y la G n .ira, y carga g«ne -
r a l i nc l am tabaco nara tolos los puertos de sn I t i -
nerario y del Pacífico. 
uai biUsios ÉAI pseftjo, sok ÍM&Í esfpeéldc" 
•• l&a diea del d ía de saUdí . 
' ÍÍÍÍ p í l i saa da i'a fiaiiíi.?<íü p * í ol Cüaiiigit». 
' 4 í « í ¿ : « t de i.-cj?*r!&j, sí;- cs/w re^MUltc- eórilí 
ralas. 
Se íoaiben lo» dr-osmentoa Je einbar.qne basta el 
dia 1? y la «arga & bórdo h&sta el á'.a 'i 
NOTA.—-Esta CoupafUa tiene abierta sns pó l i -
sas dotante, asi para esta ifcea Como pera todas las 
dem&s, br.Jo la cual pneden asegurane todos los 
efectos qne se embarqnon en ens vapores. 
Llamamos la o'.eüoióa de los ee&ores pasajeros 
b&cia el a r l í o s lo I I d<>l Rejilamento de pasajes y 
del o r l oh y régimen interior ds loa yaporos de esta 
Oompafiía, ol c v ^ dice así: 








* E l naevo vapor JBxpreso d e d o s 
b é l i o e s D e n t s e h l m d , ti6Q« 6 8 6 ¿ p i é s d e 
eslora y a o d a 23^ m i l l á ^ t é r m i c o m e 
d i o , p o r h í r e . 
M n e a Se V a p o r a s da d o s h á i i o a » 
á e N e w Y o r k 
p a r » P a r í s ( v í a O h e r b o a r g ) , k o i i ' 
Ú t e s ( v í a F l y m t a t h ) y H a m t o n r g o . 
Saiidus da 
Toneladas Mwtr f o t k 
A b r i l " " 
S 
Hci M Cía Mail 
Los aVajov nitfcctanaiiuB vuporss da esla Ucea 
saldrán de '» (Ubau» r-wi W.w York oomo sigua: 
> C I T l f OF W A H U l l i i - > t < Abril IR 
1 »KNfCCA'(*ift K i i i i f v i n ) mar tes , . . . . „ V» 
K l 4 ( i A H ' \ A b r i l 33, vía Nassau 
1I .JTAXÍ;A .8 . . .Í . . M«yo 6 
-, C U Y 0 / < ' W A S H I N G T O N . „ 13 
Hcr« de salida i ÍM 4 Ce ia tsrd«, adinllimd* 
•fcrjf» pttWi todo* I.>Í im^tor. ile loe K^tadot C idos, 
Mfiá Aiateh* y iíut.,\, , y j .fo».et.i «o« *•?•»•>•«-
sis caniBtütót al redudilj precio '̂¿"i a i iii^noda 
atnerKasa. Pura mis jlorin*noicN dunlrM & '«s 
KüÑJiKHolarH)». 
Z A i n o Y c o w ? 
jy . i 
•EamesMsanflHBMMBHsa 
t . m m A . D S T , A « A 1 « T I £ . I < A » 
t M E X I C O -
M i É n o í É i i fijas taiaiei 
D i l i A M t i ( ) £ U O el * f iié de « . a » inee, p w * '» 
H A B A N A duu «iecl« «u AUHUÜM. 
L * Itfújúfesa ááiul te tfiúitüieiittt e»f | |K para SKa-
thctt.», Oanltiiiit», iUeutúvju», b&iuUaio d í C s b a y 
••.••¡a .>«•«•• • otra pi¿orÍo d* la tiuslh Norto y Hur de U 
Isla áe Cuba, íleiiivlr'* ijaé le :,r, ' t> iv C. JUTH 
para ameritar lit o isaU. 
Ri trapor d>>rreú áíeüi&d ii« 'il 'O '.!••..••-> 
(Japltáo Rro k . 
i : t á l ido ds p i t f l en l ' r lBo- ' , H a l t f , Im» Unas Ül 
y T!..ao «Uncto á la í tal iaiar . L éjf&rfi sobre el ju» 
re» 2 i asi tLóiuat. 
E l tapoT correa aleuda de VÜI« loueUdas 
A S C A N I A , 
C a p i ! . ^ «UnVLNiaiAWMKK 
SalW de H a J l i J C l t O O f ia Arut»*»-» e( 13 de A b r i l 
y sa espera en este puerto ol 3 d« M lyo 
A D V I H ^ B N I U A H K P O Ü T A W T » 
fltsta ifimpíííft p o a é * I»» ¿wDMlelán de los íSBo-
'* í eargadefJB »ae yajforeí &ír»^»».lb!» ' " ' í , 6 " 
«na 6 mí» paertos dfi la «ojtta n o r t e / a » ; d e U 
tsla.de Ceba. sieuv.'S Que U £Síg» í * » »« on0>v> 
s»a suAdente para ameritar la escala. Í J iüka cargs 
>e admite para H A V t t B y H A M B D B Q O y l í m -
W6a para caalqaler o t ío pT?T:-o, ecm irasberdo en 
Qíirre o Hambvrgo i e o a T a t é c e l a de ia Kipprcta . 
Para ttii p t f? i8«!0?u dirigirse i i \n oonsljinatv 
" k m m BII2W-T0ES 
NOTA.—Et; ceta A - . ida tauiblén te 
facilitan tnfor.^^s ^ onóen paaajea para 
loa vapoM* Ka.<;rUH>8 de DOS HÉLICES 
do «ata Empr.Rfla. qu« hacen él «erviolo lo-
uranal entro N E W YO^IK, .f»A8IH, ÍChe-
burgo), L O N D R E S ÍPlymotsth) » í U M 
| t l § e O « ¿ ( £ O Ü y u m exyp : l s a o 8 i « 
^88 Í p 8 « ^ . l 4 ' . 
t o s t e l 
V A F O B 
, Í , 
í iJapit í tu D . Joad M V a o a . 
SaXlra da «sic puerto <3l dia 23 de Abril 
A i w 5 do la tarde, par» los do 
P a t r t o P l a t a , 
I o b i n a a b a d f M f i ñ á S í ^ ú 
y S a n J u a n ( r . B . ) 
t L a carga para Sto. Domingo y Pnerto 
Hico, se recibe hasta el día 0 & lite 3 dd 
1A tarde. ¡ ftjdü3ov4'i 
E l vapor 
P a t r i c i a 13424 
G r a í W a l d e r a e e . . . . 13193 
P e n n s y l v a n i e 13333 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S P E M A l f 
A b r i l 38 Héx?co: New York . 
23 Yaca t á ' : : Ptos^e o •» V e r a o r t i . 
. . 24 'Vimsi ra ; N . w York 
. . 2 i P^ancboa: Ltrerpoo:. 
26 M i g u e l Oalr : Vcirairnii . 
„ 88 Montoreyr ÍTtw YoJk. 
2S ÜxMlsior : N v/ ur leacs. 
. . r s Baropa: Mcbt 'a . _ 
. . 3 í Pío I X : New-Orleans. 
. . 80 Morro Cast íe : N<;w-York. 
. . 80 HIVDIOO,: Veraercz y Progreso. 
Bfayo 2 J o s é G i l ' a r l : Ba-oeI< »Ay ese. 
. . 8 Acon to X I I : S rilvs -crv 
8 Mart in SJOC»: B i fcb 'o r «'• i . 
5 Ast'anl?: H í m b n r j r o y e-.a. 
«. 7 Msd i i tñ ' ' - L vdsptio-:. 
. . 18 A fdoso X I ' : Ve r io ioz .« ess. 
A b r i l Yuba t in : New York . 
'2S Uiuaej)p« CorT.1'}»: taoblia. 
« 5* Übalin'--»t'': N . w O.-lo^ns. 
. . 27 M<x oo: N^w Y ' k . 
. . 27 .Mmael Cairo Ni»^ Yoi k y esa. 
«, 23 Aíontorroy: Progreso y V.Maorat. 
. . 80 P ío i X Canarias y eso. 
Mayo l ' . ' HuTana: New l o r k . 
a Europa: Mobil». 
4 A foTisf» X Í I Veracrnz y «»o. 
• f J O C'ind-! W n í ' o i * : Corafia y eso. 
15 Jnsn IPo iv i i : Oana r i í s y eso. 
í . . 20 A!fon»o X I I : Cor .f ia y osa. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia Sí , . 
P á s o s g o n l a en 4 d ías berg. in^s. B » r t b 4 Oray, cap, 
Kiohards, t r lp . 9, toas. 331, con madara, & 11 
ordea. 
i a i f fJtfMpgsí l{c9 a d e m ©pp , 9 í t s a B i o \ 9 i 
Cayo Hueso en 7 horas T«P. am. Misoot te : cap i t án 
Smiih, Snp. 41, to i s 8 >4, en lastre y coa pasa-
}«»o«, á 9 . Lswton Chi'ds y op. 
Posi T t m p a ta 3 días gol. Ir 'g L a Plhtv caf. F 8 ' 
ber t r ip . %; tm* ScO, coumade.a, á B . D u r a i . 
Paero^on'a on 5 dias gol . am. Anne L o r d , espitsa 
• KeadViI , t r lp . 7, tons. 887, oon madera, á B . 
i /ura- j . 
Pasofcoula on 6 días , gol. am. An.ie L ^ r d , can. 
KMdal> , t i l p . 7, tons. 2i7, e tn medera á B . 
•, D a r i r . 
Carrwgeiia en 5 dia», v^p. loj? Y o c a t í n , cap. D i i -
ka«or>, t t i p . 40, tone. 23 6 con carga general y 
paesgeios é Alonso, Jxuma y ep. 
S A L 5 D O S ' 
D I » 2 1 : ••' • -
Pilado'f i» van. Ings. Snoslan P ' ince , oap. D i T l s c n ' 
Progreto y V e r s ó m e rap am, E peiansa, cap. B c -
e«r«< 
Oífaa i ias vap. i t a l . GHnseppe Coryafa, oap. B j t tooe 
D i a V2. . «809 • f D S I i n Mi A S — 
Cayt H-te«o vap. &m. MssaoHe, cap. Bmitb. 
Pasosgcula bi.-a, cabana M a i l e , «ap . © .vis. 
í:- : Í; • us ' 
ApslHí í le ». 
• l í e u f c s poruiiínaíe» ÜSkpwtM sv 
« . ü t l i a . OfciTiot c, S»1 
equi^ü 
á-xzbMzti 44las;padj el u c a b r é y 
r ti, ¿tí ncEis el Si \ p^irts í.t 
E L V A P O K 
c a p i t á s F S E N A N D B Z 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de l le-
vando la correepondenoia púbi l ia . 
AdEiitc pasejoros y carj:» goasra.1. . « d u s o tabs-
a » p t r a diuco* puertos. 
Seú ibe asdsar, café y cacao aa pastids* a f-'.H 
wrr ido y oca sonoclmloato directo f*re Vlff', W -
idn Bllbae, San Sebaettin, 
Los billetes de pasaje solo seria expedidos basta 
les diea del día de salida. 
rLaí pdUeas da carga se ftrmaTftn por el Coa»!» -
nttario antas de oorrerlaB, sin cuyo requisito se-
r f n nnlaa. « a l f a v e m ^ n m « 1 
Se reciben los ¿oonmentos de embarace b a s t í «1 
dlfi 13 y la carga á bordo hasta el dta 19. 
l í a wftí ?om».noy«» Í ^ ^ Ü H sz « • « w l g s s t » - * 
E l vapor 
%&Adr¿ c u » 
Capitán Moreno 
9 
Barce lona , y Qé&oxra 
de la tarde l iaras o 
P r e t o r i a . . , 
*Moltke 
P a t r i c i a 
(Jrftf W a l d e r s e e . i 
P e D U B j f í v a a i a . . . 
Pre tor ia . , 
• M o i t k e 
P a t r i c i a 
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24 
5 
I aoit: i c a p i t á n ViELolaw 
Saldrá á6 ©oca puerto el día 25 d« atril 
á isa 5 de la tordo p^ra Ion de 
J)f n«.viía:e', 
F u a r t o Fadlrtf, 
flUbarár., 
Faracoa , 
^ a n í s A a a * ! * ' 
• ¿ u a . o í e e < 7 C ^ t a t . 
Adoiite carga hatta laa 3 de ia tarde del 
dia do ealida. 
s é A p a c h a por «ni armadorea San Pe-
dro n. 6. 
• L YMJrm 
COSME DE HER 
CaplUU G O N Z A L E Z . 
Saldrá de e»t3 puerto i o d o s los MOiR-
O O L E S á lac 6 do. la tarde ? w a los de. 
«on la «Igcfcttte tarifa áe üciev: 
PAMA"tíAí* U A y Ü A I t t A l 
30 ote. 
le í 
* L o s v a p o r e a M o l i l m y J i l v M h e r s o n | 
u n e v e s y d é a n d a r d e 10 í n i l t a e . j | 
L a C o i a p a f i í a l i m i i b a r g i í i ' e g a j 
f i i é e s t a b l e c i d a e n 1 8 á 7 f es l a l i ü e a . 
a l e m a n a m á s a n t f g n a . So ftafa ae ooov 
p o n e h o y d e 2 6 8 b a r c o s ¿ o n n n tb-
n e i s j e t o t a l d e 6 6 8 O í ) 0 t o i i e l a d a í í . 
D a e l l o s 2 3 s o n v a p o r e a d e p a a a j e g r a n -
d e s d e d o s h é l i c e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y p a s a j e s d i r i g i r -
se a l a g e n t e 
Inriaue Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . 
C. fi4« 
C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
i " A b 
M f Cp. k 
k l COME! 
wmM m mm 
l i d O^Uáu FEllTIRlí. 
H .o be carca en B Á t t ' ^ t í U O N A l¡«.sta el 25 
i l t « l m g t p i l s g j > a r a g K i y u i « O D A l B ^ f l l 1 
1 l a h a n t i 9 
Matün»aa% 
¿¡¡(intí'ifjo de Cuba 
. \ .y, Munzanillo. 
Toóará adeuiss «¿t Valcti Jia, M^tagAj O íd i z Ca-
í i s r l u , P a M t » Bteo, May^e^cs y P o s e » ! 
h í abaus 4 de A b r i l de l í m 
S h m d i p C u m p a ñ i a , 
wFíCiUS 20. 
t-.s'Ji . i • • ' is e AI» 
i h ' A S ? 
Mi 
i A y 1Í>ÍI&. 




E l vapor espaC n<iiQ 
^^ettj '^tt . ^ ^ ^ A V ^ ^ 
; fíifcítft Absjo Hitíni Ship • 
(Por acuovaa ,1</U j u n í á Oi íáa í lva e« coi 
lúe S<.tOc>« i r .•.•-ijVi:»'d Jnat.*f'ge«M| trir , ,o:<1.;-
oaris, «jáo t i - i i n á iu.¿í.r ol dta.90 «l«l actual & i-»'. «.»•. 
J» la t i i i i ' ' . en <i.-. t.irV,; HtU'lad ca lo d^ 
0&ch>i íi Sí ,̂ ps r t t:Ntvr y acordw sobre l i i smssiO-; 
dH áüt ieüt» úii! pej')4 tíi aliTlgacíonej pursonhles í.i 
p#í t i i iof amo:tiSttl.les y o«n lufuiés: ady l i t l éndose 
ij^e la-Jtinjit »c ó6ü£!.iiiilfú y t e fÁn / . - l l dos y o b l i -
g l t i r t ó » ium.cabtdin ij.'n?- te'u<íi)>iíin i6»> cual i t e r e 
fcl CÚjlirC db ü'>n.':ít'-reiiHs'-
> ík ' s ! i . i ¿ÍIMU Ifl <1o KOí. 
8-18 
f ü i i i i i i m m ü i 
Vspoíes líaieinlicsi 
I i | . 
a » ;c? A. B i a 
E l vapor español de 0.500 toneladaa. 
M O n M I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Pe Nueva Orleans en el TÍ por amer euio C B A L -
Mii.TTj£. 
Síf iores Chas O u c — W OLo—Jo<í F ^ r n é n d e t — 
R Rjse* y Sí*,—9C. S.<»Iiman, ' r a y 1 de í a m ü l a 
—Sita P. I h o r n e — A t t o n ' o Seta—W. Armen— 
O. í h ffel—J. Bhea—George K u r d — B , H jnley. 
Ds Liverpool y eso. en el rapor espafíoi S A i * -
T A E í i > É R T S O . 
St-lof. a Miguel Piüeds—Ltf ls F lceda—li lau i io 
Su rez—Mair. el L ó p e x — M * n ü e l L a g o — V a l e n t í n 
Titue'n—Fanstlno Malvar—M!<nael S e n d o r — J c e é 
ue l Rio—JOE6 SI mosa—Eduardo D j m l n g u e i — y 
1S3 Jorná le los . 
De y C. Hueso en el vsp. am. M A S O O T l E-
Sefinres R. Schwab- T. Bevsed—ír. Ü i m í l n — 
B . B ward — S Crey y s«-a—S R u i t i í . w t — i . 
[ K v. fasur—W a W , r g t . » r - T CoHia:—W. Psif— ' 
| ¿-i». Btaffa. i—J, M i U i i í i t t — W a s h M a r t m - B Ca-
j í o a s a - A . Villares—Diego Ldoet—A. Valsta—J. «. 
i Besado y geBora—José Carraoi y 1 da íamilia—JN, \ 
27 mayjo 4 la* de ce 
• » iitfv-íeípoádsaelft públ ica . 
Admite oínga y paso jé ro j , & los que se ofrece 
ül buen trato que «sea antigua Gompaiua tiene acre-
ditado en sus diferentes linr-ae. 
T¡vrabléa reciba oar»;» par» Inglaterra. Hambar -
gis. Bramen, Amstaírdan, B o t t é r d a n , Amberas ' y 
domSa puer to» da E i r o p a oon conocimiento d i -
recto. 
Los b iüa te s de paEttje, sa d-jspa^b&n hasta el 
dia 26 
La» pólisas ¿ a carga se firmarán por ei oonslgaa-
ta?io auAss da oorrarlas, eín euro reauislto snrSa 
Kilas. M n a j » » «*• a 
Se reciben los docnmoEtos de embarque hasta el 
dfa 25 y la carga & bordo hasta el día 2 i . 
ít» co-respondenoia solo ea reciba en la AdtulaJs-
fcf&ción da Correos, 
Da más pnrmeaoras iDformntín su copslgna^ario 
M . OSIÍO, Oftíioa n0S8. 
• . VASH R 
capitán F E R N A N D E Z 
fr t tYi paya 
P R O G R E S O Y v m m m 
ü ¡íf 4 U i j o & ÍM caatro ó« I*,.!(«*'>, ¡i» 
y» si* a eüri-iiípcndtíiícla pd'ülics. 
Admi t s o,*.rg i y puagsres p a n diches patr io*, 
Los b i ü e t e i de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día de Baltda. 
Las pdllsaa de carga se a f l m a r i n por el Coasla-
QAtario antes de comr la s , sin oujo f&quisito neréa 
BU1K«. 
Recibe c v i g ; í t o rdo b a t t i e! di& '8, 
« O T A ^ B s t s oampaOla uone abierta uca pi)li¿>« 
Aüis¿at«, asi pi'.r * áiila i fa t» como p4ra tedas i a» -.ia-
m í i , bajo IR cual pueden aso^urarse todos las fe/»-;.-
to» $iia se embanquen en sos v a j e r e á . 
Lujaslhos la ataseida ds los t e f t a * « pua ja re* 
b¿m» el a n t c a l ú 11 del Ra^iame-uio da pasajes > 
del orden y régimen lntarft>i "ds los vipt i fes áa ésta 
Oompafila, el cualdioe asi: 
"Los pasajeros deberár , escribir sobre todos tos 
bultos de su aquipaie, cu nombra y el puerto de 
detrUno, con todas sus lenas y eon la mayor cia-
irtdsd.'' 
L a Uompatila noadmltird bulto a lgu io da eqvlpa-
ja cae no l lave d^rameate estMapado el nombra y 
aj!«Bd-n.W *si diuitc». t » e«r',ii tí dsl pottHii <t« ij*»-' 
Dv útÁ£ ..v.-!,-r, ..; t. 
M . Ü»lT«. Uftotea naíu . a 
Capi tán SnbiJe 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Cruz de l a Palffia 
Santa Onix de TeBeriie , 
Cádis y Baree lo ia 
Admite pasajeros para loi referidoi 
puertos en sus ampllaa y ventila dao eá -
maraa y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de sarga li-
gera Incluao tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sel larán 
hasta l a víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á \ot 
muelles de San José. 
I n f o m a r á u sua conslgnatarlofi: 
Z Ü - M a n e n ® w O p * 
O F I C I O S 1 0 
C48f 9) Mt 
E l rápido vapor espafiol do 5.500 tonela-
das 
Capitán J A U a t U H I l / i L S 
Sa ld rá de este puerto H A C I A el 10 de 
iívkfo directo para ios de 
S A N T A N D 1 K , 
( J A D I Z y 
B A K O B L O I Í A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite uu reato de carga lljera 
T A B A C O Bolamente para Coi-uña, Ca-
dlK y Bareoloua. ' , 
Lass pól izas uo c á í g a fólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de ios Srea. p a -
sajeros el vapor estará atracado á loa moe-
Uea de San J o s é . 
l a íb rmarAn ana oonsl guatatioe: 
O F I C I O S 
i c e t f 15 Ato 
O 
ios vleriiOfi á 
lg* r í m ' o <ií l i i í a í d o , dtísjf»í8 (!«i;i llegada 
del Irm'ilfi |»;W!i>}<inw> cittj)eaf»a(I» desde 
Saiát á ÍU 
día 10 d«d r<n-i 
(%l&ú*&, finita 
llevftiido edrira ' 
11 ^ '"""t f t lp l trá j í (JAJ5TELLS, 
d í » 4 5 0 0 t o n e l a d a s , c l a s l H e a d o 1 0 0 
A . 1. p o r e l L l o y d í u g l ó * , « a l J r á d e 
e s t e p a e r l o aphxe e l d í a i 5 t l e m a 
ylp . á, l a s c u a t r o d e la l a r d e , p u r a 
S a n i a (-ruz d e Teaf;rlfe, 
S a a t a i/ruz ia Paires, 
L u Pslmatí <le fírau Caíiariá 
y f k r c e l o í i a j 
A d m i t e paceros á q n i e n e s B e j | < ) s l > o H f t | l l f t f t H m u 
l e a d a r á e l e e m e r a d o t r a t o t í a e t a u ^ ¿ . u u M m i a H m o i i d o ^ a s , a l tos 
a o r e d i t a d a t i e n e á © e t a O o m p a n í a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s p a -
s a j e r o s , e s t a r á a t r a c a d o a i m u e l l e 
d e l o s A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o ( S a u 
J o s é . ) 
I n f o r m a r á n e n s c o p r Á g n a t a r í o s : 
Ó* í t k u t e h y O t m p a ñ i a . 
O F I C I O S ÍO. 
C ftld. 12 A b 
le •. )>••:•••• la 
rtttfi, IJ:lU<5ii j Ci>r{ós, 
16* ñ las ocho de la 
\M piü* i í u a l c á pner-. 
taliaiid f oilosi los mar-
NEW YORK AttD 0ÜBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N I T 
f Se 
D i r e o t o d e 
NEW Y0RK-NASSAO-MBJIC0 
Saliendo los domlciros & Is dlrr. a.m , y los jaoTes 
a Jssdiei , a. m. para N : w Yar<c y los lunes i la* 
caa'ro, t>. m. para Progreso T Vera r í f . 
H A V A Ñ A Pr igresoy Varaojrs A b r i l l á 
M O H T K R E Y New í o r k „ 1/ 
M O R B O C A 8 T L K r,..NtwY<iTli W i ílt&t 
EBPíCt tANZA . P r o g r í s o y Veraoret „ ' i l 
Y U C A T A N N t w ífoik „ ¡íl 
M E X I C O . . . , . M r w . Y o r k „ Í7 
M o N T E R K l ' . . Prtgteso y VethArai „ 'M 
H A V A N A . . . . . N e w ¥or t t M . y o J" 
M O R H O O A S I L I Í - N e w Y o t k „ 4 
Y O C A T A « . . . . P r c g f e s o y V a r s o m „ 11 
La Compañía se («serva el aaraoiic da cambtav 
el Itineraria easfldo lo o i e í ecuíreulenlió. 
-LaUnaa <ls W A t t D t'>ói>e ?spors» coailrsiUnt 
oaprí4a7r.6íM,o (iu?* ¿üí' Bírvióiu, (|i>c iia>i ti'i 'h'» Is 
liavesla rv íueDcf tiempo <ii¡o iiiDgtííi olrO, sto ..>•* 
sicnav.cítSübica el moto;tU.i .¿ lc»pa5«i¡*F.>», téiiíoa-< 
da la UiiKfli l lIf i . eoo t í a f s i>Ma ü i n t Is currei i .oo-
deucU 'i¿ lo» Keiidos üfciíloc. 
>':' Huí I C O : Sfi ¥6B(leu bolsitu** 6. todas pa t tM da 
SdíVj'oo, 41o» ijae se pueden Ir, vía V m c v u s ó T a i a -
pica, oomo" tiaibléfi A pueptos de Progfres»!, 
F r o u t í f í , I^úgüüB.'i BUII.IÍU, ' i V i f i r , c . i ü p a c l i a , 
OoaUaoosicoi f V e r a w a » . 
^ N K W Y O H K : V6f.«ve5 .Urtctcs das f e o e í á la 
same*'" a. 
SíAüiSAU: llolellu*» i 6»le l-ubíi 'í «e nohden eu 
COUiblaiaióO éóii 1<)I fgírí>¿ttrrilcs yU l.'iolif'jettOií y 
l e í yapoffei! de U Linea fiae l o c a » H»ii»W*d en Kau-
tlftgó d6 Oub». l.OS iifd<-!v^ SOU tkttjr Jiioderodo», 
üCiud pueda» i . f..i r lo» Ageíiteii. 
SANTÍAClO O S O O K Á , be A M ü A N I L L O y 
circe pdaí to» de U ci>«l* tísf, ta iabi íu . son aoc«»l-
blut nút lea vapoies u Ouiu^s&íit^ f U Ctenfae -
atii i nffiQios r a i o n á b U * , 
orlturlo d» ló» Afeuta*. C s b » 78 y 78, se 
sea «.ñclca ttirormar A las «U~ 
¿ero» oa.» soiclteú úü&liiuter .dato iu ' jr« dl ícrot i tes 
••'.¿«LÍ d» v¿f.i>íéi y fiifrooafrtks, 
' ...i • FIíETBS 
L a c«rga se fedili» solauieute la vi»p»r». il6 .lh» 
salidíM dalos vaportís ea a l t tde l l e de Cabal ' t r i a . 
Se firmas coaoclmleiUoi dlreeso» para Ing la t e -
rra, Hambarifo, BreuieorAiuBl^fdaia , Hot te rdam, 
Hayre, Ambaras, KUOIÍOÍ Aire», Mootiyidwo, San-
to» y Rio Jaoalro. . ^ . . i . . , 
Los em»>«r<itte« U* le» puertosAa Méjloo t e n d r á n 
ane psicar sn» flete» ade iau tado» . .; 
L M ordcnansas de Adaanas reqaleran qso esU 
eupecifloado *n los oonoatmleiikos a l Talar y peso de 
tas mercanc ías . OT a 
Para Upo» de fl4tesT4asa al seftor L U I » V . I r L A 
1 1 C u b a 78 y 78. •. . , „ A, 
tais po tu iecore» é ioformacldn oomplata a i -
1 ^ " & Z A L i y O Y O O M F A S I A . 
I C U B A 70 y W 
ffaíjuim. Enero a de l « 0 á . 
Cl llflii 1 Al» 
eapi lán í). Emilio Ortubc. 
-Saldrá de ífilt í puerto loa martes, á las 
aele do la tardo, haciomlo oacala cu 
C á r d e n a s . 
t C a i b a r i é a . 
.Saldrá de eéto diurno rno^to los viernes 
á ' laa «eia do la mañana,! egaodo á SAGÜA 
el mismo día, y á la H A B A N A los sábadoi 
por la mañana. 
"'Se despacba á bordo ó informarán ea 
Cuba riúmef'o 20. 
Precios de fletes para Sagua 
V í v e r e s ^ F e r r e t e d a , L o z a y M e r -
c a n o í a s 1 5 c l s . o r o e s p a ñ o l l a p a r g a . 
't T e r c i o s d e t a b a c o d e a m b o s p u e r -
tOH á l a í í a b a n a 1 5 e t s . o r o e s p a -
t o ! OJ iO. 
I o ni»» 
) 0 1 * 
v ^ A n r.íaüaTíBÍ3A»COá. 
Vinjen semanales p a r a S a y u a 
y Caihni'iéiv. 
S a l d r á do eBte p erto todíis los s á b n . d o 
á las oln; o de la tardo pr.ra loa d« 
Sagiia y OaibaTlé 
con la'aignlnnae tarifa de tl-J'.os. 
Para S a y U í i y Oa i ímt i én , 
( L a i och i trToíia» íí loa ocbí) plén odltlsu 
i Víveres , fe i ra tc i la y losa. 30 o • 
Mercauciafl tí 5U 0 ^ 
Tf.rcloB de l á b a r o 
De ambos pn'bTtos para la Habana. 35 c¥ft. 
Para Cnfraa^uas 
Víve re s , forretevla y loza 63 cta. 
Mercancías 99 cta. 
Para Oknfaegos y Rodas 
Mpreanc íap : • ^ ctB• 
T í v t r e a y l o z a . . . . . . ^ ctf. 
Eerretct ía c a -
para Santa Clara 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza. 
Mer^ric ía» - — 
Estos precio» «on en oro espafiol. 
Se despacha por loa eennres Sobrinos de 
Herrera, callo do San Pedro n . 6. 
I Habana, abr i l 11 de 1902 .—El Secretarle Gontadoi. J u l i á n flí^am G<>ns¡ál¿tz¿ C SOS 
%1 2Q 
„ l 75 
s a i s » 
DIARIO DE LA MARINA 
M I E R C O L E S 23 D E A B R I L D E 1902. 
V I A C E Ü C I S 
Parece que con la rebaja mínima 
é insigniñoante que ha otorgado á 
los productos cubanos la Oámara de 
Bepresentantes de Washington, no 
ha terminado el largo calvario que 
se está obligando á recorrer á la isla 
de Ouba. Creíamos todos que una 
vez qae saliera de la Oámara el 
proyecto de reciprocidad, éate no 
haría más qae pasar brevemente 
por el Senado, donde se le modifi 
caria en sentido favorable para 
nuestra producción. Pero las noti-
cias que se vienen recibiendo de la 
capital federal nos advierten que 
esas previsiones eran infundadas y 
que los enemigos de la reciprocidad, 
que para el caso vale tanto como 
decir los enemigos de Ouba, se 
aprestan á hacer contra el proyecto 
en el Senado una campaña tan te 
naz y prolongada como la hecha en 
la otra Oámara. 
Se habla de una conferencia ce 
lebrada por el senador Plat con el 
Presidente de los Estados Unidos, 
al salir de la cual manifestó el au-
tor de la Enmienda famosa que era 
imposible predecir qné actitud adop 
tará respecto á la reciprocidad con 
Ouba el Oomlté senatorial de 
asuntos cubanos. Se dice, además, 
que dicho Comité no será convocado 
hasta tanto que no se efectúe una 
xennión sin carácter oñciai de los 
senadores, que se intenta para ver 
de llegar á un avenimiento entre 
los adversarios y partidarios de la 
xeciproeidad. Se añade que un 
senador mny conspicuo ha declara 
doqne sus compañeros se sienten 
perplejos ante el proyecto que 
acaban de aprobar los representan 
tee, y que no saben por qué partido 
optar. Y, en ñn, como coronamiento 
deesa serie de noticias, ninguna de 
las cuales es favorable á Ouba, 
circula otra todavía más grave: la 
de qne á ñn de dar largas al 
asunto, el Senado dejará para más 
adelante el estudio y la resolución 
del problema de la reprocidad con 
Ouba, á cuyo objeto consagrará 
todo el mes de Mayo próximo á la 
discusión del proyecto de organiza 
ción política y administrativa de 
las islas Filipinas. 
E l resultado de todo esto será 
que se constituirá el nuevo gobier 
no cubano y todavía no habrá ocu-
pado la atención del Senado de 
Washington una medida propuesta 
hace ya varios meses por el Presi 
dente de los Estados Unidos con 
el carácter de urgente y como re-
medio transitorio hasta tanto que 
no hubiese posibilidad de concertar 
un tratado definitivo regulando las 
relaciones comerciales entre esta 
Isla y la Unión Americana. Las lar 
gas que se apresta á dar á este 
asunto el Senado después de las qne 
le ha dado la Oámara de Bepresen 
tantes, no tienen por objeto sino 
que la existencia de azúcares qne 
todavía queda en manos cubanas, 
pase á manos americanas, con e) 
propósito de qne no sea á nosotros 
á quienes beneficie la rebaja aran-
celaria cuando ésta se promulgue, 
A ese propósito debe unirse en 
el ánimo de algunos de los actúa 
les "protectores" de Ouba, el de 
enervar metódicamente á nuestras 
clases productoras, quitándoles por 
medio de una sabia gradación la 
doble fuerza de impulsión y de re-
xesistencia que todavía poseen, de 
modo que relajado en ellas e\ re 
aotte que \a» hace aptas para la 
lacha, y agotada con la energía la 
paciencia, no se encuentra maña-
na en disposición de sostener una1 
nueva campaña en pro de sus inte 
reses, y llegado que sea el momen-
to, tengan que rendirse á discre 
ción y suscribir de antemano to-
das las condiciones que se les im 
pongan. 
No concebimos que tenga otro 
objeto la extraña proposición ior 
mulada por un senador para dis 
minuir progresivamente, de año en 
año hasta 1907 , las rebajas aran 
celarlas que se concedan á Ouba, 
y aumentar en cambio, también 
progresivamente hasta la misma 
fecha, las rebajas que conceda Ou-
ba á los Estados Unidos; de modo 
que en el año indicado el beneficio 
que disfrute la producción cubana 
no pase del quince por ciento, y el 
que se otorgue entre nosotros á la 
producción americana sea de un 
N O V E N T A P O R C I E N T O desde 1906 
Y como si esto fuera poco, la reba-
ja para nosotros resultaría ilusoria, 
porque habría que pagar la totali-
dad de los derechos, los cuales se 
se devolverían mas tarde al Tesoro 
de la Isla. . . . ¿para devolverlos á 
los exportadores? no: para desti-
narlos al sostenimiento de escue-
las; mientras que la rebaja á los 
artículos importados en Ouba be-
neficiaría desde luego á los pro-
ductores americanos. 
Que las dilaciones adoptadas por 
ia Oámara primero y que según 
todos los síntomas va á seguir 
Igualmente el Senado, y que las 
extravagancias como la qne acusa 
la proposición precedente no se 
emplean con el objeto de proteger 
la producción americana, lo revela 
elocuentemente el hecho de que la 
reciprocidad lejos de perjudicarlos 
intereses de los Estados Unidos los 
beneficia. Ahí está como ejemplo 
Puerto Eioo. Desde que se esta-
bleció en la Pequeña Antilla el 
cabotaje, tanto las exportaciones 
como las importaciones han adqui-
rido un desarrollo extraordinario. 
Olaro está que la totalidad ó muy 
poco menos de lo que importa hoy 
Puerto Bico es de procedencia ame-
ricana; de modo que adoptándose 
igual ó análogo sistema en Ouba, 
si nosotros obteníamos ventajas no 
las obtendrían menores los Estados 
Unidos. Este es el verdadero as-
pecto de la cuestión, por lo menos 
el aspecto económico, y en este 
extremo no hay en la isla de Cuba 
diversidad de criterio, sino la una-
nimidad más completa. ¿Por qué 
no se mira el asunto en los Estados 
Unidos bajo el mismo punto de 
vistaf 
La taita de franqueza y la falta 
también de lealtad, es la caracte-
rística de las relaciones del Gobier-
no de los Estados Unidos con Ouba< 
y eso no se advierte ahora, sino 
desde que comenzó la guerra sepa-
ratista. En vez de los rodeos y 
circunloquios que se emplean res-
pecto de nosotros, ó, mejor dicho, 
contra nosotros, porqué no hablar 
francamente y decir cuáles son eu 
definitiva las intenciones de los 
Estados Unidos en cuanto al pre-
sente y en cuanto al porvenir de 
esta isla! En ese terreno quizá'.f nese 
fácil la inteligencia, ó cuando me-
aos se sabría de una parte y de la 
otra lo que podría temerse y lo qu» 
podría esperarse. E l lenguaje fran-
co, la actitud definida no sólo serían 
ana política noble, sino una política 
eficaz y práctica. 
Si entre las distintas impresiones 
que lleve Mr. Root de su corta 
estancia entre nosotros cuando re-
grese á Washington figara esta 
justa apreciación del problema cu 
baño, y con ella el convencimiento 
de que bajo el punto de vista ame-
ricano nada se pierde y en cambio 
se gana mucho reforzando la comu 
dad de intereses entre Ouba y los 
Estados Unidos, habrá sido para 
ambos países muy provechoso el 
viaje del Secretario de la Guerra. 
LA PRENSA 
Con el título de "La Justicia"! 
publica / « Independencia de San-
tiago de Cuba un artículo notable. 
Sírvele de tema al articulista 
aquel párrafo del informe del Se-
cretario de la Guerra, americano, 
en el que, refiriéndose á la adminis-
tración de justicia en Cuba, se 
añrma que nuestros tribunales de-
jan mucho qne desear; que es su-
mamente difícil obtener el debido 
personal; que es mny limitado el 
ulimero de hombres verdadera 
mente aptos para ejercer la profe-
sión jurídica y que uno de los ma 
yores peligros que amenazan al 
nuevo gobierno es la dificultad de 
obtener una magistratura absolu-
tamente proba. 
Comienza el trabajo sentando 
esta premisa: Los tres grandes 
fundamentos de un pueblo son la 
libertad, el derecho y la justicia. 
Guando la libertad degenera en 
licencia, el derecho desaparece y la 
justicia es violada, la anarquía y el 
puñal imperan. Sin esas bases las 
instituciones vienen á tierra, los 
nombres más gloriosos se marchan 
y desacreditan. Napoleón, cayen-
do, por haber atropellado el dere-
cho y desconocido la justicia; 
Bacon, pasando á la historia tan 
lleno de gloria por su ciencia 
como de oprobio por su debilidad y 
mereciendo de un historiador ser 
comparado al "más abyecto y 
despreciable de los serviles," com-
prueban esa verdad. 
Y si eso ocurre con los hombres 
de superiores luces y de genio 
universalmente reconocido ¿qué no 
sucederá con aquellos qne en modo 
alguno pueden comparárseles: t(jue 
ees ignorantes, arlequines, polichi-
nelas, pierrots quijotesco, que se 
hundirán en la vergüenza á que los 
oondena la inmensa pequenez inte-
lectual que poseen y en lo infinito 
de su vulgaridad"? 
» • 
Al llegar á este punto, el escritor 
recuerda á Macaulay y toma del 
profundo estudio que el historiador 
inglés consagró al barón de Veru-
lamio los siguientes pasages de ser 
mones predicados por un obispo 
de su tiempo, en que aparece al 
descubierto el cáncer que roía á la 
magistratura inglesa del siglo X V I . 
He aquí esos párrafos: 
"Son esos los hombres, dioe el obie 
po, a f l o i o n a d í s i m o s á reoibir dádiv^H 
oorraptoraa, y á ejercer por tanto el 
robo grandemente, d e j á n d o s e comprar 
l e í rico, y a sea para senteaciar contra 
el pobre, y a p a r a postergar el fallo ú t 
la cansa . Y á esta manera de latro-
uinio dan ah ora el nombre de amisto-
dos presentes los malvados qae io ejer* 
aeo. F a e r z a es arrancar les l a m á s c a -
ra y l lamarlos por s a nombre: preva-
ricadores." 
• ' E r a Oambises a n g r a n monarca, 
tan grande como lo es el nuestro, y 
t e n í a bajo s a autoridad machos d i p a 
tados, presidentes y gobernadores. Y 
es el caso qae h a b í a en s a imperio a n 
oorroptor, a n amigo de los ricos, no 
prevaricador, qae todo lo d a b a por a n 
presente, y qae haciendo de s u minia-
terio m e r c a n c í a , comerc iaba con é l de 
suerte qae. cuando fuera pasado de 
es ta v i d a , pud iera con r a z ó n decir su 
p r i m o g é n i t o : "Bienaventurado el hijo 
cuyo padre m e r e c i ó i r a l infierno." P e -
ro loa lamentos de l a v i a d a y el l lanto 
de los h u é r f a n o s l legaron á oidos de 
Oambises , y m a n d é desollar v ivo ai 
juez prevar icador , y luego hizo forrar 
Con s u piel las Sil las de sus c o m p a ñ e -
ros. G r a n d e y m a g n í f i c o ejemplo f a é 
aquel , y grande idea l a de c u b r i r con 
l a piel de a n j u e z prevaricador los 
asientos de los d e m á s . ¡ P l e g u é a l cie-
lo qae presto veamos forrados de igual 
manera los sillones de los tr ibunales 
de j u s t i c i a en l o g l a t e r r a l " 
" E s t o y convencido, d e c í a en otra cir-
ounstancia, que desear r iquezas , reoi-
bir d á d i v a s corruptoras y pervert ir l a 
j u s t i c i a son la sonta i n f e m i , e l camino 
recto del ioflerno, tan seguro y cierto 
que s i u a magistrado me preguntara 
por é l , yo se lo i n d i c a r í a como el m á s 
llano, fác i l y expedito. Pr imero sea 
el j u e z avaro, y corrompa su c o r a z ó n 
con el vicio, y luego acepte d á d i v a s , 
prevarique y tuerza l a v a r a d é l a jus-
tioia. H é a q u í l a madre, y l a h i ja , y 
la h i ja de la h i ja . L a codicia es la 
madre, y e l la engendra l a prevar ica-
c i ó n , y é s t a , á s u vez, las sentencias 
inicuas . Y cuando el juez es tuviera en 
p o s e s i ó n de todo esto, s ó l o le f a l t a r í a 
ya una cosa, u n a no m á s , la cuerda 
para ahorcarlo; s í , l a c u a r d a para ahor-
carlo, auoque fuera el Pres idente del 
T r i b u n a l Sapremo". 
" E l que acepta, d e c í a e l honrado 
obispo, a n a fuente ó a n jarro de p lata 
como precio de s u p r e v a r i c a c i ó n , i m a 
í i iaa qae s a infamia no se s a b r á n a a -
aa; pero lo e n g a ñ a su mal deseo, por-
que le d i r é que se sabe, que lo s é yo y 
que conmigo lo saben otros y otros 
m á s . Q a i e n admite semejantes d á d i -
vas , no puede ser honrado, n i menos 
buen juez , y mientras h a y a en loa tr i -
banales de juatioia de I n g l a t e r r a mal-
heohorea de este jaez , mientras laa s i -
lias de sus estrados no se forren con 
el cuero de los prevaricadores , no me 
parece bien que loa ingleses pieaseu 
ea otra cosa, y menos en danzas y fies-
tas. ¿ P o r v e n t a r a ea neceaarie emplear 
eaos manejos y hacer regalos cuando 
el juez cumple s a deber fiel, d i g a a y 
honradamente?" 
E l redactor de "La Independen-
cia" termina su artículo en estos 
párrafos: 
Vocea en pleno desierto, gritos de 
auxil ios lanzados en l a inmensa sole-
dad del o c é a n o , toques de rebato en 
plenas pampas americanas , son, de 
seguro, esos anatemas de a n a ooooien-
c ia honrada, lanzadoa contra loa per-
versos, que no e n o o n t r a r á n eco en e s -
tos d e c r é p i t o a e o é p e i c o a del siglo X X , 
j ó v e n e s podridos que no oreen en la 
honradez, en el honor, n i en laa juati-
oia S i n ambargo l á n c e n s e loa gr i -
tos, é c h e n s e á vuelo laa campanas , 
a o ú n c i e s e e l i n c e n d i o . . . . . . 
C u m p l a cada cua l con su d e b e r . . . . 
Lo d e m á s lo d i r á el tiempo. 
Patria ha descubierto que en Ins-
trucción Pública, como en el Fron-
tón, hay Superintendentes, directo-
res, promedio de asistencia, delan-
teros y zagueros. 
E n el ú l t i m o p á r r a f o — d i o e — d e la 
p á g i n a segunda del "Ourso de estu-
dios y m é t o d o s de e n s e ñ a n z a p a r a las 
escuelas p ú b l i c a s " , se lee: " Y todos 
t e n d r á n preaente, que alendo nosotroa 
loe delanteros " 
L a J a u t a de Superintendente lo dijo 
y nos baata; y a sabemos quienes son 
los delanteros. P e r o ahora viene lo 
gordo: ¿ Q a i ó a e a son loa zaguerosf 
Loa S u p e r í o t e n d e n t e a de distrito? 
¿ L a a J a u t a s de E d u c a c i ó n ? Bueno , 
uo lo aabemoa. L o que eí aabemoa es 
qae l a m a y o r í a de laa eaouelaa son fo. 
coa de i n f e c c i ó n que se pagan con mny 
buenos dol lara 
C o n qne y a aatedes v e n al ea verdad 
que laa apar i enc ia s e n g a ñ a n . 
L a m a y o r í a de las escuelas son in-
mundas pocilgas, donde á loa maestros 
se lea obl iga á estar ¡ s e i s horas! ai no 
hay penitencias d iar iaa que d u r a n has-
ta las ocho ó laa nueve de la noche; y 
donde, ea fia, los n i ñ o s ae a t r o f i i a f í -
s i c a é intelectual mente. 
E l colega no sabe decirnos quie-
nes son los zagueros. 
A nosotros se nos antoja que son 
los que vienen con el Presidente. 
Porque vienen detrás. 
Y arrean. 
F O L L E T I N 22 
LADRONES mm MUNDO, 
NOVELA. P O R 
P 0 N S 0 N m J J E R R A I L 
(E«ta novela, publicada por la 
etsa editorial de Manooi, ae vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
( C O N T I N U A 
D e s d e e e í e ponto M r . de Gonideo 
no h a b í a pensado y a m á s en O l i m p i a , 
h a s t a el d i a en que p e n e t r ó el misterio 
de sns nuevos amores. 
E s t e descubrimiento e x c i t ó en é l no 
secreto despecho, y s int iendo á pe 
sar suyo despertarse s a amor, se poso 
ó odiar á O a r t a h a t con todas l a s fuer-
zas de s u a lma . 
A l principio, este despecho le sugi-
r i ó u n a idea de innoble vengansa , y 
t o m ó l a r e a o l o c i ó n de a b r i r los ojos á 
s u c r é d u l o primo el b a r ó n de F a u s t i -
nieree; pero d e s p u é s , en l a m i s m a no-
c h e precisamente que h a b í a c i tado á 
é s t e en el c a f é de las T r e s - A n o o r a s , 
h a b í a s ido asal tado por e l amor qae 
le h a b í a hecho abandonar sus resolu-
oionea, y adoptar l a s i t u a c i ó n que co-
nocemos. 
P u e d e comprenderse , porque hoy, 
a l vo lver á S a i n t - M a l o , e s p e r a b a con 
m p a c i e n c i a l a h o r a de l a c i t a q a e l a 
joven le h a b í a dado por medio del p i -
loto. 
M r . de Gonideo se e n c e r r ó eu s u c a s a 
á fin de no ser visto por sns amigos , 
ni ha l l ar se obligado á dar expl icacio-
nes sobre los hechos que h a b í a n tenido 
lugar en Plouesnel ; y d e s p u é s de ha-
ber comido á las siete, a n u n c i ó que se 
ha l laba fatigado y que se a c o s t a r í a 
temprano. 
E n efecto, hac ia las nueve y media 
se r e t i r ó á s u cuarto , fingió acostarse 
f d e s p i d i ó á s u a y u d a de c á m a r a ; y 
una hora d e s p u é s sa l i a por e l j a r d í n , 
d i r i g i é n d o s e furt ivamente h a c i a l a oa-
l lejuvla excaaada , adonde d a b a la 
puerta de que t e n í a l a l lave . 
Pero a l l legar é in troduc ir la en l a 
c e r r a d n r a , l a r e s o l u c i ó n e n é r g i c a qne 
ie h a b í a l levado h a s t a a l l í , p a r e c i ó 
abandonarle a n momento, y a n a v a g a 
a p r e n s i ó n le detuvo. 
B a t a p r i m e r a h i p ó t e a i s que y a h a b í a 
deaechado, de que l a joven, de acuer-
do con L o n d e a o p o d í a tenderle u n lazo, 
le v ino de nuevo y con m á s faerza á la 
memoria; m á s de d iez minutos d u d ó y 
de repente e x c l a m ó : 
— D i r í a s e que tengo miedo. 
E impulsado por el orgul lo , t o r c i ó l a 
l lave y e n t r ó en e l j a r d í n . 
X I X 
E l pac to , 
A t r a v é s de los á r b o l e s del fondo del 
a r d í a se v e í a b r i l l a r a n a luz . 
M r . de Gonideo h a b í a visto brillar 
Todos los periódicos revolucio-
narios saludan con entusiastas him-
nos al señor Estrada Palma y au-
guran bajo su gobierno días de 
prosperidad y gloria para Ouba. 
Nosotros, que no somos profetas 
ni augures, nos daremos por satis-
fechos con poder recitar, sin equi-
vocarnos en una letra, mientras el 
señor Estrada Palma gobierne, 
aquel versículo del Salmo 71 de la 
Vulgata que tradujo asi el Padre 
Luis de Granada: 
In f lu i rá amoroso 
dual l a menuda l l u v i a y cua l r o c í o 
E n prado deleitoeo 
F l o r e c e r á en su tiempo el p o d e r í o 
D e l bien, y a n a p a j a n z a 
D e paz que d u r a r á no un siglo aolo. 
Si eso consigue serán pocas para 
él todas las bendiciones de amor y 
toda la gratitnd qne pide Patria 
para su memoria. 
L a Discusión no puede ya con 
los celos que le inspiramos viéndo-
nos en camino de aplaudir y hasta 
de celebrar al nuevo gobierno. 
Ante ese peligro se esfuerza en 
presentarnos á los hombres del ré-
gimen nuevo como una especie de 
monstruos de escepticismo y de hi-
pocresía, enemigos de toda liber-
tad cubana y aduladores del poder 
americano. Hasta nos llama fabri-
cantes de extractos quintaesencia-
dos de mala fe contra la política 
de la Eepública. 
Miel sobre hojuelas. Porque si 
todo eso fuese cierto y cierta tam-
bién nuestra conversión como pre-
tende el colega, nuestro arrepenti-
miento sería el mayor reclamo de 
ia bondad de las instituciones, las 
cuales lo estimarían en tanto más 
cuanto no les costaba nada y Sa-
brían distinguirlo del de aquellos 
periódicos cuyo aplauso es ya ma-
quinal y está dispuesto á hacerse 
oir lo mismo sobre un error que so-
bre un acierto, siempre que les cai 
gan en las manos oredenciales,Gon-
cesiones óalgo que suene,de lo cual 
estamos libres nosotros por minis-
terio de la donstitución que rige y 
por nuestra calidad de españoles 
inscriptos. 
Mas por ahora no debe temer el 
colega que le hagamos competen-
cia. 
Como en nada hemos pecado, de 
nada tenemos que arrepentimos; 
pero siendo verdad que aspiramos, 
según hemos manifestado muchas 
veces, á ser ministeriales; como 
quiera que cuando lo seamos lo he-
mos de ser sin sueldo y por satis-
facer á nuestra propia conciencia, 
eea ventaja tendremos entre los que 
aplaudamos y entre el público todo, 
sobre ¿ a Discusión, que no aplaude 
sino mientras come, y cuando no 
come gruñe y araña. 
Y sucederá entonces lo qne es 
natural que suceda: qne entre el 
aplauso de un adversario serio 
y el de un amigo saltarín; entre el 
de un convencido justo y el de un 
fanático entusiasta, se acepte el 
primero por de más peso y se des. 
precie el segundo por insigniñ-
oante. 
DESDE WASHINGTON 
17 de A b r i l . 
O t r o pasito h á o i a delante. L % O á 
m a r á de Bepresentantes h a acordado 
votar m a ñ a n a el proyecto P a y n e . L o a 
republicanos, d e s p u é s de hacer el r e -
cuento de votos, dicen que cuentan 
con máa de los oeoeaarioa para aprobar 
el proyecto; pero ¿qué p a s a r á con l a 
enmienda sobre el a z ú c a r refino! 
8e dice que azucareros y d e m ó c r a -
tas ae u n i r á n p a r a que prevalezca esa 
enmienda en que ae suprime el dere -
cho diferencial sobre el a z ú c a r refino; 
y ae a ñ a d e que var ice representantes 
que no aon ni azucareroa ni d e m ó c r a t a s , 
v o t a r á n en pro, porque deaean hacer 
d a ñ o a l T r u s t de refinadores. H a y en 
contra de esta v e r s i ó n , l a de que, s i 
bien los d e m ó c r a t a s perseveran en 
presentar y votar l a enmienda, en búa 
ca de popularidad—por ser a q u í tan 
socorrido el dec lamar contra loa trusts 
como lo es, por ejemplo, en F r a n c i a , 
el meterse con los curas—los azucare 
roa se e c h a r á n a t r á s . A ú l t i m a hora 
han c a í d o en la cuenta de que ellos 
t a m b i é n refinan y no lea conviene que 
vengan a q u í á hacerles competencia el 
refino a l e m á n , el f r a n c é s y el ruso. 
Bntoncea ¿por q n é tomaren la inic iat i 
v a d e l a tal enmienda! Porque se figu 
raban que, aenatando a l T rus t , v e n d r í a 
abajo todo plan de reciprocidad. H a 
blaron d e ese oooo, como hablaron de 
la a n e x i ó n . L o que au i n t e r é a lea dio 
ta es oponerse, a s í á la a b o l i c i ó n del 
derecho diferencial aobre el refino, co 
mo á la a n e x i ó n , con l a c u a l , ai no ae 
l l e g a r í a al cabotaje, ea seguro que ha 
bría , aiquiera, una fuerte rebaja en los 
derechos. 
S i , como se espera, m a ñ a n a ae dobla 
al cabo, ae e n t r a r á en laa aguas del 
Senado. A l l í sigue habiendo una ma 
y o d a favorable á nosotros, a a g ú u loa 
republicanos allegados a l gobierno; pa 
ro la o p o s i c i ó n , que no e x i s t í a hace 
tres semanas, ae h a desarrollado desde 
entonces. S e compone del grupo azu 
carero, capitaneado por M r . B u r r o w s 
y por el millonario Olark; ae sabe que, 
t a m b i é n , Mr . B a i l e y , e l elocuente ora 
doc d e m ó o r a t a , ae n o e p o n d r á enfren 
te, no porque é l sea proteccionista, a i 
no porque e l proyecto no le parece li-
bre cambista puro. Oierto que no; lo 
poro l ibre-cambista s e r í a a u p r i m í r to-
do derecho aobre loa productos de Ou-
ba y de todos los d e m á s p a í s e s ; tam 
b i é n aer ía l ibre-oambiata, aunque algo 
impuro, el cobrar solo no ligero dere 
cho fiscal, tan ligero que á su sombra, 
no se impidiera a l consumidor comprar 
baratas laa m e r c a n c í a s extranjeras . 
Pero, en nuestro caso, aunque en el fon-
do batalle U tendencia l ibre-cambista 
contra la tendennia proteccionista, de 
lo que se t r * u , hoy por hoy, ea de una 
medida, de un expediente para mejo 
rar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Ouba . 
Mr. Ba i l ey p o d r í a votar en pro, s in 
dejar de ser l ibre-cambista, como van 
á votar en pro muchos republicanos 
q n e , por ser proteccionista s u partido, 
debieran, en buena l ó g i c a , apoyar á 
los remolacheroa. 
Pero la l ó g i c a tiene muy poco qae 
ver con la p o l í t i c a , que es, ante todo, 
obra de neceaid^d, de i n t e r é s y de pa 
s i ó n . " E s t e p a í s — d i j o D i s r a e l i en la 
O á m a r a B a j a de Ing la terra—no e s t á 
gobernado por l a l ó g i c a , sino por el 
Par lamento ." 
E n el Senado de la U n i ó n ea máa fá-
ci l la o b s t r u c c i ó n que en la O á m a r a de 
Bepresentantes. S i los B a i l e y y lus 
B a r r o w a ponen e m p e ñ o en la cosa, pue 
de l legar el mes de Ju l io , s in que e s t é 
votado el proyecto P a y n e ; y caso de 
que el Senado lo modifique, l a rebaja 
uo p a s a r á de un 2o por 100. E a poco; 
y se necesita segoir trabajando p a r a 
oonseguir máa . H a y que decir con el 
poeta de Las ermitas : 
la cruz muy a l ta ; 
para l legar a r r i b a 
¡ c u á n t o nos falta! 
Pero es indispensable recorrer ese 
camino, por á s p e r o que sea y lograr 
que los E s t a d o s Unidos completen s u 
obra, asegurando á la I s l a , en lo eco 
n ó m i o o , contra la miseria , como, en lo 
p o l í t i c o , l a han asegurado contra l a 
a n a r q u í a . 
X . Y . Z . 
El PRESIDENTE EN GIBARA 
( i ) 
aquel la luz que s a b í a de d ó n d e era y 
v e í a en el la una prueba de que O l i m -
pia no se h a b í a acostado. 
S e a d e l a n t ó , pues, de punti l las , evi-
tando laa enarenadaa y marchando ao-
bre l a h ierba á fin de no hacer ruido, 
y a l l legar á loa cuatro ascalonea que 
c o n d u c í a n a l cuarto de Ol impia , l a 
puerta se a b r i ó de golpe y a p a r e c i ó l a 
joven en e l la . 
Gonideo i b a á hablar , pero l a joven 
se puso un dedo en loa labios y le im-
puso silencio. D e s p u é s le c o g i ó por la 
mano y le hizo entrar . 
O l i m p i a estaba t ranqui la , aunque un 
poco p á l i d a . 
—Veo—dijo—que Londeao h a c u m -
plido con ea m i s i ó n . 
M r . de Gonideo f a é asal tado de nue-
vo por l a p a s i ó n . 
— ¡ E s t á i s hermosal 
O l i m p i a se s o n r i ó d e s d e ñ o s a m e n t e . 
—No os he hecho venir a q u í , — l e 
d i jo—para hab lar de amor, cabal lero. 
— ¿ P a r a q u é , e n t o n c e s ! — p r e g u n t ó . 
— P a r a hab lar de negocios. 
M r . de Gonideo se e x t r e m e c i ó . 
—No comprendo —dijo . 
—Serv ios tomar asiento, escuchad-
me y comprendereis . 
L o a papeles es taban trocados. A n t e s 
era M r . de Gonideo quien h a b l a b a 
a l l í como d u e ñ o y s e ñ o r , y O l i m p i a le 
e scuchaba s iempre d ó c i l , s a m i s a y 
enamorada; ahora , e l la se expreaaba 
con acento de autoridad, y é l se s e n t í a 
dominado, 
(Por ts légrsfo) 
G i b a r a , A b r i l 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Más de quinientos telegramas de felici-
tación fueron recibidos ayer por el señor 
Estrada Palma. 
Anoche, la i luminación de la ciudad, era 
completa. E n la plaza de Calixto García 
se celebró una gran retrets, hab iéndose 
quemado vistosas fuegos artificiales. L a 
concurrencia era extraordinaria. 
Han llegado disfelngüidoH cubanos proce-
dentes de distinguidos puntos de Oriente, 
loa cuales fueron recibidos con gran entu-
siasmo patrió; ico. 
E n el "Unión Club" se ha celebrado ano-
che un banquete de cien cubiertos,en honor 
del señor Estrada Palma. Loe salones de 
la sociedad, al igual que la mesa, se ha 
liaban decorados admirablemente. Los re 
tratos de Céspedes , Martí, Maceo, Estrada 
Palma y Calixto García , estaban coloca-
dos en sitios de preferencia. 
L o s cónsules de España, Estados ü n i 
dos, Portugal y Francia , se sentaron fren 
te al Presidente, teniendo éste á ambo 
lados al general Joaquín Castillo y al Go-
bernador civil de Santiago de Cuba. 
Ocupaban los restantes puestos de la me 
sa representantes de todas las clases socia-
les, figurando entre ellas españolee , coba 
nos y americanos, que unidos estrechamen-
te simbolísaban. las nobles aspiraciones de 
coadyuvar al establecimiento de una r e p ú -
blica digna, con el concurso de todos. 
Una banda de música ejeoutó variadas 
piezas durante el banquete, emre ellas la 
Bayamesa, y la marcha "Estrada Palma,'' 
escrita por el maestro Gómez, que fué es-
trepitoeamente aplaudida por el gentío i n . 
mensa que presenciaba la comida. 
L a s copas, platos y servilletas, con las 
iniciales del Presidente, fueron donadas por 
el Representante doctor Martínez, cuyo 
trabajo, de un gusto artístico exquisito, fué 
hecho por nuestro compatriota D . Abelar-
do Marqués. 
E l menú del banquete fué: entrexteses 
franceses; jigote; pargo á la mayonesa; pavo 
trufado, pastel foagrás; pollo á la jardine-
ra; espárragos; solomillo; postres; café; v i . 
nos y champagne. A l descorcharse éste , 
inició los brindis el Alcalde, señor Céspe-
des, quien dijo que el pueblo de Gibara, 
en cuyo nombre hablaba, ae encontraba or-
gulloso de tener en su sue'o a l Presidente 
señor Estrada Palma. 
Habló después el Cónsul da E s p a ñ a , 
don Francisco Centeno, haciendo votos 
porque sea perdurable la unión y concor-
dia, terminando con vivas á la Repúbl i ca , 
al Presidente y á España . 
Fué muy felicitado. 
A continuación brindaron, el Represen-
tante por Baracoa, que saludó al Presi-
dente en nombre de aquel pueblo; el doc-
tor Faustino Silven que hizo un brillante 
elogio del señor Estrada Palma, como Pre-
sidente de la Jauta Revolucionaria y el se-
ñor don Enrique Trajlllo á nombre de " L a 
Discusión", " E l Mundo", " L a L u c h a " y 
' L a Unión Española" que tenían repre 
sentantes en el banquete. 
Don Rafael Serra abogó por la unión y 
concordia de todos los habitantes de Cuba; 
el capitán americano Benjamín brindó por 
la futura República y por el Presidente; 
don Jesús Fernández Alonso, lo hizo en 
nombre de la Colonia Española de Gibara 
y por la fraternidal de cubanos y españo-
les; don Ricardo Sartorio habló en nombre 
de l i r e v o l u c i ó a , felicitando al Presidente 
y el comandante Palomares usó de la pala-
bra por los Veteranos de la Independencia» 
el señor don Gonzalo de Qassada dedicó 
un recuerdo de gratitud á la nacióa ame -
ricana por la ayuda que prestó a duba; el 
doctor Martínez, entusiasta gibareño, ae 
mostró orgulloso de que Gibara haya sido 
el primer pueblo cubano que pisó el P r e -
sidente; don Ramón Rivero que brindó en 
nombre de la prensa local, hizo el resumen 
de los diecuraos y ce l ebrando la estrecha 
nnlón que existe entre loa señores Estrada 
Palma y Masó. Luego desplegó la bande-
ra enarbolada por Céspedes en Y a r a para 
que el Presidente la lleve de la mano á eu 
entrada en Manzanillo. L o oouourrencia 
de pie aplaudió frenéticamente á Rivero, 
dando vivas al general Maasó, Estrada 
Palma, Eatevez, genera 1 Máximo Gómez 
y ejército cubano. 
E l presidente, señor Estrada Palma, ce-
rró con broche de oro acto tan cordial» 
pronunciando elocuentísimo discurso a g r á , 
deciendo la manifestación de qne era ob-
jeto y con testando á todos loa oradores 
con oportunas frases. 
Expresó su gratitud imperecedera al pue-
blo de Gibara, al pueblo americano y al 
Presidente Rooaevelt, soldado de la libertad 
que peleó por la emancipación de Coba y 
que con la admiración del mundo ha soste-
nido la capacidad cubana. Trató después 
la cuestión política y económica, afirmando 
laa ideas expresadas en so programa; elogió 
el valor de los españoles y cubanos durante 
la guerra, recomendóla fraternidad, traba-
jo, educación de los niños y reconstrucción 
del país, á fin de elevarlo á una altura incon-
mensurable en honor de la raza latina, qne 
calificó de digna, generosa, heroica, y con-
cluyó brindando por el ejército libertador, 
por el pueblo de Cuba, por loa emigrados, 
por Masó, por Estevea y por el pueblo de 
Gibara. 
£1 discurso del señor Estrada Palma pro-
dujo indescriptible entusiasmo, ahogándo-
se sns últimas palabraa entre vivas deliran-
^ s y aclamaciones al Presidente, á quien 
corrían las lágrimas por ana mejillas. 
Se tocó el Himno de Bayamo y se dieron 
vivas á Cuba, á España y á loa Estados 
Unidos. 
Luego en el salón principal del "Unión 
Club" se celebró un gran baile. 
Hoy, á laa cuatro de la tarde, en tren ex-
traordinario saldrá el señor Estrada Palma 
para Holguín. 
E l Presidente recibió ayer un telegrama 
del señor Eatevez, Senadores y Represen-
tantes, solicitando que recomiende al ge-
neral Wood el indulto de los sentenciados 
por la causa de Correos. 
E l señor Estrada Palma contestó por la 
misma vía, que tan pronto llegase á la H a -
bana prestará su atención al asunto, com-
placiéndole la actitud del Vice Presidente, 
Senadores y Representantes. 
JSÍ C ó r r e s p o n s á l . 
L a joven c o n t i n u é : 
— A n t e a de deciros lo que espero de 
vea, ó máa bien, e l negocio que tengo 
que proponeros, es neoeaario que oa 
cuente lo que me h a sucedido. 
— O a escucho—dijo el vizconde, 
— V o a me h a b í a i s abandonado o 
b a r d e m e n t e . . . . 
— ¡ O l i m p i a ! 
— ¡ O h ! no es un reproche que os ha-
g o — a ñ a d i ó con an a l tanera sonrisa-
es un hecho qne s e ñ a l o , buena y s im 
p l ó m e n t e . 
— Sea; c o n t i n u a d . . . . 
— T u v e un momento de desespera 
c i ó n — p r o s i g u i ó O l i m p i a — h a b í a conta-
do con vuestro honor m á a de lo qne 
d e b í a . . . . pero, en fio, las mujeres de 
mi temple ganan en e n e r g í a con el 
contacto de l a desgrac ia . A u n q u e po-
bre y de obacuro nacimiento, s iempre 
he contado con l a fortuna, y estoy se-
gura de conquistar en el mundo el ran 
go á que me l lama mi a m b i c i ó n . 
— L o o r e o , — r e s p o n d i ó Gonideo sub-
yugado por el acento de c o n v i c c i ó n 
con que h a hab laba l a joven. 
— V o s h a b í a i s destrozado mi c o r a z ó n 
y yo he arrojado los pedazos por la 
ventana. L a joven , h a dejado de exis-
t ir . No queda m á s que l a mujer ambi-
ciosa, que no r e t r o c e d e r á ante n i n g ú n 
o b a t á c u l o p a r a satisfacer s u a m b i c i ó n . 
-—Sin e m b a r g o . . . . 
— S a p e r a 1; comprendo vueatra ob-
j e c i ó n , pero no he dicho a ú n todo, pa-
r a que p o d á i s formular vuestro ju ic io , 
(1) Este telegrama lo recibimos ayer á 
| laa cuatro de la tarde. 
— a ñ a d i ó l a j o v e n . — V o s me h a b í a i s 
abandonado, repito, y en este momento 
e n c o n t r é un h o m b r e . . . . ó mejor dicho, 
oolooaroa nn hombre en el camino. 
— ( Y . , .ese hombre? 
— E r a un joven C á n d i d o y digno de 
mejor suerte, que me ha entregado sin 
r e s t r i c c i ó n s a c o r a z ó n y so v i d a . . . . 
—Ade lante . 
— Y el que me lo p r e s e n t ó , vos lo 
a d i v i n á i s . . . . 
— ¿ L o a d e a o f 
—Justamente .—Londeao me d i jo :— 
E s e joven es hijo n a t u r a l de Oabestan 
y au heredero forzoso: á s a muerte, po 
s e e r á m á s de seis millones. ¿ Q a é a os 
pareceT 
— ¡ Y en seguida os h a b é i s dado á 
a m a r á O a r t a h u t l . . — d i j o M r . de G o -
nideo e o n r i é o d o s e . 
— E s decir que me he dejado amar . 
— E s l a misma cosa. 
—No. 
— Y ahora,—dijo M r . de Gonideo ,— 
creo a d i v i n a r el reato. 
— L o dado. P e r o no importa , ha 
blad. 
— E n estos momentos, O a r t a h a t co-
noce an fortuna, y natura lmente , rehu-
sa c a s a r s e . . . . 
O l i m p i a se e n c o g i ó de hombros. 
—No, querido; e s t á i s eu n n completo 
error. 
— ¡ B a h ! . . . ¿ O o n s i e n t e en casarse con 
voef 
— E s cosa hecha. 
ASÜNTOSJARIOS. 
H O N R A S 
T o d a a las misas que en la ig les ia 
de S a n F e l i p e se oniebren m a ñ a n a 
jueves , A las 7 ¿ , 8 y 84 de la m a ñ a n a , 
cata ú l t i m a c a n t a d a y con responso, 
s e r á n en sufragio del a l m a de la s e ñ o -
r a d o ñ a O o n c e p o i ó n Ohaudiere , m a d r e 
a m a n t í s i m a del reputado Doc tor en 
medic ina don J u a n ü n a n u e , amigo 
par t i cu lar nuestro. 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
L a prov inc ia de F i n a r del R i o h a 
aido d i v i d i d a en tres distritos , p a r a 
loa e x á m e n e s de maestros, que se veri-
ficarán los d í a s 11 y 13 de J u n i o del 
corriente afir: 
1? G u a n a j a y . — Q a e comprende á 
G n a n a j a y , A r t e m i a a , B a h í a - h o n d a , 
O o n a o l a c i ó n del Norte , S a n Oriatobal 
y P a l a c i o s y a c t u a r á de Pres idente el 
aeñor Inapector P e d a g ó g i c o de la P r o -
v i n c i a y de Sust i tuto el s e ñ o r P r e s i -
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
G o a n a i a y . 
2° F i n a r del R í o . — Q u e comprende 
á P i n a r del R i o , ( arbaao y r u r a l ) , 
O o n s o l a o i ó n del S u r y V i ñ a l e a y fon-
g i r á de Free idente el Super intenden-
te P r o v i n c i a l y de Sust i tuto e l D r . 
Eugen io Oueata. 
3? S a n J u a n y M a r t í n e z . — Q u e 
comprende á S a n J u a n y M a r t í n e z , 
S a n L u i s , G n a n e y M a n t u a y a c t u a r á 
de Pres idente el s e ñ o r Super intenden-
te de I n s t r n o o i ó n de la O i u d a d de 
P inar del R i o y de Sust i tuto el Lodo. 
A n g e l Miche lena . 
AUTOBIZAOION NEGADA 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
ha hecho presente a l A l c a l d e Manioi-
pal de S a n J o s é de las L a j a s que no ea 
posible conceder la a u t o r i z a c i ó a que 
solicita p a r a cobrar i a c o n t r i b u c i ó n 
induatr ia l en el p r ó x i m o ejercicio en la 
forma que pretende, porque a e g ú u el 
censo formado ú l t i m a m e n t e n i la c a -
becera ni c a d a uno de los barr i ca de 
dicho T é r m i n o M u n i c i p a l l legan á cua-
tro mi l habitantes , ni los de los B a -
rrios de T a p a s t e y M a n a g u a , incorpo-
rados á aquel , cuentan con 1500 habi 
tantes. 
L O S A L M A C E N E S D E S A N J O S É 
H a aido desest imada por l a Secreta-
ría de H a c i e n d a l a a l z a d a que esta-
blecieron los Sres . D . J o r g e de A j e r i a 
y hermanos, c o n d u e ñ o s de los A l m a -
cenes de D e p ó s i t o de la H a b a n a , con-
tra el acuerdo de la O o m i s i ó n M i x t a 
del Ayuntamiento de esta c i u d a d con-
firmatorio de otro de la A l c a l d í a Mu-
nic ipal que d e c l a r ó obl igada la suce-
s i ó n de M o r é á t r ibutar por un a l m a , 
oén y cuatro muelles que explota s in 
tenerlos deolaradoa, y á re integrar 
deade 1? de E n e r o de 1899 l a contri-
b u c i ó n que adeuda por e l ejercicio de 
d icha i n d u s t r i a . 
COMISIONADOS D E ESOÜEI 48. 
E l Gobernador Mi l i tar h a nombrado 
Oomiaionado de E s c u e l a s P ú b l i c a s a l 
s e ñ o r don E d u a r d o Y e r o y B u d u é n , 
que en l a actua l idad es Saper ia t en -
dente de E s c u e l a s de la l e la . 
E l S r . Y e r o t o m a r á p o s e s i ó n de au 
tíargo e l d í a 20 de Mayo p r ó x i m o ó 
antea, s e g ú n el Gobernador M i l i t a r 
tenga á bien disponerlo, debiendo pre-
aentarae inmediatamente a l Oomisio 
uado de E s o u e l a a P ú b l i c a s , p a r a prea-
dar sus servicios como aux i l i ar . 
LOS E S T U D I A N T E S 
Y L A S F I E S T A S D E L A BBPÚBLIOA 
G r a n entnsiaamo existe entre los es-
tudiantes de nuestra U n i v e r s i d a d para 
celebrar el advenimiento de la R e p ú -
blica, L — - — 
H a c e d í a s en A s a m b l e a magna re-
unida en dicho eatablecimiento docen-
te, acordaron tomar a n a p a r t i c i p a c i ó n 
ac t iva en las p r ó x i m a s fiestas y a l efec-
to ae n o m b r ó p a r a l l evar á cabo tal 
p r o p ó s i t o una o o m i a i ó u formada por 
los s e ñ o r e s D . J o s é M a n u e l O o i t i n a , 
preaidentej D . Gui l l e rmo L ó p e z R o v i -
rosa, vicepresidente; D . Oarlos Miguel 
de O é s p e d e a , secretarioj s e ñ o r i t a I s a -
bel A r i z a , v í o e s e o r e t a r i a ; D . G e r a r d o 
A r e n , tesorero; D . L u í s P r e s a , v icete 
aorero; y vocales; S r i t a . J u l i a M a r t í , 
oez, D . F e d e r i c o O a a t a ñ e d a , D . Oarlos 
Meodieta, y los s e ñ o r e a Menoeal, V a l -
déa Oaballero, A l a m o s , V e g a , S á n c h e z , 
Olave l y F a z o s . 
E n t r e los var ios acuerdos, que aa-
bemoa l l eva y a tomado d i c h a o o m i a i ó o , 
figuran: 
Io E l de adquir i r una r i c a bandera 
cubana que se i z a r á con toda aolemui-
dad eu el edifloio de l a U n i v e r a i d a d el 
dia 20 de Mayo. 
2? A d o p t a r a n a bandera especial 
como e n s e ñ a de la co lect iv idad "eatu-
d í a n t e s " , l a c u a l s e r á baut izada , apa-
d r i n á n d o l a e l S r . E a t r a d a P a l m a . 
3? P l a n t a r en uno de los patina de 
la nueva U n i v e r s i d a d una se iba que 
perennemente recuerde el faaato aoon-
tec'miento de la c o n a t i t o c i ó n de la R e 
p ú b l i c a . 
4o A c u d i r en pleno todoa loa ca-
ta diantea á esperar al S r . E a t r a d a P a l -
ma y ofrecerle un obsequio en l a U n i -
vers idad . 
6? P e d i r á quien oorreeponda, ae 
deatine u n peso en c a d a m a t r í c u l a pa-
ra const i tuir un fondo dest inado á for-
mar uno ó máa premios anuales , que ae 
d e n o m i n a r á n de la "Independencia", al 
que p o d r á n optar loa estudiantes po-
bres merecedores de ta l p r o t e c c i ó n . 
Y por ú l t i m o , adornar de acuerdo 
con los superviv ientes del 71, el lugar 
en qae sucumbieron loa estudiantes 
fusilados. 
O O B B B D O B E S D B OOMBEOIO 
S e han o o n o e d í d o t í t u l o de Oorredo-
rea de Oomeroio de l a p laza de la H a -
bana, é loa s e ñ o r e a don Saturn ino P a -
ra jón y J u a n F . N o r o ñ a . 
Mr . de Gonideo no pudo contener nn 
movimiento. 
— M e lo h a b í a n d i c h o , — e x c l a m ó , — 
pero 
—4N0 q u e r í a l a creerlo? 
— E a verdad . 
— P u e s bien, s í ; nos hemos casado 
hace tres d í a s en J e r s e y , ante el cón-
su l de F r a n c i a . 
Mr . de Gonideo f r u n c i ó el entre-
cejo. 
- Q u e r i d a amiga,— dijo f r í a m e n t e , — 
en este oaao, permit idme p r e g a n tarca 
q u é ea lo qne he venido á hacer a q u í . 
— V e n í a , amigo m í o , á h a b l a r de ne 
g o c i o s . . 
— P e r o 
— E n fio.. . ¿ Q u e r é i s escucharme? 
— ¡ B i e n . , . h a b l a d l 
— A y e r noche, cuando h a b é i s venido 
a q u í , — p r o s i g u i ó O l i m p i a , — y o espa-
r a b a á O a r t a h a t , y l legasteis muy mal 
á p r o p ó s i t o . 
— ¡ A h f . . . j y a ! 
— O a r t a h u t h a b í a ido á P louesne l , y 
Oabestan ie h a b í a confiado sos ú l t i m a s 
voluntades. 
— ( Y h a venido d e s p u é s de mi par-
t ida? 
- U n a hora d e a p o é s . 
— ¿ ü o n las instrucciones de Oabea . 
tan? 
—Sf; y con un p e q u e ñ o papel que 
p o d r á oambiaree cuando ae q u i e r a con-
Í t r a ocho millonea. M r . de Godioec a h o g ó un grito de r a b i a . 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
E v a c u a n d o conaulta de l A y u n t a -
miento de S a n J u a n y M a r t í n e z , se le 
hace preaente por la S e c r e t a r í a de H a -
c ienda , que laa b a j a s de remboa co-
rrespondientes á fincas f a b r i c a d a s de 
nuevo ó reedif icadas totalmente, deben 
aer a c o r d a d a s por l a J u n t a M u n i c i p a l 
de A m i l l a r a m i e n t o p r é v i a so l i c i tud de 
loa propietar ioa a c o m p a ñ a n d o copia de 
la iioenoia c o n c e d i d a p a r a r e a l i z a r las 
obras . 
^ U E J A R E S U E L T A 
S e h a reanelto por l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a á v i r t u d de q u e j a e l e v a d a 
por e l S r . A n g e l G r o u l i e r , que l a fiooa 
r ú s t i c a "Oolonia J o l ó " , e s t á o b l i g a d » 
á t r ibutar a l A y u n t a m i e n t o de O o i ó n 
con arreg lo á l a d e c l a r a c i ó n do R e n t a 
que p r e s e n t ó eu mismo propie tar io , de-
b i é n d o e e comprobar en forma ai f u é ó 
des tru ida por la g u e r r a , p a r a l a ap l i -
c a c i ó n de la r e b a j a qne concede la or-
den n ú m e r o 141 de 1901, á laa flnoaa 
que habiendo aido d e s t r u i d a s se h a l l a n 
actualmente en e x p l o t a c i ó n . 
A G U A N A J A Y 
E l Gobernador M i l i t a r de l a i s l a h a 
dispuesto que el Gobernador Oi v i l de 
P i n a r del R í o pase á G u a n a j a y , á pre-
s id ir laa sesiones del A y u n t a m i e n t o de 
d i c h a v i l l a . 
E N L I B B E T A D 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a ordenado a l Jefe del P r e s i d i o 
que ponga en l ibertad á loa panadea 
A m a d o E u l o g i o Be l lo , A n d r é s A l a l i -
no Jaoobo, L u í a S o c a r r á s O a ñ i z a r e a , 
A g u s t í n Oervante s Oardoao, H e r m i n i o 
D o m í n g u e z Z e q u e i r a , E d u a r d o S u á r e z 
Maoíaa , c o m p r é n d i d o a en l a orcen de 
iadul to publ icado recientemente. 
S E P B O H I B B F U K A B 
E l Gobernador O i v i l de la prov inc ia 
ha recomendado a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de esta c iudad , el onaiplimiento de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 18 del R e g l a -
mento d e e s p e o t á c o l o a que prohibe fu-
mar en loa mismos, cuando no ae v e r i -
fica a l a ire l ibre. 
A C L A R A CIÓN 
L a e a r t a que publ icamos en l a edi-
c i ó n de l a tarde de a y e r conteniendo 
el cab legrama del a e ñ o r don M a x i m i o o 
L o n g o r i a , de G i b a r a , coa f u é remi t ida 
por el a e ñ o r don F e r n a n d o M n n i l i a , no 
por don F e r n a n d o A l a m i l l a como por 
error de i m p r e n t a ae ha cons ignado . 
Oonate a s í . 
P A B T 1 D O NACIONAL CUBANO 
O o m ü é de V i l l a n u e v a 
L a n u e v a D i r e c t i v a de este c o m i t é , 
d e s r m é a de su r e o r g a n i z a c i ó n e fec tuada 
el 18 del corriente, ha quedado conatl-
tu ida en esta forra*: 
Pres idente ef otivo. — D . L u i s F e r -
nando L e m n s . 
V i c e . — D . P e d r o Oadavieoo. 
S e c r e t a r i o — D . J o s é M a r í a O a b a r g a . 
V i c e . — D . R i c a r d o R o d r í g u e z D í a z , 
y fueron proolamadoa Delegadoa á la 
O o n v e n c i ó n Munic ipa l de dicho part ido 
los s e ñ o r e s don J o s é M a r í a O a b a r g a , 
doctor F e r n a n d o B a r r a e o o , don M a -
nuel P . Delgado y don J o s é H e r n á n d e z 
Meaa. 
SESION MUNICIPAL 
SESIÓN D E A Y B B 22. 
A las cuatro y media ae c o n s t i t u y ó 
el Oabildo en a e s i ó a permanente pre-
s idida por t i segundo teniente de a l -
calde, a e ñ o r 0 * F a r r i l l , con aei^tencia 
de loa s e ñ o r e s Mez^, A l e m á n , P o n e , 
B a r r e n a , F O F O , A r a g ó n , O l i v a , V e i g a , 
F e r n á n d e z Orlado, T o r r a l b a s , B ó r g e p , 
O á r d e n a a , L l e r e n a , A z p e t í a y R a m í -
rez T o v a r . 
L e fueron eoncedidoa trea meaea de 
p r ó r r o g a p a r a t r a s l a d a r su f á l r i o a de 
moaáicoa , á loa s e ñ o r e a C a b a ' y O o m -
pafi ía , vecinos de Neptuno y Monae-
rrate . 
A las cinco y media e n t r ó el s e ñ o r 
Al'ji 1 le y o c u p ó la presidencia, cons-
t i t u y é n d o s e el O i b i l d o en s e a i ó a ordi-
nar ia . 
S e leyeron tres actas y fueron apro-
badas. 
A las aeia menea diez e n t r ó el s e ñ o r 
Porto, h a c i é n d o l o pooo d e s p u é s el se-
ñor B n y n » 
F u é nombrado jefe del negociado de 
Aooedaotos, don T o m á s A m n a t r o n g y 
Mac M a h o a . 
£ 1 Oabi ldo q u e d ó enterado del 
nombramiento de secretario de 1» A l -
c a l d í a , hecho á favor de don A l f r e i o 
de la T o r r e , hermano del s e ñ o r A l -
calde. 
L a pres idencia dijo d e s p u é s que el 
a e ñ o r M a r u r i h a b í a d a s e m p e ñ a d o di-
cho cargo, deade que é h a b í a sido e le-
gido A l e * l i e , por ha l larse enfarmo s u 
hermano, por lo que p r o p o n í a u n a re-
m u n e r a c i ó n á favor del referido s e ñ o r 
M a r u r i , por loa trabajos qae en l a Se-
c r e t a r í a de la A l c a i d í a h a b í a r e a l i z a -
do ain que por eso hubiese dejado de-
satendido el deatino que d e s e m p e ñ a 
dentro del municipio , y teniendo eu 
cuenta t a m b i é n que el a c t u a l S e o r e t a -
rio no d e v e n g ó sueldo has ta el mea 
ac tua l , 
E l Oabi ldo se m o a t r ó conforma. 
D i ó a e cuenta de una m o c i ó n de tras 
oonoejalea proponiendo e l nombra-
miento de corredor p a r a todaa las ope-
raciones b n r a á t i l e a cuando loa needsi-
te, á f ; v c r de don F r a n c i s c o G o n z á l e z 
A r e n a a . 
Oomo uno de loa firmantes de la an-
rior m o c i ó n , e ra e l s e ñ o r G a r e t e K o h -
ly, el s e ñ o r Ponce, a l i m p u g n a r l a re-
ferida m o c i ó n , dijo que a e o t í a oponer-
se á 1) propuesto, por aer lo ÚGÍQO que 
del e m p r é s t i t o h a b í a perdido G a r c í a 
K o h l y . 
L a m o c i ó n f u é deaeohada por una-
n imidad . 
E n t r á n d o s e á t r a t a r de la f u s i ó n de 
los bomberos, h a b l ó el S r . O l i v a , cuyo 
s e ñ o r p r e g u n t ó á la pres idenc ia en 
q u é forma iba el A y u n t a m i e n t o á des-
pojarse de todo lo que le corresponde 
por pertenecer al cuerpo de bomberos 
m u n i c i p a l e s . 
E l A y u n t a m i e n t o no se despoja de 
nada , aporta eí á la f u s i ó n prev io in-
ventario , cuanto pertenece a l cuerpo 
munic ipa l en la a c t u a l i d a d , con dere-
cho á que le sea devuelto ai m a ñ a n a 
ae produce u n a nueva e v o l u c i ó n , por 
lo qne laa cosaa v u e l v a n a l catado en 
que hoy ae e n c u e n t r a n . — O o n t e a t ó ! • 
preeidencia. 
E l s e ñ o r A l c a l d e a i g o i ó hablando 
p a r a informar a l Oabildo de que ma-
chos de los br igadas y algunos oficiales 
de loa renunc iantes , ae hal laban dia-
pnestos á seguir ocupando sus pueetos 
yendo m á s t a r d e á l a f u s i ó n en la for-
ma que l a C o r p o r a c i ó n acuerde. 
E l s e ñ o r T o r r e , dijo t a m b i é n que él 
ae h a b í a enterado de que del Ouartel 
de Bomberoa ae h a b í a n e x t r a í d o efec 
tos no de l a propiedad de quien ae los 
h a l levado, s i no de l a a g r u p a c i ó n , y 
que é l se p r o p o n í a rescatar lo á costa 
de todo, por es t imar que mientras en el 
Cuerpo de Bomberoa M nnioipalea exis-
tiese nn solo ind iv iduo , a q u é l era él 
d u e ñ o ú n i c o de cuantos objetos partí-
c u l a r e a ae guardasen en el Ouartel . 
E x p l i c ó d e a p u é a el s e ñ o r Aloalde 
que la forma de f u s i ó n del cuerpo de 
bomberos h a b í a aido redactada por el 
Je fe s e ñ o r F a z o s , c u y o s e ñ o r no ha-
n ía s ido nunaa o t r a cosa que el Jefe 
i n nomine , puea el Jefe aotivo y efec-
t ivo no h a b í a sido otro que el señor 
W a l f r i d o F u e n t e s . 
D i j o que el a e ñ o r Pazos al proceder 
oomo lo v e n í a haciendo no se proponía 
o t r a c o a » que ejercer por efecto de ea 
cargo , p r e s i ó n eobre ens subalternos. 
C a l i f i c ó de poco correcto el telegra-
m a pasado por el s e ñ o r Pazos , al pre-
s idente de l a r e p ú b l i c a oubena. 
P r e f e r i b l e s e r í a que el Ayuntamien-
to orease un cuerpo retribuido, antes 
que mantener nn organismo en cuyo 
seno ex i s t en personal idadea que sin 
t ener en c u e n t a loa trabajos realisa-
dos por é l á fin de conaeguir grandes 
v e n t a j a s p a r a el cuerpo, h a n creado 
dif ioultades mi l , l l egando hasta la 
a m e n a z a de a l t e r a r el ó r d e n públ ico . 
E n def ini t iva se a c o r d ó pasar una 
c o m u n i c a c i ó n a l cuerpo de bomberoa 
pidiendo que re t i ren au renunc ia acep-
tando loa hechoa consumados , y ae le-
v a n t ó l a a e s i ó a á las siete y cuarto 
p a r a c o n t i n u a r l a hoy. 
m \ m m Í E M P R E S A S 
Por cieulaf firmada en esta el día 3 del 
actual, nos participan I03 Srea. Rabell, 
Costa y Comp., que han adquirido por com-
pra la antigua y bien acreditada fábrica de 
tabacos Borneo y Jul ie ta y demás marcas 
anexas que pertenecían al Sr- D. Inocencio 
Alvarez y González , así como sus créditoa 
activos, según esc i tura pública ante el no-
tario Sr. Arturo Mañas y Urquiola, con 
efecto retroactivo al 8 de Marzo últ imo. 
Dada la larga experiencia de los citados 
señores en la fabricación de tabacos, aaí 
como en el negocio de tabaco en general, 
por ser y haber sido siempre su eape iali-
dad, se proponen mantener la antigua fa-
ma de que goza la marca Romeo y Jul ieta , á 
cuyo efecco emplearán úuícamance rama da 
las mejores vegas de Vuelta Ab^io, pulleu-
do, por tanto, garantizar á eua favorecedo-
res un artículo puro y selecto. 
Con fecha 20 del actual nos pirtiolpan 
loa Sres. Araluca y Comp., de esta plaza, 
que el sensible fallecimiento del Sr. D. Ni-
canor Araluce O artecoechea, ocurrido en 
Bilbao, ol 14 del corriente, en nada afeot 
la marcha de la citada casa, por estar pre 
visto en la escritura social los caaoa de esta 
naturaleza. 
Habiendo sido disuelta de mútuo acuer-
do, con focha 10 del corriente, la sociedad 
en comandita que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Alonso y Díaz , ha queda-
do hecho cargo de su liquidación el aeñor 
don Francisco Alonso Valdéa como adjudí-
catorlo y retrotrayendo sua efectos al 1? del 
présense y para continuar loa negocios de 
tejidos de la misma, se ha constituido una 
nueva aosie^ad en comandita, que girará 
bajo la denominación de Francisco Alonso 
y Valdéa, da la cual es único gerente don 
francisco Alonso Valde ; comanditario, 
D . Calixto Marqués Albnerne, ó industria-
les, D . Benito Alonso y D . Abelardo Fer-
nández . 
— ¡ O h ! s i eao e s , — m u r m u r ó , — a h o r a 
comprendo por q u é ese viejo e x t r a v a -
gante no ha hecho figurar á O a r t a h u t 
en au teatamento. 
O l i m p i a ae s o n r i ó . 
— ¿ Y ese p a p e l ? — p r e g u n t ó M r , de 
Godinec . 
— O a r t a h u t me lo h a confiado. 
— L o aospeohaba. 
— S í , pero no e c h é i s á volar v u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n ; ese papel no e s t á a q u í . 
L o he pueato en lugar seguro, y bien 
p o d r í a i s ases inarme, s in que por eao 
l o g r a r í a i s apoderaros de é l . 
— ¡ O l i m p i a l 
— ¡ A h í querido,—dijo e l la f r í a m e n t e , 
—hablamos de negocios, oa lo repito, y 
en negocioa todo puede deoirae. 
— ¡ Y bienl A c a b a d . 
— K o puedo entrar en p o s e e i ó n de los 
ocho millones, á l a hora que quiera . 
— B u e n o , pero yo oa repito á mi vez , 
¿para q u é me h a b é i a hecho venir a q u í f 
— E s p e r a d no pooo ¡ so i s en ver-
dad, demasiado impaciente! Oomo de-
c í a , puea, O a r t a h u t ea un j o v e n C á n d i -
do has ta r a y a r en idiotismo. 
—¡Ahí 
— H o n r a d o h a s t a lo i n c r e í b l e . 
—¿Dec íaT 
— Y como loa ocho millonea no eon 
para é l 
M r . de Oonideo d i ó un salto en su 
s i l l a . 
— ¡ O h , explioaosl 
— D i g o que O a r t a b u t no es hijo de 
Oabestan . 
E L Y C T O A T A N 
E l vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto procedente de Cartagena con carga 
y 7 pasajeros 
A N N B L O R D 
Con madera ent ó en puerto la goleta 
americana "Aune L o r d " precédante de 
Pa&cagoula. 
E L M A 8 0 O T T B 
JBS -O vapor anaerioano a illó ayer para 
Gayo Hueso con carga y pasajeros. 
A y e r , 2 2 de A b r i l , se recauda-
ron en l a A d u a n a de eate puerto por 
6idos oanceptoa $52 3 3 6 - ¿ U . 
mm m\mm 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T E I B Ü N A l T s ü P S a M O 
Sala de lo Civil: 
Recurso dd casación por infracción de ley 
en ancos de mayor cuantía seguidos por 
O. Manuel Fraga como representante de 
eos menores hijos, contra D? Mai ia Paula 
Barrueta y otros, aobre reclamación de la 
cuarta parte del usufructo de la casa Dra-
gonea 41. Ponente: Sr. Giberga. F i sca l : 
¡Sr. Vías. Letrados: Ldoa. Calderón y T r e -
mola. 
Secretario, Ldo. Riva. 
6aia de lo Criminak 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente promovido por Da Angélica 
Gntiérres ea ancos aegnidoa por D. Guiller-
mo Oltsman contra aque'la y au esposo. Po-
nente: Sr. Hevia. Letrados: Ldoa. L'ireras 
y Mazón. Procurador; Sr. Mayorga. Juzga-
do, del Centro. 
Autos aegoídoa por los Liquidadores da 
los Almacenes y Depós i tos de la Habana 
contra loa aucesorea del Conde de Casa Mo-
ré Ponente: Sr. Edelman. Letrados: Ldoa, 
García y Calderón. Procuradores: Señores 
Mayoaga y Sarraín. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALUS 
Beooión primera: 
Contra Lola Herrera y otro, por tentati-
va de robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Bidegaray. Defanaorea: Ldoa. Castro y 
Va encia. Juzgado, del Centro. 
Contra Constantino Fernández y otro, 
por robo. Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo, Va-
lencia. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
— ¡ O ó m o ! ¿es posib ef 
— P e r o qne O a b e s t a n tiene un h i jo . . . 
un h i j ) verdadero y l e g í t i m o , de quien 
ni voa ni yo hemos oido hablar jamás. 
— ¿ Y ese hi jo! 
— E s t á en laa I n d i a s , y O a b e s t á n an-
tes de morir ha encargado á Oartahat 
de ir á buscarlo , y de ponerlo en pose-
s i ó n de ocho millones. ¿Oomprendéís 
ahor&f 
— E m p i e z o á comprender. 
— ¡ D a m o d o , — p r o s i g u i ó O l i m p i a 
echando fuego por loa ojos,—¡que abó-
me raenouentro c a s a d a con Oartahat 
y que O a r t a h n t es pobre! 
— Y no l l e v a r í a i s a m a l , — a ñ a d i ó Mr. 
de Godineo,—que a l g ú n a lma caritati-
v a os desembarazase de 61. 
-—¡Sois un hombre de talento!—dijo 
O l i m p i a con c a l m a . 
— Y oomo premio de este Bervloio,— 
a f i a d i ó el vizoonde,—vos aoordariais 
v u e s t r a mano 
— A vuestro primo M r . de Fausti-
n í e r e s , que d i v i d i r í a con vos los ocho 
millones de Oabestan. 
— Mi querida Ol impia ,—dijo enton-
ces Mr. de Godineo,—permitidme qae 
os haga una pregunta. 
— H a b l a d . 
—Forzosamente , otra persona está | 
en vuestro secreto, y esa persona es 
Londeao el piloto. 
—Sí. 
— ¿ P o r q u é no h a b é i s pensado en 
part ir con Londeao, l l e v á n d o o s losoobo 
millones? 
SeorÁón segunda: 
Contra Ernesto Mar t ínez , por aeosinato 
frustrado. Ponente: Sr. Monteverde. F i s -
cal: Sr. Valle. Defenaor: L d o . P ra t tg . Juz-
gado, de Guanabaoca. 
Secretario, Ledo. Moró . 
P I B L I C Á C I O N E S 
Blanooy Nebro—El qae acabamos de 
recibir esta B o m a n a es ana p r e c i o s i d a d 
artíst ica. Uontieae a n a p o r c i ó n de pa-
sajes de la v i d a , p a s i ó n y m u e r t e de 
Nneatro S e ñ o r Jesnor i s to , i m p r e s o en 
letra a&t iünada y adornados oon l á m i -
nas qae maest ran los d i b u j o s de mo-
Baíoos de la E d a d M e d i a , c o n colores 
verdaderamente a r t í s t i c o s . 
Se ha l l» de v e n t a en l a l i b r e r í a L a 
Moderna P o e s í a . 
Nuevo M u n d o . ~ ( J o n m o t i v o de l a 
i cangerac ión de la t e m p o r a d a t a n r i n a , 
esta revista fo rma UD n ú m e r o e x t r a o r -
dinario, todo cediendo á l a a f i c i ó n de 
los toros, con g rabados m n y bel los y 
engeetivot». E n '4La M o d e r n a P o e s í a " , 
hay ejeroplarts. 
L a f o o g r a f l a p r á c t i c a . — H a l l egado 
el número 2 de esta a i rosa y ú t i l r ev i s 
ta mensoal qae se p a b l i o a en Ba rce lo -
na, indispensable pa ra cnsn tos se do-
dioao al arte de D a g a e r r e , 
Se ^ende en la l i b r e r í a '•L'» U n i c a " , 
Uaneaua de G ó m e z esquina Z i l c e t a y 
Neptano. 
Revista de l eg i i l aa ión universal y de 
jurüp udenoia e s p a ñ ola.—Acusamos re-
cibo del cuaderno n ú m e r o 1 de e^ta i m -
portante r ev i s t a que pubUoan en M a -
drd varios eminentes abogados, d i r i g i -
da por don A.lejo G a t o í » Moreno , L a 
Ad tn in i s t r ao ióa e s t á en la o i l l e A n c h a 
de San B e r n a r d o n ú - n e r o 85, M a d r i d . 
G A C E T I L L A 
LA FÜNOION PATBIÓTIOA.—Kepe t i -
das veces hemos hab lado de la f an -
oióa qae se c e l e b r a r á el l unes p r ó x i m o 
en nuestro pi i tner t e a t r o oon ob j e to de 
arbitrar fondea para los festejos de l a 
Repúblioa. 
Él programa e s t á c o m b i n a d o d e l mo-
do que sigaf: 
Primera parte: 
Io Sinfonía por la Banda de policía. 
i " "Norma,'' fantas ía á dos pianos, da 
Thalborg, por ias señor i tas Pi lar M a r t i n y 
Lanra Ka/cery. 
•i" andante del 7o concierto de Beriot , 
por A! Jovan violinista A. Costa. 
Segunda parte: 
Io Banda de policía. 
'ln Breve disertación: Superioridad del 
arte dramático, por el doctor Luis A . B d -
rait. 
3" Ballatella "Pagliaocl, "Leoncavallo 
4o Madrigal "Chautniade," por la ee-
ñora Blanche Z. de Baral t . 
Tartera parte: 
L i Compañía de Alblau p o n d r á en esce • 
na la apUudida zarzuela " E l pobre dia-
blo." 
Los palcos se v e n d e r á n á d iez pesos 
y los gr iüéa á doce, ambos s i n e n t r a -
das. 
Luneta oon en t r ada : peso y m e d i o . 
En poder de la O o m i s i ó a da Faa t e -
jos y en Z u l u e t a 28 y C o n t a d u r í a de 
Tacón e s t a r á n de ven ta las l o c a l i d a -
des, 
E L PAEQDK D E A L B B A B . — N u n c a 
es tarde si ia d icha eco,, etc. 
Y aunque algo t a rde , lo c i e r t o es 
que a) moderno parqneai to de A l b e a r 
da Albear y Compañía 
que ee idéntioo 
& decir, de Albear y de Bernaza, 
se han acordado, al fia, de p a v i m e n -
tarlo como era debido . 
Se la ha puesto piso de cemento y 
ahora si que d a r á gus to t r a n s i t a r por 
allí. 
Q u e d a r á como l a p a l m a de la mano. 
Lo celfbramca. 
E L BBJÍBFIOIO o a A S E Ü . — I J o 
aoonteftioiii-íitol 
Este BQtá, y no lo d a l e el lector , la 
fano ióaquí iá b í u e t l ñ o y c j cn» despe-
dida de Matiolo A r e a , se c e l e b r a r á e l 
«ábAdo en A l b i n a . 
B i programa no t iene desperdicio. 
Consta de ia r e p r e s e n t a c i ó n de L o -
hengrÍHt za r iua la que se estrena la v i s -
per*; del pasi l lo íllosófiijo L a (Jasa de 
Frés ia inos] del m o n ó l o g o e s o r í t o p a r a 
la s e a o r i u P ^ t o r ooa el t í ta'o de Po-
íítea, A m o r y A r l e , le t ra y m ú s i c a d e l 
beneficiado, y de la bufonada en n n ao 
t o ü o s e s í a rqveros a é r e o s . 
E n esta ú l t i m a oo r* se c a n t a r á el 
chistoso dúo ba i lab le "JHl P e r i o o n s i ñ i -
go" y c ú m e r o a t a n d i v e r t i d o s como 
"Las t rompet i l las 6 0 ^ 6 1 ^ 6 ^ 6 * 5 " , " E l 
gigante fllarmónico,,, ' L a s i l l a v o l a n -
te" y " B l t a m b o r &óre»>", t e r m i n a n d o 
coa " L % S i r p e n t i n a A ó r e * " , en la q u e 
echarán e l reato D u v a l y e l b e n t f i 
ciado. 
P e q u e ñ o r e s u l t a r á osa noche el tea 
tro para con tener el Í ú b l i o o . 
¡Son t au tas las s i m p a t í a s q a e t i e n e 
A r e n ! 
EXODRSION i . M A T A N Z A S , — E l d o -
mingo 27 del a c tua l , á i a a s ie te de l a 
m a ñ a n a , s a l d r á con d i r e c c i ó n á M a t a n -
zas na t ren e x i u r s i o n l s t a , de la es ta-
ción de V i l l a n a e v » , por l a l í n e a d e G ü i 
nes, parando en B e j u c a l , G ü i n e s , S a n 
Felipe y C a t a l i n a . 
La l legada á M a t a n z a s e s t á fijada á 
las diez y v e i n t e y l a s a l i d a á laa ocho 
de h noche d e l m i s m o d o m i n g o . 
Lite precios no pueden ser m á s eoo-
nómicos. 
Primera i l a s e , $3 60; s e g u n d a , $2-10 
y tercer & $1 60. 
¡A MatHuzae á d i v e r t j r s e l 
BOTAS DS MONTAB.— -L legó a y e r á 
n u f» i i» mesa de r e d a c c i ó n u n a b r eve 
ciniXa qce á la l e t r a d i ce : 
—Sr. Fontanille: ¿podr ía decirme usted 
cuál es ia fui ma de moda, aeí como su color 
y clase de piel de las botas que usan para 
paeear á caballo laa damas? 
Confiada en su smabilidad espera su con-
íes tadón, 
Una incógni t a . " 
A M o n t a n é , el de h a B o t a da P a t U , 
que es ia z a p a t e r í a de l a g e n t e e l e g a n -
te desde los tiempos de T o a z e t , r e c o -
rrimos para evacuar l a c o n s u l t a oon 
toda autor idad. 
Y M o o t a n é nos dice que l a b o t a de 
moda para las damas ha de ser a l t a , 
lisi en la pauta y de badana m u y fin». 
H¡1 oo'or es un a m a r i l l o oiaro, l o mas 
olftro posible. 
La f.)rra«, de campana , ó c o m o l a 
llaman los franceses, rexert de boi te . 
Complacida, inoógni tn 
E N | A L B I S U . — S i g u e e n el carte l , y aa-
gairá", como ea n a t u r a l , mientras a tra i -
ga p ú b l i c o y provoque aplausos, E l 
pobre diablo, l a obra de m a j o r é x i t o e n 
la ac tual temporada. 
L l e n a JSl pobre diablo la pr imera 
tanda oon £ 1 Sombrero de p lumas á con-
t i n u a c i ó n y L a a l g t i a de la huerta co-
mo fin de fiesta. 
C o n t i n u a e n ensayo l o k e r g r i n , zar-
znela que s e estrei ará el viernes pró-
x imo. 
Y a no hay viernes sin e s t rena 
L I C E O DB GDANAB OOA — L a D i r e c -
t i v a del Liceo de Guanabaooa para el 
a ñ o de 1902 la constituyen las perso-
nas que se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente de honor: 
D . E s t e b a n d é la Tejera -
Presidente efectivo: 
D . C r i s t ó b a l de la G u a r d i a . 
Y i c e p r e s i d e n U : 
D . E a s e b i o Ort i z . 
D irec to : 
D . Gui l l ermo Sopo. 
V i c e Director: 
D . J a s é M ! G á l v e z . 
T e s ó s e r o : 
D . L e ó n M . R o d r í g u e z . 
V i c e Tesorero: 
D . C lemente Qaatro. 
Contador: 
D . Uafae l C a r r e r a . 
V i c e Contador: 
D . F r a n c i s c o P i c ó . 
Seort taric : 
D . Feder ico P l t t a r i . 
V i c e Secretarle:: 
D . Mario G o i r a l . 
Vocales : D . Fet ipe Arn<i , D . V i c e n t e 
D . Comas , D . Frano i sco P é r e z , D . Mi-
guel Cas tro , D , J u é O i tiz, D . A r t u r o 
de la C o v a , D . J o b ó R i m í i e z y D . fíi-
fael L e r e t . 
SaladamoB á ia o m v a d i r e c t i v a del 
Lioeo d e s e á n d o l e el mejor acierto en 
sua fanc icnes . 
L A F B B I A n a S E V I L L A — S a n t i a g o 
Pabi i lones , el m^s popular de ios e m -
presarios habaneros , ha sabido h e r i r 
nuevamente la cuerdaseus ib ' e del p ú -
blico b r i n d á n d o l e momentos g r a t í s i -
mos oon laa muchas notas c ó m i c a s , 
chistes y d i á l o g o s de que eiatá m a t i z a -
d a L a F e r i a de Sev.llx. 
T r a t a s e de una pantomima c ó m i c o -
l í r i c o - b a i l a b l e á la que nada falta p a r a 
qne la i l a c i ó n sea coaipieta. 
E n pr imer t é r m i n o , la i n m i n a c i ó o . 
U n doble a lumbrado e ' é c t n o o y de 
acetileno arroja intensa Ins sobre e l 
oiroo. 
A lrededor de la t u b e r í a del g a s ] 
aceti leno c o l i g a una a r t í s t i c a g i i m i l - l 
da c u a j a d a de rosas de colores, y det- ^ 
de lo alto de la t ienda, en forma de pt-
r á d í m e , cual s i fuera otro t^cho artifi-
c ia! , cientos de farolitos ven ic iuoos , 
elegantes y v i s t é e l e , oircunrfau el re-
doudel y a legran la viota. 
E s p a r c i d a s por la pista v é a s e medi-
tas oon servic ios de r» frescos, babidae, 
mantecados, frutas, f o n ó g r a f o s y otra 
p o r c i ó n de coeaa. 
E n «1 oenero del circo h ^ y coloca ta 
otra m e s » , en torno da la cual el c a a -
dro ñ >meaco, compuesto de sus to-
c a o r e » , s m oantaoreí» y su b i i i a o r a , 
hace pasar un rato del cioao á l/s c o a . 
o u r r e n o í a eco sos sent idas malagae-
fias. 
Pepi ta , la sa lerosa sevlllan;* de ojos 
grandes y negros, muy negros, como 
sus cabellos, airosamente terciado é l 
m a n t ó n de M a n ü a , sobre el tablado y 
oon ei<a grac ia , esa sa l y ese aire innato 
e n las h i jas de aquel la pr iv i l eg iada 
tierra, taconea a n bonito tango que 
arranca palmadas y aolamaoionds t i a 
ooento. 
Ocre tanto hace la e i m p á i i c a n i u « 
Conch i ta R i v e r a . 
i Q t ó encanto el de esta oristart i l 
P a r a que nada falte en U G r a n F e -
r i a hay nn s imulacro de ooa pe'ea de 
gallos muy bien presentado y correr»:, 
roezclátídoae de u « lado par .» otro, en 
a l g a r a b í a , char la tanes , saca m a e l » » , 
vendedores de po lvos p a r a o o u s i - g u i r 
novios y hacer desapareonr á las s u e -
gras , nianoias, DISOI, soldado?, mujan 
y la indispensable pareja da tourintes 
iog'eses. 
T e r m i n a L & F e r i a de Sevil la con u n a 
c o r r i d a de toros en la que hacen el 
gasto nn becerrito embolado, rraido 
expresamente de una renombrada ga-
n a d e r í a mej icana y la c o r r e s y o n d i e n í ' e 
o a a d i ü l a de picadorts , b&nderiileroi?, 
capeadores y espada. 
U n a p laza p e q a e B » , anos c&ba 'IitOH 
de c a r t ó n y una cuadr i l l a eio trajee. 
E * o ea todo. 
E i j ú b l i o o se entn&ifíBina de tal roo-
do que todoa, de p ie , aplauden, rieo y 
se d iv ierten ¡ a mar! 
U n ca ur< eo aplauso al T í o L a g a r t o , 
al director, al a lma de la F a r i » , en una 
p a l a b r a , á Sant iego Pab i i l ones , á 
quien deseamos muchos y r e p e t i d í s i -
mos l lecos. 
L I M O S N A . — A nombre del a rBor A . 
H . s e n o s hace entrega de un peso pla-
ta con destino á la pobra Micaela R o -
sa iuz . 
M a c h a s graciac . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a seSora que pasa de loa sesenta 
y es m a y elegante, entra en a n a cana 
de modas da la cal la de Obi spo , y 
d i c t : 
— Q a i s i e r a nn sombrero 
L a d u e ñ a del establecimiento á nna 
de las o f io ia la f : 
- ¡Fes ic l» , trae nnos modelos p a r a 
eefiort» de treinta á tre inta y c inco 
ftfkif-I 
L » , p a r r o q u i a n a , loca de fnlos iaemo, 
c o m p r ó tres sombreros. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
i r sobre a l b » j a s y valores 
I N T i í E É S M O D I C O 
E N " L A N U E V A M I N A " , 
8 B S R N A Z á , 8 
M a n u e l T o r r e n t e , 
D i A 23 D í a A B R I L . 
É s t e raes e s t á consagrado á la Resu-
rrección del SeOor. 
Él Circular es tá en el Mcnserrate, 
, Santos Gerardo, ..obl po y corjfaaor, Jor-
ge, Alberto y Aqoilos, már t i res ; G i l , confe-
{.or, y Santa Victoil-». 
San Gerardo, obispo y co feaor. E' año 
930, nac ió en Colonia ol virtuoso y eabio 
Gerardo. Perteneciente á una familia cris-
tiana y noble, fué aantameota educado en 
los preceptos de nuestra religión. Habiendo 
quedado huórfano ee consagró enteramente 
á Dios, viviendo una existencia da morMfl-
caclón y vír»ud T ^ n luego como llegó á la 
1 dad corapetnnte, recibió las ó rdenes sagra-
das; y digno racerdote «le Jesucris o, fué 
constantemente un mnde o acabado de san 
t idad y perfección. Tan gran l e era la ce-
lebridad del sacerdote Gerardo, y tan me-
recida y nniVeteal SU re fu tac ión de 8 i . ¡ r o , 
(. üe hió elevado á la al a d ^ n i l ad de FÜce-
s( r de los ajpóstole», consag rándo le obispo 
de la santa iglesia de Toul . Esta acertada 
elección f.ió indicada por el roy que t i ivo 
noticias de eua « jemplare t virtudes. A p?-
sar dé eer ordenado y conaiigrado ob'pp-, 
el ernineote Qei-ardo ne ab indonó su vida 
pbnitén*é. 
L a m^yor parte del d ía la ncopaba en la 
lectura de laa Sagradas Escriturae; aver i -
guaba con celo car iñoso qu iénes eran los 
desgraciados, y cor r ía diligente á prodigar-
les el tesoro de sus comuelos. Adornado 
de nn talento e x t r a ñ r d i n a r ' o , predicaba 
con Burua frecuencia la palabra de Dios, al-
canzando con su santo celo fructificar máa 
y m á s todos l< s d ías la v iña del Señor. Con 
sus propios r 'cursos, fundó varios monatte-
rios y capas de oración y retiro. San Ge-
rardo fundó el gran hospital deTod ' , y pra-
pa ró de este modo un gran consuelo á loa 
infalices y desvalidos. Por ú l t imo, en cons-
tante santidad, desempeñó sa obispado por 
espacio de 33 años, y el día 23 ce A b r i l dol 
t ñ o 994, voló al cíelo. 
F I E S T A S B L Í U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ea Us d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria .—D'a 23 Correbponde v i -
si tar á Nuestra Señara de la Soledad, en el 
Esp í r i tu Santo. 
P i r f o q a l a de ( í i n d U l i M e 
El viernes 25 del actual, p i inc ip ia en 
eeta Iglesia la l ovaua del Santo Cristo de 
la Salud con misa cantada á las ocho y 
á con t inuac ión el rezn correspoudtente. 
El domingo, d ía 4 de Mayo, á las ocho y 
media, se c e l eb ra r á la fio ta con Wifea sb-
1 mne y se món á c a r g i del Rdo. Pad-e 
Fray ' a u ü n o A'.v^r^y, cíe la Orden de 
Pre icadorea. Inv i t an á entos caitos el 
pár roco y la camarera . - Habana, A b r i l 22 
de 1902. 3085 10-2 .í 
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión; 
de Sco'tt no tiene rival j 
en el mundo terapéuti-í 
co.- La mejor prueba es; 
su gran fama universal i 
y el uso tan popular que | 
de ella se hace. Desde | 
el vanidoso ar is tócrata ; 
hasta el humilde aldeano I 
la consumen con p e r s e - 1 
v e m n e i a - , con f e y c o n - \ 
v e n c i m i e n t o , porque ya, 
no se ignoran sus v i r -
tudes. 
Las propiedades fisio-. 
lógicas de la 
d o $ 
A c e i t e d e H í g a d o d e B á s a l a ® ® 
c o n <| 
| H l p c f o s i l i o s d e G a l y d e S o s a | 
I son bien y generalmente 
I conocidas, 
| Sus propiedades medi-
Icinales son irrefutables | 
| en la curación de las | 
$ enfermedades p e c t o r a l e s , 1 
i p ü l m o m r & s é i n t e s t i n a l e s ; % 
| e n la A n e m i a , la C l o r o - % 
I s i s , la D i s p e p s i a , el R e a - 1 
% m a t i s m o y en todas l a s f 
I enfermedades que d e b i - | 
I liitan el sistema nervioso. | 
t - No hay mejor t ó n i c o y r e -1 
% c o n s t i t u y e n t e , ni d i g e s t i v o ^ 
| mejor asimilable que !a | 
| Emulsión de Scott. 
S 
^ SCOTT & B'OWNK, Qüíiíiitos.'New York. 
De venia en las Farmacias y Drogucrias. 
4A 
1 7 á $ 2 5 0 
G R A N N E G O C I O 
fSe v e n d e n l a s s i g u i e n t e s p e r t e n e n -
c i a s e n l a s m i n a s q u e s e m e n c i o -
n a n , s i t u a d a s e n S a n t i a g o d e C u b a : 
If—LP. participación del cinco por ciento ea 
las minas " S U L T A N A . " " Y N C A , " "MAS-
C O T A , " " G E MU R A L A," " E L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
C B O O R A , " sitas en Ponupo, término de 
Alto Songo, proriucla y Registro de l a 
Propiedad de Santiago de Cuba. 
2?—La participación de ifiintltíno por ciento 
y 4,834 diez milésimas de oítB. pAtté dé 
ciento en las minas " E L T I N T E R C ' . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A . " sitas en el C a -
ney, término Ayuntamiento del Caney, 
bar-io de T I Arriba, provincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
89—La propiedad de otra part ic ipac ión del 
ocho por ciento y S.Olñ diei milés imas 
de ótrü parte de exento en las referida» 
minas del Cand^, 
Paí-a infoímes dirigirse A 
í lAMBLA Y BOU^A 
© b i s p o N ? 3 S i H a b a n a ( C t i b á ) 
c 6 0 Í 5 ^ 0 
¡£¡3» 
FIÍ INA. D K L j E F & C D A a T S L -
maostre. Depa tamento de Cuba, 
A b r i l 17 de 19(!2 —Se venderán en p ú b l i c a 
B o b e t a y al meior poa tor en el Arae^al de 
la Habana, e. día 10 d ) Mayo dé 1902, á í& 
1'30 de la tarde y cominaando de d ía e ü 
día, & la misma hora hasta dispener de loa 
nguien^es animales; 42 caballos, 40 mulaa 
y g r a n partido de efectoa variadoa, p-opie-
dad de la Adrainiatrftclón Mil i ta r El Go-
bierno pe reaotva fel derefiho de retirar par-
to ó el todo de loa aníraaiea y ef'aotoa ep.u-
morados. Precios "1 contado v e n moneda 
amoricana.—Cííaano<»y B. í í ake r , Chlef. 
Q M . C 039 alt . 6-19 
R I N O S 
J I ' B q u é z m i W d m t n á m m i 
s 
m m m m n m u i 
m f o i M m m i z ñ n i m ^ « o á r e ^ i a B R I L . L A N T E E l Á A. GRANEL y *» » ^ 
f4(ide| y t % m a ñ o & p o s e e a í l e ! í i á « , e x t e n s o y v a r i a d o aattldQ j o y e r í a , r o l o j e r l a y óptio». 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
9 E53 78-'. AS 
}f» » ÍM del P*lí»d'> S.h I dro fS, para cana de 
Ttniudsíí: en ia mlaoia U f^rmaráD. 
~ B 1 . J E * . I D . 
P A I L A V A L U E S , 
V:nd« á e 0«i»lfcí«. 
F j l l c c l t f el 27 de i i isrzo 
de 1 9 0 1 . 
S o s h i j o s r u e g a n á l a s p e r 
g O B a s d e s u a m i s t a d , s e u r -
v a n c o n c u n i r e l d í a 2 4 d e l 
c o r r i e i i t e á h i s o c h o d e l a 
m a ñ a n a , á l a I g l e s i a d e B d -
i é n , d o n d e s e c e l e b r a r á n m i -
s a s d e r e q u i e n e n s u f r a g i o 
d e s u a l m a . 
H a b a n a a b r i l 2 3 d e 1 9 0 2 
i Metí! 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para ta ladra- pozos para 
agua, aceite y g.e, desde 40 haata 2,000 
pies de profundidad, eropb a n i o m á q u i n a s 
de vapor de las máa r. odernas, ¡"'e garan-
t izan tod a los trabajos. Para m á s por 
menores ó informiación en Lampar i l l a 22, 
Habaaa. Di recc ión te legráf ica , Drof. Ha-
bana,—J. H . Ford . 
6 n 9 2«-9 A h 
E L DOCTOR 
D o n J o s é E s t r a d a , 
D i r e c t o r q u e f u é , y e n l a a c t u a l i d a d l u s p e c t c r G e n e r a l d e l a Q u i e t a 
d a T a l u d " L a P u i i a i r a a C o n c e p c i ó n » " 
F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a e l d í a 1? d e l m e s a c t u a l 
Y habiendo dispuesto la Directiva de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Habana," s e cele-
bren so'emnes honras por el eterno descanso del fina-
do en la Capilla de la citada Quinta de Salud, á las 
nueve de la mañana del j u e v e b 24 de este m e s , s e in-
vita por este medio á los señores asociados s u s fami-
liares y personas de su amistad á concurrir al acto de 
referencia. 
Habana 22 de Abril de 1902. 
B L P R B 8 1 D B N T F ! , 
I! Í í l M i í 
(el C u r a É ia Hatea 
s J K C K B T í R I V. 
Ba onm^l roleuto re p m o n p ¡6 i re; liui.BDtaíl», 
' i l lomuigo >7 de» me» de ia f -. h-» f á ir» nl4i<s y m».-
<Ui» de 1» noohn, t e n d r á Irgat ei> ' « i (la'cnon dol Cen-
t o i'o c«ta Aiicoiaoión la Janta ge^tra i o r á ' -
n i t l a "orres í o n i i s u t a al primar t r lueatre i e l s f l j 
er niiTto. 
L > q i a de orden del Sr. Preel i fute re ha-e pft-
b l oo para o<vnuci<ulento de los sefi >rea socios, qoe 
para ^odertomar parte en la región debrrAn co- cu-
r r i r al BOM» proyistoft del '•erlbo da H caota HODÍ"! 
de este mps •• estar o ruprend ido j ea el inciso 4? 
del nr ion o 1 do lof É í a iu ios 
Li% Mn^nor l i de los urabajon d é l a Direo^^va, de 
ijue ... ¡IÍ ú.. dar • u «üt» en *sta eet tón, •"etnr. i i r -
presa & dltpiRicíóu tie }ct «i finre» ftcociados t>v o ta 
8#<T«tasÍ5 desde el s i b i d o 26. 
H i b a n a ' a de abri l de 1P02 — E l S oreiario, M . 
P a u l í g a a . 30if> 6 22 
u m m m m á m n m > 
d« T a b a r é , O í g « j T í > « f 
de IM 
9 m n » ( i ü l n T u K . B A M A I Z A 
613 i6d-9 Ab . i 
Ü A R T E l i CyENEK A L D E L D E P A f t -
tamento de Cuba.— íficina dol ,1 fe 
C' i«rtelm lestre A b n l 21 de 1^02 — A la 
1'3J do ia tanle del 'unea 5 da Mayo da 
9 0 ' Be vende rán en públ ica subasta al 
m^jor postor los edificloa eituadoe en loa 
terrenos anexos al palacio de Duran^n* en 
loe Quemados de Marianao que consisten 
en c ibal le ' izas , barracon a y almacenes 
construidos por las aut ^ridadea mili taras, 
aeí ormo t amb ién ios materiales de cons-
trncei^n en cu'so de demolición que que-
den eobre dicho terreno. Loe edificios y 
materiales h a b r á n de ser removidos por 
BUS respectivos compradores dentro del 
tiempo estipnlado. E l p p g ó se rá al c r tado 
©ti moreda americana ó oh» que certificado 
\\ otra buena g a r a n t í a isrual al 10 p g del 
mintanr ,« ele U l ici tac óa cuy* cant idad 
ser; r<cib!da d 1 comprador coras) df fióBito 
al efectaaraa la c í impra; pero ol precio total 
d é l a compra h ;bfá de ser papado al señor 
Socarras, oficial pagador y cb'cniendo su 
recibo enntrafirmado por el Jafo Ouarral-
maes'ro DeparCAmoot i de Cuba an ea de 
que pr'ncipie la remoción de los miter ia lea 
ó edificios, Para uUerioros particulares d i -
r i g i r l e il -a oficina dol in fraficrito—Ei Go-
bierno ee reserva el derecho de s i i F p m d e r 
la venta ó hacer ofarta por to.íns ó pa^r e 
de los efecto e onumoradoa—Chauncey B 
13» ker, Chief Q u i t t a i m a s í e r . 
G 156 6 23 
B a o l a m a r e a , M o n t e 8 1 , 
hay guana 1* 28 y 3", precios ba ra ta , y p i ta 
corojo hay gran osntldad. üe detalla por 
pacas. 
2578 28^8 Ab 
H O S P I T A L 
N »¡habiendo t en l ' o efj i o e - i l a sabs-sta o i r o -
OiCiaptrio' dia l ld« M ú li/no, ln COMOÍSOB 
d ' e ü t e a! ?Bm'>'.'Btro do ü> r . e ch q «íimia y P>-s 
oa:'o á e ' e Bs ' fb l Oitr.ifs t-> ,-«••» Ut sowos dn • b - l . 
Mayo j Jar 1 > d - l cun'i-'v.to s5o s« .ir »;Vi.ea poj ce 
panda v.'S n"r o rd .n dni «• fio PrtaHfocte dn esta 
Jauta á to ' e i ló^ que qale itn ha^c e l posuiiouta 
V»ra samin;. trar al B o . i ' t 1 i n r i / i ' . : ; lus w^ses rs-
ferldna la csrr.o, cbo^n-rn - l i • ppanii ^ ' , on^as pro-
pos'oloB's pre:"i ' t i ou •JÍ'-Í-J ourra-o ooa arre-
glo al qn* »«• env-notlr i i n i t i r r . " pn ta Dtroüol'»» 
de eire H'-itp tbl d'sdo i SÍ f h i bá- ' t . ei día 59 
ce; qne oarsa * laa 3 .». « « i en-o «Sí» j hor» so 
vevifioarí iaSubaitade d chos atkfonfca y re imirerá 
la Uómia ó i desiwLarta u.. ín te i i ' o anbr^ les pt«.po-
aloionep p : e í n r ! t a d í s reiei v . i 'd. e'. dorecbo de 
s o e p t a ' ' ó r i " h ia»r ÍOS \ i l t i g i> re^úa corvttnjtan ó 
los interoB"' 'l^i A • V .—11 tbau^, Abí i t 13 de 
19'}Í.—Rioardc © Iz 8 i««Stt»?ló. 
lí . (Á% S-50 
Señor Edi to r .—Sírvase i n fo rm ' r á sns 
lectores que el me eeciibeu confidencial-
mente los m a n d a r é por correo en '•arta ee-
llíída el plan qne soguí y phr el cual ob-
tuve i l léefcablecindoato pe. manente y 
CoÍDpáclo de mi sa lüd y vi^or varonil des 
[>ut% de años de snf imientoe ite debilidad 
nervioátt, pérdidus nocturm-iS y partes d é b i -
les y atrofiadas. 
No ea mi i d e , conseguir dinero de nadie; 
fui robado y es'afudo por charlatanos. has 
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuérte, y coa deseo de hacer coü. Cbr á todos 
usté remeoio cierto do om arre. 
No ten endo nada que vender ni que en-
viar G. A. ' ) . , no des-o dinero. 
Dirección: E. B r t n t , Box Delray, Mich. 
EE. c a . 
[Una gisn ¡npciiín 
para econoinizaf liabajo 
P i t r a c o p i n r Ü u r f n s , t t i n t ener que a s a r 
i i p r e n s a , t a b rocha , n i é l a y i l á . 
Fi oM. a» ! vou. lo 8 r -e- uO/KUlBlll...- tlaihOS 
en tos 6 t ipc s afics, ii:r.|¿ano <'a aiilfi ra -.8 g a n ¿ a ic 
do ra'-* v jU.r a ranuto c tn«icl«í . OIT- ios übree y 
tln«« qn- U i r r ^ n I Otiipi Bl» 0> .N D E X . ds. B t f f . i v , 
W « w Y . ' r k , h prev-srAiio ejipniai v uientiflosni'nte 
pi..' coi'iar c- r ' f s ? todo rtrc im<ntc comeroial. 
Ñ o es necesar io p r e n s a , 
a g u a , n i p a ñ o moja 'db 
Las oopíáa se b OJO tu• h pro. to y ra j t qa« pur el 
método v j o ao pro» s»r; b í» qse ra j .r e1 {'ftpe1; 
I*? oopiua •en heobas iuata; 'iot-aa. el» MI-J qu t^r e 
ei brtl lc al p pe', c mo saj<3-e en el rué o l . ; y ejo. 
L a i r ^ e c o i e n m á s g r a e d o ( | i i o e l m u n d o 
h a conoc ió lo , 
iVb h a s i do s u p e r a d o p o r n a d a , y que 
el gen io i n v e n t o r J E d i s ó n h a 
c o n t r i b u i d o . 
A g e n t e v e n d e d o r e n l a I s l a d e C u b a , 
E d u a s d o . « m u i r t e . 
S a i . t a B á r b a r a n ú m e o 6 0 . S e n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
2 ^ 2 817 
Señores Sastres 
Lns ú i t 'm^s ñ^n^inea .ie la mo la mis i ln- tradcs 
qtio -e roncean para «abal 'or^s r si lloras, con frr-n 
•^«t-.idlo p tb i o n i o ' r.r los ^'rr ffl-<< -%fc da corte I h i 
físüorE R»» w ;.1 le I f w Y k 8e sn»o Ibo ê . 
'£n>06t .7'J oí A^OÍ to ¡Keiiro F e á-irtra Vil»>)ño 
8« adn i u n (n.ori.t , . res ns.a I» vn.-llcaoi'Sn L o i i s 
L»d«""r. » >» in s i ns.ra a ce P n i t . 
ú m 4 19 
D E C I G A R R I L L O S 
n i r 
D E 
J . V A L . E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases d e cigarrillos eaipleandn 
ONIOAMENTS verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XriOS h o b : a s o n v . n t u . v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos ol publícá. y es seboro qao será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguala», siempre superiores, 
para que los fumadores queden Batisíechos de Enero á Enero. 
P i á i m e ^ 8 t n m f o s i !<i i |» : fg | t« i« \H ú t h w n y k a principales de toda la l i l a . 
ü i l i m 0 8 , H A B A N A , A M T A » 0 675 
t 537 »lt 1 A h 
E N T R B J Ü á N I Y P á N C M S I á 
D I R E C T O R I O 
J Ü R Í D Í C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO GENERAL DE 
A D R I 
CONSULTAS 
O 
T e r m i n a d a l a h u e l g a d e " L a . C o m u n a " s o b r e l a 
M A G N E S I A D E M A R Q U E Z ( p a d r e ) l o s t a b a -
q u e r o s h a n v u e l t o á s u s o f i c i n a s á p e t i c i ó n d e l 
P u e b l o S o b e r a n o . 
E n l a F á b r i c a d e M A G N E S I A d e M A R Q U E Z 
[ p a d r e ] S A N I G N A C I O 2 9 , n o s e d e j ó d e v e n d e r 
n i u n s o l o d í a a l p o r m a y o r y m e n o r y s o s e g u i r á 
v e n d i e n d o m i e n t r a s e l t i e m p o l o p e r m i t a y s u 
d u e ñ o n o s e m u e r a . 
C ( 5 4 23 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E V \ A i A N E M I A 
C O N A I / S S C B N " 3 1 i . S 
D B B 2 9 F E ! ) S M B ' D A D E S 
A Ü B a á l A W f T S S 
L O i L l i " 
( M A R C A E E & I S T R i D A ) 
Contiene las Hemorragias del Estómago, 
I n t e s t i n o s , P u l m o n e s y U t e r i n a s , 
D E V E N A E N T O D A S L A S D R O G U K R ! AS Y F A R M k.CIA« A K E O I T i D A^. 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alanis 
/ D. Waído A. fnsua. DIRECTORES. \ D. Manuel Girauta Pérez. 
Este Directorio evacúa, consultas j Be hace 
cargo de la dirección técnica de toda clase 
de asuntos judiciales, adrainistrativos, coa-
tencioso-adininlstrativos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marí t imos , mu-
nicipales, transacciones, arJiUrajes, Juicios 
amiRahles y de Registro Civi l . 
Compra, venta y adminlstracl'JB de fincas 
rlisticas y urbanas. 
Se coloc&n capitales en valore» españoles 
í e todas clases con la garant ía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
BJEf Para informes dirigirse & 
m V d l h Y ^ O U Z A 
O b i s p o N ? 3 5 , H a b a n a ( C u b a ) 
Ju ' 'nn.—L& verdad qtíó la phita noa tic 
. ne r e v t D t a d o s . Todo ha subid. , 6 por ¡o 
merioe lo pr.rcce Y o qne c o n s u n o TV 
Licor de L.fca del doctor GoiisAleí,? porque 
*e lo d ' j á todoa mié hijos, y lee eieol > muy 
bien, c u r á u d o l t B JOB cata I ros y b^oiáruloio.' 
engi-rdar, tengo que pagar ia bolelia ahora 
á 75 centavos p'ata eo cualquier B o t ' c í , i n -
cluso la del fabricante, y antes m costaba 
tnenosj y si eu el preparado que so llsma 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pas to , 
porque me prueba bien, me abre el apir l i -
to y me da bnen color y fuerzas, t ambién 
tengo que pagarlo máa caro que an'es. 
Pan c r u d a . — y nü& eso te tncede porque 
eres una mentecata, porque y o , que pre-
cisamente hago macho consamo de esas 
medicinas, porque sen excelentes, ñ o l a s 
compro al detalle, ó ségse peco á poco, sino 
qae compro por fracción de docena, es de-
cir, bu a tro pomos dé Licor de Brea, que es 
la torcera parte dé uha docena, ó bien cua-
tro pomos de Carrx, Hiefro y Yino, c m -
prándolos en la mistra casa del d ctor 
González, por la paite de la Droguer ía . 
Juana.—a\ no me explicas eso mejor, no 
lo e m i í n d o . 
Parcrncia.— Tfí lo expl icaré con roncho 
gusto. T ú pagas por una botella de Licor 
de Brea 7ó centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas ?1,6G centavos oro, que 
al 77 y ] \ i por 100 equivale á $2,14 plataj 
de moco qne enda bot Ha viene á cee ta rme 
t nos 581 cfentaVoe plata, mucho menn-J (io lo 
que á tí te cuesta una botella 
J u a n a . — M ü c h o ta agrftd&up, Ptfp'fttacia, 
tu ndicación, y ia apr^v . i h é, M 
ro; figu'óndome q»« <»«( rtwíi ¡ou« M.- IU; r.a 
de esta tierra. 
Pancrncia.—Xo; cao sucede eî  Wd** par-
tet; emre el por menor y el por nju . 
te siempre mucha diferencia & fuvjr del 
conEnmidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, j ^ien 
se trate de medicamentos del pa ís ó do! 
extranjero, siempre rae voy á la-Bocfo i le 
SAN JOSE, deí doctor González , calle d 
la Habana, n á m . 112, esquina á Lampar i -
lla, y compr ndo en eta forma, n e ahono 
bastante ainero. Adiós, Jaata . 
J u a n v . — A d i ó s , Pancracia. 
fiW 1 Ab 
O G- ITZA 
p s r a l o s e x á a i e n o s d e m a e s t r e a y m a e s t r a - J o n o ' p r i m a r © y s o g u n l o g r a d o 
O B R A U T I L I S I M A 
<fie e ^ l u í i o ' ! ! p a r a l o a m a e s t r o .', d a c o n s u l t a p a r a l o a h s a i b r s s d a c i e n c i a 
i n d i s p e n s a b l e e n l a s b i b l i o t a ;as . 
»í.-jr l o Í m á s r J F . u t i d a s p s i a s r o g o s y h . - m b r e s de c i e n c i a n a c i d o s 
ó v e s i d e n í e J o a G ^ b a , c o n a r r o g o a l p l a n t f & s i d o 
y o r s u D . ' . x o c t 3 r 
E L D O C T O R C A R L O S D É L A T O R R E 
2-í-l AS 
La casa editorial cubana L A MODERNA POESIA. (O'oispo, 133), ha publicado oon 
destino i i la "Bibloteca <lcl Maestro Cnbauod, esta importante obra, compuesta do dos 
partfeF: la Correspondiente á. loa exámenes do primer grado eo lata de 2 (.oraos, y la re -
lat iva á Ids d • segando tirado, de ¡i Puedo decirse que se eomp'et in, «oas t i t ayendo ua 
t iiio h:»mogéneo que lleva á U mente del maestro 1 - s u m í do oonoeimlencos nece ía r loa 
para que Haiga vicr.rriofl) en sua eximanes. LÍB 1 ocioa ja del pr-^rama oficial há l l aoso 
condenaadaa'dfi fa> euerte y con tanta ol «trida i expl icada», q te su loauira simplemsnte 
c o n s t l i u í e la mejor guía para loa e x á n r n e s do IOÍ maeitroa, se;i ea ol priraoro, sea en el 
segundo grado. 
Comprende es a obra b s leocíonca do' programa odoUl sobre Histor ia de Cuba, Geo-
(jroí l" . í eñgwi j - i 'p O r a w á t i c i , ArdmHiea , Ciencias Naturales, Dibujo (ejercicios p r á c t i -
cos), Fisto!' d a é Higiene, Música. Agricul tura y m t o tolugía. 
OKO 
a m í r i c a n o . P E E O I O 
a t o 
4 5t) 
M A . N Ü A I i p a r a ^ 1 j r i ra e r g r a d o - $ 
¡n A i ?JAÍÍ p a r a el s e c u n d o g r a d o „ 
De venta en LA MODERNA POESIA, Obispo, 135 
I i Está o: ?a regala Uhprograma oficial del primer grado, en que se enumeran laa 
página6 qué en el Ñ a n u a ' . para el segundf.Vmtienen ¡as lecciones relativas al primero. 
i r>i7 r,it 10-4 ab 
d e B i b á j C o c l o i n a y T o l u 
IT! 
P r e p a r a t o xwr iPMnardo l 'alíí P a r m a c é u t i c o de r a r l « « 
Ero.-, ¡{¿abé eá el mejor de los pectorales conocido», pues estando oompuenco de 
; coioncia la B U E A y ol T O L Ü , asociados a la C Q D B I N A , no 
xpone ieü enfenoto á enírir congof-tiones de la cabeza como Bucede con los otros 
Sfi-ve para coiubatlr ios catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
lareéar con bastante piontiturJ la bronquitis m&a intensa; en el asma sobre todo 
« e iaiabe ^extó un agonte podaroso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
uínnir la. expecnoración.. . . 
Sn l s ¿ poceonna de avanzac a e iad oí J A K A B E P E O T O K A L C A L M A N T E d a r á 
•M i6 'nf ?ií > maravilloso, diandu ryeado la secreción bronquial y el cansancio. 
•?,o prinolpah BOTICA FRANCESA, (52 San «a íaoJ onqalni' ' (Jarapana-
... • .i'jjrrA» bot.tcüí y .(ii'&gnorfa« aertMiltiadas d é la W a w Cnha-
. ^'0 aíí. ' Ah 
'•aTsch'i, i f MO^ oetei t e y MSVVRS « n t o l e» oan t í -
cadM del nanih t A t i w ü ( B tM ©i5o y o t i a s n i * 
cea ropits psr,. pite rJ ro«. uu IES • jejorea condi 
,1 n ' » -'r":- >" tr«)nl>íBt4 *oino puede vcise por 
V B f N T S ST l OÍ M L qae h* v r^dido al 8J-. T i b n ' -
oio r é r r- Oou - i ñwa p^ra u>' lie fot fi inas de P i -
nar del H'o. 
[r<for-nrr Ohrai í 25 4« 1 ' 3 Habsng. y en M a -
l i jaao l leal 212, J u - u C H u t r a . 
24*8 26-11 Ab 
1 
S u r t i d o d e e f e c t o s m i i i t a ? e s 
p a r a t o d o a l o s e n e r p o s a r a i a d o s 
F á b r i c a de g i f r m , etc. 
G. DIAZ VALDIPA 
Obispo 127.--Halana 
oúOS '.6 i A 
l i e 
cese ü e i e en 1730 
i 5 Jerez de la Frontera 
D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Cliampagne. 
O O G r I s T . A . O I D O ^ d l E l O Q , 
PídaDge en t o d o s los pr iucipalés h o t e l e s , r e s t a u r a n t s y calés 
Tómese el sin r ival C O G N A C D O M E C Q 
epfeseotaole en la Habana, Gerardo Cardona, Indüslria n. 70. bajos 
2 i 6 S9-1 Ab 
C o n e b p o n d e a l p u e b l o s o b e r a d o d e Cuba y no á I O B 
| ; | fabi i cantes r e s o l v e r , s i e s v e r d a d q u e e x i f i t e , otra Magnesia 
M 
Véase en todos los periódicos el artículo que dice "La Comuna en la Habana." Venta: SAN IGNACIO 29. • 
4 19 
O L L A 
BIBILIOAO GENITAL, 
A c a b a d e r e c i b i r l a s d l t i n i a s n o v e d a d e s e n P r e n d e r í a c o n b r i l l a n t e s ^ 
eentí-raídírP, p e r i t t ó y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B l s a r í i d o d e m e d a i l a s d e oro con e s m a l t e s , d i a m a n t e * » , b r i l l a n t e s y 
p e r l a s e s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . 
E n r e l o j e s d e o r o . p l a t a , p l a t a n i e l e , a c e r o y n i k e l , d e l c é l e b r e í a b r i -
c a n t e L O N G I N E 8 , h a y n u e v a s r e m e s a s á p r e c i o s d e g a n g a . 
L o n g i n e s l l e v ó e l p r i m e r p r e m i o e n l a á l M m a E x p o s i c i ó n d e P a r t s . 
L o s o r o n ó m e t r e s B O R B O L L A s e g a r a n t i z a n p o r d o s a ü o a y s e d a n 
a l i n c r e í b l e p r e c i o d e $ 4 2 4 o r o , u n o . 
E ^ í o s ó l o p u e d e o f r e c e r l o a l p ú b l i c o l a casa d e B o r b o l l a . 
E n o o l u m n a a y j a r r o n e s g r a n d e s , m e d i a n o s y c h i c o s , t i e n e d e s d e 
1 2 5 0 e l p a r , h a s i a $ 6 0 0 . 
S o n d e l o m e j o r y d e m á s g u s t o . S u r t i d o d e v e r a s e x t r a o r d i o í r i o . 
T a m b i é n h a l l e g a d o n u e v a r e m e s a d e g r a n d e s y h e r m o s o s c u a d r o s 
a l ó i e o , g r a b a d o s e n a c e r o y a c u a r e l a s . T o r n e a n o t a l a a p e r s o n a s p a r a 
a d e m a r s o s s a l o n e s . 
A n t o n i o Q u e s a d a . 
n fiSS 2> 2> 
1 C Ü B A C I O N r i p l d a c o n la renombrada POVIADA F o a T I F L C A N T S do Rodr íguez de 
| ioa RÍOS, EB i ofensiva y p r o d u c á efectos maravil.osos desde la primera fdac ióu . Su eü-
oacla se demeeatra por infinidad de tesnmoaios y por h *ber sida a p r í b a d a por el Cton-
'"Bejo de Sanidad de I t a l i a , ^OS PESO * b'>t.e eo codas las piiaoipales ftrraa'Jiae y dro-
gner íIB . Depositad')?: En la QibatxJk. Via i a do J-i«é SurrA ó hi j >, T mleoto Rey 41 . En 
san Juan de Pto. Rico, D . J . ¿1. Blanco y Cp. a l t C 539 1 A b 
N O T A — S i r e a l i z a ? p i a n o s d a P l e y e l l , l e g í t i m o s ; P i a n o s m e c á n i c o s 
y d e IÜ m a t e a J . B a r b i l l a , o o n o a e r f l a s c r u z a d a s , c a j a d e n o g a l y ü l e t e s 
i o r i í / l o s . S u n l o a m á s e l e g a n t e s y m e j o r e s y s e d a n á. $ 2 3 0 o r o , u n o . 
JS:) m u e b l e s d e m a d e r a s y m i m b r e s h a y c u a n t o s e p i d a . 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 0 0 o r o . 
T J n p a r s i l l o n e s i d e m 5 5 0 
U n p a r i d e m . 4 0 0 . . 
1 m e s n i d e n » 1 5 0 . . 
1 j u e g o d e s a l » 2 4 0 0 
1 I d e m p a r a c u a r t o 0 1 0 0 . . 
H a y j o e g o s p a r a c u a r t o d e t a l g a s t o y m é r i t o q u e n a d a i g u a l s e h a 
f a b r i c a d o h a s t a a h o r a e n e s t e p a í s . V a l e u u j u e g o $ 5 . 3 0 0 o r o . 
V i b r e n l a c a s a , q u e t i e n e p r e c i o s p u e s t o s á t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a 
c o m o o i d a d y g a r a n t í a d e l o s c o m p r a d o r e s . 
i L L A D Y O B R A R I A 6 1 
c t » . m 
1 Ab 
A S O C - I A O M D E B E N E F I C E N C I A 
VASCO-NAVARRA 
Xia Jun ta Dlractiva da esta Aaoolacláu, ha a-sor-
<dado qus U.« fleitia r e h g i o a » que OOD arreglo & K e -
gUir e if • debaii onlebrir^o anuamente en lion.j^ da 
l a P» t ro i ia de I i A^o. ' iacióa Nuei^ra Se&oTa de 
«oBa. taogan InRaren la Igleala del Coleg o de t e -
l en , loa di&i •« v 27 .19'. norriente me>i. 
Con ta l m-j v» me na m u . grato i n v i t í r á los se-
Sores a3ociL#c8 .v en general á todo; l e í devotes de 
la S a n t í a ' m a Ví rgaa de B tg j íU , eiparanda ge d i g -
n a r í n a t i i t i r ¿ dicb js sotos roll^loao*, puea su pre 
• e n c í a en e i l o i ooncrlhulril á que resnittin con la 
b r ü l a u t e z y «olrm idad q i e o t r a í Y ¡ees han reves-
t ido loa rea!».»a<ios por eeia -scci .- .ci íü. 
Habaua 22 de A b r i l de 1J?02 — S I Presllonte, A n -
tcn'.o M. Attlx o «BS l« -22 4d 23 
C o m p a ñ í a laternacioaal 
D E C O N S T ^ Ü C O I O N E S Y D O T E S 
B l GS-uardian 
De orden del eeRor PreaideuSe se cita * 
loa Beñores Aocionietas para la junta gene-
ral que tendrá lugar ol dia 3 del próx imo 
mes do mayo en la oficina d é l a Compañía 
Mercaderes 22 
Habona, Abril 23 de 1Ü02—El Secretario, 
J o s é M . Eivero. t B57 4-23 
Clínica de enraeién giñlítka 
del Dr. Eedondo. 
Avl ía al público que por deferencia á en 
nnmeroea clientela, trasflere el viaje ¿ M a -
drid para máa adelante. 
Calcada de Buenos Altes 23—Teléfono 1^72 
c 529 I A b 
SUGESTION TEEAPEÜTICA 
Tratamiento de las sníel-medades narTlosas y de 
las afecolones í ano lona les en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las facnltades de !?*?ía y Madr id . Consaltaa 
de 12 í 8. I m i t a d 1 ¿2. c 597 10 A b 
C Í R C U L O H I S P A N O 
S E C H E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y se-
g ú n prescribe el Reglamento en su capítulo 
V , artículo 11, cito á loa señores socios de 
este Círculo para la Junta General ordina-
r i a quo ha de efec'-uarse en loa salones que 
«cupa esta Sociedad, Bernaza 36, el próxi-
mo viernea 26 del actual á las ocho de la 
soche. ü 
Se advierte que con arreglo á lo que de-
termina dicho Reglamento en su artículo 19, 
l a Junta se celebrará con cualquier número 
de socios que á ella concurra.—Habana 19 
-de Abril de 1902—El Secretario, Jwaw B a r 
•dct. 3042 4-22 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( 2 f o t l e n a l B a n k of C u b a ) 
O A L L K D B G U S A E Ú M S U O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
dudados del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
ó o s , Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincia y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoo cajas de seguridad para la gnard» 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
máa meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta Kgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
Éiago do Cuba, Cienfuegos y Matamav. 
El Director Gerente, 
Jssá a p Ga to» 
C 545 1 Ab 
WmmmmmommmmmlmimmmammammmmmammmmsBmmmmm 
D O C T O S A . P . S H E Z M I R O 
M E D I C O C i K U J A N O 
H a trasladado au gaMD?*6 y domioillo á C h a c ó n 
34, OonaullaB do S ¡5. Teléfono 77 í . 
P S I N A D O H A 
-i.'aba de Tcgar de Barcelona. Faina 4 domiollJo 
4 V'ealcs e sonóm no*; t amb ién peinados aneltos. 
ü l t í m a necedad en peínadoa, AgaiarlOd 
tom teio 
B . Morena, Decano Eleotrleiala, Conetruotot é 
Inatalador de para-rajos alaterna moderno á e d - i -
olos, polTorices, torres, panteones y buques, ga-
rantlsando au instalación j matetisles. I I paranio-
nea de les mlimoa siendo reoonooidos y probados 
cotí ^ l aparato para ma,or garan t ía . Inatafaoión de 
timbres eléctricos. Cnedros Indicadores. Tuboa 
Bcútt lcos. L'r.eas telefóuiaas por toda 1» Isla, Re-
paraciones de toda o'a'e de aparatos del r»mo eiéo-
t r ico . "e garantirán todcs los trab» j-)8. Oompcatola 
núm. 7. 1926 23 17 A b 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca pecinsnlar para ayndar & la l 'm -
pleta y cuidar de doanidOEi s i n o en t í sba j ado ra y 
fortnal que no te pneente Sueldo $10 plata y ropa 
l impia . E n San Ignacio 1:4 ecqnina i Merced, a l " 
ios. . 8B3fl . . . . 4 -83 
X J n a j o v e n p é a l n a t t l a r 
'o l imatada en el pala, desea colocarse de criandera 
Me^he entera, con buena y abundante lech", do 
*ros mrses de parida, que se le puode ver su C-TM * 
'Une doctor quA la reoimiende. Calle I n d u a t r l s ^ l t i i 
altos. S037 4-28 
t T a a j o y ó n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do n anos ó Kanejadora. 
Es oariSosa con los niSos y sabe cumpl i r con su 
obllgaci<5n. laforman Nestuno 1£0. 
8044 4 33 
C. « 0 36-2 
A B O G A D O 
Santa Clara altes, «equina i Icaulaidor. Te-
léfono S-W. Consultsa de 12 i 8. 
c £48 -23 A b 
Dr. C. E . Finlay 
Bspeclallt ts en enfermedades de los ojo* y de 
tos oídos. 
fia trasladada su domicilio & la calle de Campa-
IKÍO n . 160.—Consultífl de 12 í 8.—Teléfono 178Í 
" B20 A b 
Dr, José á, Presao. 
M.'d ioo-Cl íu jano . 
Vías nr i r ferias y ifeooletes verereag y sifilíticas, 
ffuferm edades de t6ñcr;o. Ccnanltaa de 16 3. Ber-
naiaSa. f3fl 79-B Fb 
D R . DESVERNINE 
d é l a s Facultadas de N ^ w Y o i k , Par ía y Kadr id 
Larlnpoloen.— ' 'nndnlita, Lunes, M u r e s y Mléroo-
lea de 12 á 8.—CUBA 5Í. <; 3153 167-19 D 
Doctor Juan Pablo 
Vía» ulnsrikt 
OoDialtat de 13 i 3 Lus n ú m e r o I I 
C B Í t | A b 
Ramón J . Martínez 
Se ha trasladado 4 
' BIS 
ABOCMyDD 
A M A B Q D B A 83. 
1 A b 
Dr. íirfis i m n y drera. 
ABOGADO, i 6 B I M E ^SOR, 
P E R I T O TASADOR J C A t U R A F O 
H a trasladado su estudio y ¿ab ice te á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
Teléfono 828. forreo, Apartado C'86, 
Cable y telégrafo: A ruges* 
D r . E l n r i q M RTmñess 
Consultas de cnoo 4 2. 8au Miguel 116. 
H B D G I A , P A S T O S Y K N F B B M B O A D B S D B 
8 E Í I O K A » 
e 6 7 9 A b 
DOCTOR P A L A C I O -
IHUJ.VNO 1)15L IIOSI'ITAI. DB PAULA. — E X-INTERNO 
DE CHIUCJ A UEt, MEUCnDES. 
Eapooial is t» en onf-jimad^d >s <le se&oras, r í a s 
urinarias y Ci rug ía en general B a trasladado au 
domici l io á L d ganaaCS. CosBultas de 12 4 3. 
3003 S8-J0 A b 
D r . G-ustavo X a ó p z z 
B n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
T r a s l o a d o á Neptuno (4 . Cocaulta dlari* de 12 4 2 
C641 20 Ah 
Dr. Oálvez Guillem 
M E D I C O O I B C J A N O 
de l a s í a c n l t a d e s d e l a ü a b a n a 
y N G W Y o r k . 
Especialista eu enfermedades secreta» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
m 9 Amistad 64 
Ooasoltas de 10 413 y do 1 4 4, 
Q K V T l f J P A K A L 0 3 P O B K a 4 
841 . i A b 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Espec ia l i za fn f i fern edodcs de Señoras 
del pecho, s i i t l i s y curaciones qu'rdrglcas. 
Conanltas gratis para loa pobres de 10 4 12 de la 
mafian». P a n partoj y oasos urgentes 4 tolas ho-
ras del día y de la soche. ConsnUdo 6 ' b - T e l é -
fono 187. Í709 28-10 A b 
M a n u e l de Oatol&za 
A B O G A D O 
15-10 Ab S i n l anado 16, 57.78 
DR. ADOLFO R E T E S 
ü n f e r x n e d a d e s d e l e s t ó m a g o é I n -
t e s t i n o » e z e l n s i v a m e n t e . 
Diagnós t ico por el a n c l á i s del contenido estoma-
cal, procedimiento quo emplea el profesor Hayens 
le í Hospi ta l St. Antón!» de Paria. 
Consultas de 1 4 S do la tar le. Lampar i l l a n . 74, 
Utos feUfrnn f**. c 608 -9 A b 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d e s , n a > t ó v g a r g a n t a . 
f B O C A D E B O 40. C O N S C L T A S DB 1 A < 
o ROS 8 Ab 
^ r . Enrique Per domo 
TIAS DBEEIABU8* 
E S T R E C H E Z . E E L A U R E T R A 
Jasds Mavla 81. Xíñ 1^ < 8. 519 1 A b 
toebio d i U Arena y O u t l i i 





mi l WWi 
Dr. Martínez Avalos 
MÉDICO CIRUJANO 
Consultas da l a A 2. A .goles 13, altra. 
Talófono 1673. " Í 8 % ?6-16 A b 
Juan J e Ariosa 
Á B O Í M D O . 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 6 5 . 
3«4i ^ 3 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S S3, altos, de 12 4 4. 
Teléfono 647. c 699 2C-10 A b 
Agustín V. de la Torre y Govantea 
A B O G A D O 
H a estabÍRcib) de nuevo au Eatudio en 1% calle 
de OM.po n? i r , altos, de 1 í 4, p . m Domici l io-
K e i r a ná c i ^ ro 118. Í 8 Í 9 56-16 A b 
G E O B G E C R A I S T R Ó M 
M E D I U O D K M A f c S A G B S U E C O . 
ECZEMAS, EIUSIPELAS Y ULCERAS. 
P n n l t M de 13 4 2. 75 EMPEDBADO 75. 
2B-11 A b 
Alberto 8. de Bustamantc 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E H A D E 3 D E S E Ñ O R A S . 
Contultas do 1 4 2 en Sol 7*, luv.rs. m'ércoles y 
v ie rn t» . Domif iHo Jcius M u í » R7. Te éf^no 565. 
2731 116 11 A b 
N S O R E S 
Í B O I H S O F , M E D I C O Y O I R ü J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete ( Ju l rúrg ico , eallt 
fie C o m l e » n . 2, donde pr4otioa ¿perac fone i y di 
eonsultai da once 4 una en su oapeofalldad: 
F a i t e s , Qmiis. e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ e e , 696 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Ceta de Beneflcenoia y Maternidad. 
B s p e o t a l i s t » en las «Dí f i t eedadea de loa nlflo 
(mé.lit '9B y o u i r ú r g i c a s . ) Conanltas de 11 4 1 
, Vp^lar 108< TeMfoao 834. c 622 1 A b 
y»nc!»oa G . G a r ó f a b y Morfcie», 
Abogado y Notar lo . 
* * K A » © l B C O fi, MA88AKA T C A f i T B . 
Síotaflo. 
T«l4fo to 8S8 Cabe 25 Habana. 
^ Ab 515 
B S ^ B C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D B L O S OJOS. 
CoKaoStaa. operaoJones, e l e c c i ó n de esne* 
{BCIOS, de 12 A 8, l u á n s t r i a u . 7 1 . 
i A b 634 
AjK.erg-tiri-i 3 2 * 
C 625 
María Barraqué 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ab 
Enfermedades del O t n R A Z O N , P U L M O N E S 
^9^4^ d6 la F * S I ' í , n c l " o V B N B B E O 
T S Í F I L I S . ) Consultse de J2 4 3 y do 6 á 7. Prado 
1 6 — T e l í f o n n ¿fi9. Kio 1 A b 
J"uan 3 . Z a a g r o n i z 
I N C B N J E . R O A G R O N O M O 
Se haoo cargo de toda o í a t e de asuntos per ic ia-
les, medidas ce tierras, nivelecionee, tasaciones y 
oonatruoclones de madera de todas tfimensiocea y 
estilos modernos, eu el oampo y en la poblac ión 
contando para ello oon personal competente y pr4o-
•ico. Gabinete Agular 81. de una á cuó t ro p, m. 
C614 - i ^ b 
M r . A l f s r e d B o i s a i é . 
hsce una rebaja de 60 por uloiito 4 f ivor del alumno 
ue recibe sus lecciones partioularea en Cuba 134, 
cieitaa botas. íC51 13-22 
ÜN P R O F E S O R C O N T I T U L O D B L I C E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
üraranticen su competencia y norsl idadae ofrece 4 
los padres de familia y directores de planteles da 
adueaolón para dar clases ( ¡» i . f y 2? ensefiansay 
le apl icación al comercio. Dir ig i rse por osorlso 4 
y. sección de aunólos del Dia r lo de la Marina. 
1)1 
C O L E G I O w m m ™ 
¡FUNDADO E N 1S94 
Beune ventajas excepoiou uoa pava los 
jóvenes que desean instruiraa en el comar-
olo y adquirir ©1 conocimiento do !a lengua 
logleea. Cursos completos eu teneduría , 
banca, estenografía, escritura á máquina, 
etcétera. Métodos esencialmente prácticos} 
profesores especiales on cada ramo, y es-
tando el colegio en Hobnkan, ciudad veci-
na de Nueva Yoik, ofrece ventajas de e '.o-
nomla y aislamiento de valor inapreciable 
para el estudiante que necesita aprender 
pronto el inglés: las pensiones son m ó d l c i S . 
Para m á s pormenores ó prosnectos en 
español, dirigirse al Sr. N. A. Carbó, Cien-
fuegos, representante en la Isla de diebo 
Colegio, ó al Sr. Angel M. Galbe, Teniente 
Rey 9, Habana. 
3027 fi 22 
A V I S O -
Leeoioaes de eapafiol ó franoéa para americano*, 
etc., por un profesor que ka residido más de veinte 
aCoa en Espafia. Dirigirse 4 M , despaoho del " D l a -
l i u de la Marina.• ' G 
IÑ G L E í ) easeflado en castro mases —Una p r ' f i -sora Ingleaa (de Loncrea) da o:aaeeá domicilio 6 
en su morada 4 preoloa raó t'ooa, de niújída, ins-
t rucoión, dibsjo é ídit ma»'. D c j ; r U ' aefias en A -
miatadlOO. 3014 4 - 0 
ÜN O A B A L L E E O A M E S I C A N O D A R A L8;(J clones en Icgtéa en su bufete ó a domici l io . 
Veinte tfios de *zpe:lenoia. Altea r t f venoiaa P r a -
do número 87, cuarto n ú m e r o 3.—G F . Esrle, 
'¿m 8-19 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ing^eaes y fianccses, prcfjsor do 
i liornas y de ins t rucotón . t u b a SO. 
i 140 V»7-31 Ms 
i O J - O ! 
Leocioueede iuglóa ó francés por un profesor i n 
glót, sin ó «on reglas y gramát ica . Di r ig i r se 4 W . 
í>n<0»cbo *•!'THaHo la Mar ina , " O 
UNA SEJsOBA INGLESA, P R O F E i O R A D E üiglét, desea encostrar n ra posición en oa a 
de una familia d is t inguid». T ene 'as mejirea re 
fsrenoios. Dirigirse á M-». E i i j l U L , Administre.' 
olón del DIARIO DE LA MARINA. 
2.^0 26-6 A b 
EL 
iñat 
Tratamiento especial do laSífll is y enfermdadea 
vené reas . Curac ión rán ida . Cocaultaa da 13 4 1 
T«1. 854. Egldo 3. altos. n f523 1 A b 
D r . K . G t a i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe de la Poliolfnica del D r L^pea durante tres 
a&os. Consultas de 13 4 3. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
• V o 6S3 7 A b 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 4 3.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A R I Í Í — G A R G A N T A . 
O F31 l A b 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mil ita-
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desdo 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Es lava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnllí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que so dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias & precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romsnaa legít imas. P I A -
NOS frtncesea y alenmiea M U Y B A R A -
T O '] é precios de fáb fes, 
Aguacate, número 100, eEtre Amargura 
y Teniente Rey. 
2186 alt . 13-6 A b 
Dr. J . Santos Fernández 
O O O i i l S T A 
H a regresado de su vl&to 4 Parla. 
Prftdo 105^ OMKtfo 49 Y ü l w i u e v i 
0 1 A b 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Mués t r eme su maco y le d i ré á V . lo que ha sido, 
lo que es y lo que puedo ter. L a Qauomanoia en-
sefia 4 oonoeerae 4 ai mismo y á ouiiocer 4 les de-
m í a . Ca le de la Habana n ú m . i-3, letra B . 
8108 S-23 
J A C I N T O R O I G 
M E C A N l i . O,—Se hace cargo de todas ciases de 
trabajos de maquinaria, a r m e r í a 4 insta^oloaea dü 
vvpor, agua y gas. Batos trabajos serán g^raott-
•adns, EP la mtaftia te compra bronce y cobre. 
| N j p t u ü ó l O H . 2862 88-16 A b 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r d e T i n t o z e x i a 
con todos los adelactcs de esta industria. Se tifie y 
i tmpla toda clase de ropa, tanto de se&oras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se g» ÍP.Ü-
tisan les trabajos. Se paaa 4 demiciliu 4 recojor 
los encargos mandando aviso por el teléfono 650. 
Los trabajos te ei>tregcn en 24 horas. Especiali-
dad en t inte negro. Precios pin competencias 
tifie un flus y se í í í e g l a per $3-50; l impiar lo $1-50 
teaiente É e y 58, frente á Sarrá 
o E6a -4 A b 
HA B A N A 8t.—Mo!lis"8: ae confeccionan trajes por el üi t ime flgarío; trej-^s de novia, de ví t j 3 
f, iu oa ea 94 horas, toda ciase dó ropa de niños. 
Precios c onTenlentea, te t dor ran sombreros y te 
paaa á domioillo 4 tomar medida. 2817 8 16 
A L A S 8 E Ñ O B A B . — L a peinadora madrilefia Catalina de J in iéne* . tan conocida Ue la fctío-
nasociedad Haban^rn, a d v i e r t e á aunniaercaa clien-
tela que oor t iná» peinando en el mismo local de 
ilompre: un peio^do 60 ceiitsvoa. Admite abonos 
y tifie y lava la uabosa. San Miguel 61, entre 6 a -
liauo y San N i c o l i ' 
2160 se 8 A b 
A V I S O 
U n caballero ingléa.que posee ol castellano y f rsn-
aéo perfeotamonte, deaaa oolocarse como corrospi>a-
tal . dependiente ó en una buena casa; ea aorio. D i r i -
girte 4 X . deeoaobo del " D i a r i a da la M a r in a . " G 
ÜN A J O ^ N df tea oolooar' O de criada de m a -no ó mareiadore; et carifiota oqn loa niDes y 
atibo desempefiar bien cu obligao ^o. Tiene perso-
nas que la saranticen. í a f o r j i a n Glor ia 8á. 
8088 4-88 
UNA C R I A N D E S A R B C I B N L L E G A D A D E la Peniusula, de 4 meses ae parida, oon bneua 
y abundante leene, deaea cdocarae á lech* entera. 
T a m b i é n se 00 oca una mandadera carifiosa ecn 
los nifioB. Tiecen quien resp nda par e»Us. I n -
fcrn»aD Galis» o 5. 8049 4-22 
XTn b u e n c o c i n a r © d e c o l o r 
detea o< locarte eu casa parttsutar ó estal I so l í a l en -
to Sabe cumplir con su o b l l g a c ó n y tiene quien 
responda por 61. Informan Dragones 45. 
4-22 
t T n a S e ñ a r a p a n i n s t a l a r 
deaea colcoarse de orlada de mano i manr j idora ; 
es »j- r lüos" c-a-lca nifios y sabe cumpli r con as. 0-
bl 'g»oión. Tiane quien responda por ella. I r f i rman 
Viileg-a H:3. 4 23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea oolooarae de cocinara eo ca«a particular ó 
etUbleotmiento: aabe ol t fl do 00" perfección y t i e -
ne quien la garantice L f i r m a n VaJegau 43 
:0 3 4 23 
una general l ' vindoTa de ropa de n fio ó de tefiora 
eu csBapart'cular. Campanario 93. 
S02I 4 22 
DES SAN O L ' l C A B S E u s a o t í a n d a r a c o a bue-ná y ai'und&nto leche 6 leche é n t s r a ó á m e d í a 
y una criada de mano ó manejadora que sabe cum-
pl i r con au deber. Tienen quien responda por ellas. 
Icforman S.n L á t a r o 371. 8039 4-22 
E X T R A V I O ; , 
De un roll l tc q a » oout eae yape'es macuic t i los 
dentro del per iódico "Ambos Mundos " ayer de sie-
te á ocho oe la coi l u desde la bodaa del D r . Ga-
rr ido, oalle de) Sol y Aguáos te , tomando el tranvik 
del Vedado hasta la ualle I hacia el mar. Be sra-
tifloer4 4 la persona que ÍOJ eLtreg e en diohn Bot i 
o». 2f«J ta-^9 W 20 
Cobro de caigaremea, certificados de l i-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne ae pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «1529 alt 30-1 F b 
Se desea comprar sin i a t e r v e n c i ó n 
de corredor, un cuarto de oaba l le r í s , m e ó menea, 
de terreno yermo, o e " » de ia U a b a n » . D i r ig i r t e 4 
B . B . " D i a r i o de la M r na ." 8065 4-23 
Créd i to s EspaBoVs . 
B n C e r r o n ú m * 4 2 © 
se solicita una mane jadora americana para un nifio 
dí t afioa, que terga buenas iffarecoiaa y que vaya 
el osmpo. 8t67 5-39 
una cocinera r uoa orlada de mano, 
altos. 81 S i 
Sa'asooaia ¿0 , 
4-23 
una tefiora de med ana edad de orlada de mano 6 
manejadora. T i e i e los mejores informes s sabe 
canopitrcon t u obligación. Informan Ban ígneoio 
12, aitoa. 8056 4 2J 
. S S i E I B A C O i L O C A B S H 
una joven penioaular de c r í a l a ae m*no, sabe cum-
pl i r con su oDligaolón, Tiene quien responda por 
ella. Darftn r s i ó n callo da A»u; la n á m . 116, cuar-
to á9 £040 4-32 
tS£ D E S S A S A B & S 
el paradero de los iuaividaos Andrés Ponte Ceja-
dr. y Antsnlo Sa'gado Vida l , phra tratar de asuntos 
imperial)tes, y pue<ten dirlgirae 4 Concordia i ú ñ e -
ro 98 y roliouar á Vicenta Salgado. 
3060 ' 4 22 
6 R I A & A C E 
Detea ouiuc^rne ea ossa ra9i>a»e»ble: tiene quien 
la garantice. 1 foimea en Gervatio 89 por Z i o j a . 
8031 r 4-22 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, detea eolooaraa para orlada do 
mane ó m^nejalora: dan r a t ó n Criato n . S7. 
8035 4 32 
S O U C Z T a A . 
u r a f anoesa nara oostu'era y criada de msno. 
Campanario n0 i68. 8088 4-33 
res-
de la p r i -
mera guerra de la Caja de Ult ramar , ahona és da 
Farries y Cornetas T do Guardia c i v i l y toda olaae \ y est4 aclimatada en el paUl I .forman P n do 50. 
da oiéditos que oonveogan. O Bell lv 88. altea, J . 8 5} 4 Í 2 
M a i t i l l a . 28 4 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular de dos meses y medio de 
parida, oon tu n fio que se puede ver y con buena y 
abundante leobr: tiene porto na que ¡a gar nticen 
y ranas 
8 E S O L I C I T A 
una cr'ada de manos que ser-a cu "pllr eon su obli-
gac ión v tenga referenuiat.Cuba 83 de 12 4 6 tarde 
£061 4-31 
@. D i e g o de l e s B a ñ o s | 
H O T E L C A B A R R O U Y 
Este antiguo y acreditarle ettablecimieuto ofr^eo ? 
4 tus parroquianos y ai público en general tue ser- ' 
vloios. \ 
Sus hnetpe'los onoont ra rán en él buena meta, 
buen trato y un tervleio esmerado. 
Para l i s familias babr4 precios oonv«noio>!a1es. í 
Los bafios han tido mejorados oon obras qne, 1 
aunque provleionales, r r u s t n ocndloi-ines más sa- j 
tisfaotorias que les que fxUtían el ífio pt-sü^o. f> 
Beferenoiaa.—O. Cabarrouy, 2 aiusta 5 0 - H i e -
rro y M&rmol, " B l P é a ' x " . — S u í r e a y Hermano, 
Paso Beal r kl dmfio del Hote l . 
C. 843 alt 26-35 Fb * 
D £ S I 3 A C O L O C A R S E 
i un oxooltr ta oo: inoro en cata particular 6 estable 
o imiec t} : entietde pe repoeterfa y tiene qaienres 
pomla (o»' en couduota. 
Gloria n . SO, A. 
luforman en l a ot i le de 
S0Í9 5 î a 
A I O Ñ O Y V I L L A V f f i B D K compran abona-»éd, «¡ródi'oa de marina, t umin i i t ro t , etc. etc., 
a< t Gabierce Eapafiol. 8» d4 diaero en ted^s ean-
tidades aot-re Bjquileret ó fi-ma quo 'o gar&ntise. 
Agaiar 69. Tcléf jno 4'0. Agencia l ? de AKuitr. 
10 8 4-2J 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
deaea colooarae de criada de mano ó para acomra-
fiiir 4 una teüora . Sabe ormpl i r con t u deber y t i e -
n« reaomaidioionts de las o i a t t donde ha catare 
colocada. I i f o r n u n Raina 1 ¿9. 3 7» 4-i3 
•ü n a b u e n a l a v a n d e r a d s s e a h a c e r * 
re carga de ropa para ararla en t u c a í a Sabe el 
ofl)io coa perfeoaMa y oueata con bxe-ia g v a m í a . 
B a r n t a t S l . § £ 4 4 23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
detea ooloB»r»o -̂ e í O e - a ea cas* pa r t i on l i r . Sa-
be cumplir con aU ob l^aci^n y tiene bnents refe-
renclaa. Dan razón Rasero 30 308 ) 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. T i t n e bntnat re-
ferencias. Informan Agui l a 109 esquina t B^roelo-
o » ; 3991 4-£0 
S 3 S O L I C I T A 
una m v i r j . d ' . r * de 14 afijo. 8e le d4 Laelds. L a m -
parilla 31 do 1 4 5 31:93 4-3} 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis moaea de parida, 093 buena y abuidante 
lech^, desea coloaarae a leche entera. No tiene 
inoonv¿nionie en i r al campo teniendo bueoes 
refersr.oiaa I r forman Carmen », 3^90 4 20 
LA.S fsmlllaa f i a na^csiten un tervioio decente ,' de moralidad de cr ía los do ambos srzot pro-
vittja de recomendii»aion»;s de las oasas donde ha a 
í r a t a j ' ü ' o , Tame-' »1 t»iléf»no 4f;0, 8ntlgn5.y a redi-
tada agencia I» 9 te Agular . Se facilitan oaadrillaa 
de trabajador' s > dinero aobre a quilert-a. 
Í 0 9 3« 30 Ab 
T r e n de cas l inas 
SE admite un BO JÍO que aporte de SCO 4 i.COO pe-ías para na buen negocio, qne dad?a las ezpl i -
Otoioues se compremia rá el oaan rOiu tado para 
t r ipl icar en peca tiompo el o .p i íá1 , el el socio dt -
sea trabajar t a m b i é n ce le ts'gaa u » aneldo en el 
ml tma nrgooio. P . , r i 1/fjrmsa de 1 4 4 09. Z a i j t 
número 40. 80 9 4-33 
U n j o v e n p e n i n a u l a r 
desea oolooarce ^e criado de m a n » ; aabe bien BU 
obl igación y puede Ver*e su cenduct* y trabt jo ea 
las catas donde estuvo. I ' forman calle Car neo nú ' 
mero 6, o n u t o 26. 810) 4-28 
S E N E C E S I T A 
en Prado 99, bt j i s , una criada de mr,nc que "»pa 
octer y algo d t cortar, qne lleva t 'empo en la H a -
bana y que traiga buenas recomendado'ea sino 
%ue noto pretante. 81C5 4-33 
DOS J A B D I & E R 0 4 . uno p r imt ro , el otro, co-mo teguLdo, ae 6 ilocan joatos ó separados. E w 
treila n. 10, teléfono 1005. Fabrica S u í r e z y Her -
mano, dar&n ra tón . 8 04 4-88 
Ek t > E R ü —B j o 1» baaa de una solida jtaFTiitía ' o d a 4 intereses una respetable esptidad da 
{ d i t e ro . Paramas ¡LÍjimes <Lr'g rao á D P.anoisco 
| H< vía >[Midera, ca»le de G á l l a t e n . % i , quien en 
! nombre uei o&p t . l isia dar4máB aTnpUoi i i & r m a e . 
. T ' i lo non la mayor resaiva. ' 3C03 4-80 
í T T í f J o V j B Ñ práoi lco en oonta&i idad deaea l íe -
U Tar la ^"nsdnria de libros de cua 'q i lor casa de 
coueroiu. T ano qniea le g irantice: para d i r lg rse 
Prado E0, a a r í n ru ión . 80 7 4 30 
U n a j o v e n a s i u r i a n a d e s e a 
eolcoarsa para criada de maneen casa de una fa-
mi l ia hocrada. Sabe cumplir con a:i oblij»aoióuy 
Mona personas do reconocido arraigo qne resFOi -
dan por t u eo; uucta. I t f j r m a n Vapor £2, b r r io 
de San L i t a r e . 8088 4-23 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa part icular ó ettab'eoimlen-
to. Sabe el eflolo oon perfeooión y tiene qalnn la 
garantice. laformaa Agui la 114 
80*8 4 S8 
D OS P Ü N I N S Ü L A R E S D E S E A N C O L O earse, una da mediana edad, de mant j v o i , 
oarlOota con los niños, y la otra de orlada de maco. 
Saben cump'ir oon ' uob l l gao lón y tienen quien rea 
ponda per i l las . I forman Soledad LVS, bodre}, 
8087 4 3* 
U n a J o V a n p e n i n s u l a r 
detea colocarse de criada da maso ó manf j i d o r a 
E t car iñosa oon los nifius y sabe cumplir oon su 
obligaelón. Tiene quien r ^ r o n d a por «Ha. I i -
forman Ca'zada del Manta 147, café. 8C93 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E 
nti Joven de 16 años de eda4, entiende algo d i café 
y o«r&ioerfa y tiene personas QUÍ lo gMantieec. 
Sao Miguel y Soledai, o rnloe K . 3063 4-23 
UN A C R I A N D E R A peninsular de dos meses y medio de parida, oon t u nifio que se puede ver 
Í' oon Lnena y «húndan te lecha, deaea cocearte 4 cch* entera. N > tiene inoonve&lenta en i r al cam-
po T one o i l e u responda por ella, 
í i» i25. 8078 
I c f j r m a n Glo-
4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
detea ao looa»e d* ooinera , con una corta familia ó 
un matrimonio I f j rm r á n en Corralet 91. 
80ii0 * 2»* 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que tenga buanas ref rosó las , 
^onaulado 82. 3066 4-?3 
Una joven qne habla ingle 
ffancéa y etpsfiol, detea colocarse de etraarrra en 
botelea ó ama de llaves de oabal.'eros I i fo rmarán 
ea Gabaca 130. S082 8 £3 
U n a j o v e n d e e s a c D l e c a r s e 
de cocinera ó orlada da m « n o . S iba deaemptfiar 
bien tes d o rficioa y tieae qu!»n la garar.fre I d -
forman Amletad 85. 8077 4 23 
DOS P E N I N U L f R ' i í desean colocarte, una .e criandera 4 leshe entera, que tiene buena y 
abundante, y la otra de orlada de mano ó manoja-
dora. Sabe < nmplir oon t u obligas ón. Tteaen quien 
reaponda per ellas. Informan Aguda 116. 
3076 4-23 
U n t u e n c r i a d o de m s n o ^ e n i n s u l a r 
ta d o í t a colocar en casa part icular. Ea 11.n- intel l 
grnteen su obl ig: c'.ón y coa buenas refjr&ccias de 
la oisaeo que ba este do. Ccmpoatfcla 86, dnr^n r a -
tón , entre co l y Mora Ha. S039 4-2_í 
U n as i&t ico g e n e r a l c o c i n e r o 
desea oolooarae en casa particular ó eatabiei'imien-
to. Sibe cocinar con psrfaoción y tiene quien res-
ponda por él l o f o r m t n Mura l la 113 
3036 4-23 
SE D E S E A C O N S E G U I R U N A S E Ñ O -ra que puela salir antes del 2o del co-
rriente de esta ciudad, á quien se le paga-
rá el pasaje para Etpaüa , para cuidar de 
una niña do dos años. E n el Hotel Ingla-
terra ce darán los informes que se pidan. 
Preguntar por la señora Moriedas. 
8025 3a-21 2d-2S 
C e s o l i c i t t n v e n d e d o r e s 
para propener nuestrts meroanofai por medio de 
muestras 4 los oomerotantes al por mayor y deta-
l le . Spmoa los primeros f t h r l antes del mundo en 
nuestro giro. S * pagan sueldo* crecido v ó oemi-
t íón . D i r i g i r t e pera lofjrmes, inolnjendo dos 
oentaves para la respuesta, 4 Can-Dcz ^ f t r . Co., 
Bnffalo, N . Y . , N . S. A . a't 4 16 " A b 
D E S E A C O L O C A R S E 
de Pearo B jarano, an jevan peninsular de criado de mano, camarero 
TdTji nte R j y P. 17. ó portero, ambae o b l i g a d ne^ eabe i n m p l i r pe i f ^c-
Comldss en la o» a eu meaa r do..da, servicio ee- tamente. Tiene barnos itforraes 6 informsn en 
T'léndido. S j .v 'o lo í doa io l l io y precios R ó d ' o o s , i A g & i U 119, pregentar al enoargada. E n la mlsm» 
N o e lyldsne, Tsaiente Rey 87. SOOV 4-SQ I oa»» se ool̂ ca u n buea sooinero. £058 4-33 
ÜN P I ' N I N C L A R D S M K D Í á N A E D A D ; desea colocarte de orlado, O'btlDcero ó j a rd i -
neio; es activo é intoHgfute y s -ba au ob l i^^o ló j 
cor, p t i f . co lón . Tiana boeaas r e f rencias. D j j s r 
aviso en f.1 o. fó " L a Salud' , t a lud 28. 
Í 0 3 4-20 
Sa solicita u n a c a s a 
g r a n d e p a r a a l m a c é n de t a b a c o q u e 
t e n g a a l t e a . D i r i g i r s e á R a m ó n R o -
d r í g u e z . M a n r i q u e 9 2 , de 1 2 á l i 
p m . 3 0 1 6 4 - 2 0 
SE P m T A tíl eres n i e>t4 «ap l t t i , J e s ú s del Mente, Carro y 
V i l a d o . S í aoaiprao fl eas túa t loss y urbaaas. I n -
j r ' r a J I I .moa. Empedrado 75 de 11 4 1 v de A 4 
10 de la t t rde L a pore«na qne no qu'era m> I ulsrae 
poede ocv a? rn direocióa y se paaa 4 domicil io. 
30(1 8-2D 
ÜNA J O V f » N peninsular aclimafeda en el pala d»se% < clonarse de criada de maco ó man<j ido-
**; os ueriQoa». con los nifi a y sabe cumplir oon eu 
obügr.ción. T one quien responda por olía. L f j t -
man Corralea *6. 8007 4 20 
DI F E A O t » L O C A R S E U N A J O V a i N P E N í W -.u:Qr ue criandera a leche entara, oon buen» y 
ht)ir;;dinte leche j ¡puede verse m ni f io ; t a m b i é n 
coa? 4 máqu ina r 4 msno, oon b u í n s a rtfsrenoi** 
ec S ,n Rafae! 1(!8 a i ; f j r m a r i n . 2932 4^30 
para coser 4 mano y á -
q tina, ¿otea una buena 
cosa Tiene les m Mores 
informes. Dirigirse 4 O'Rell l r 64, eequina á Haba-
aa. 2964 4-19 
B A R B E R O S 
Se tol ioi ta nu busn operario que topa cumpl i r 
con su deber. Pieza del Polvor ín . 
8976 4- t9 _ 
O N JO!. E M A S D E L L © Ü T O , P O R T U G U E S , 
dasra eaber el paradero d j su hermana dufia 
Josefa L ó p e s ó Mar ía ,10*0 Couto, qae lleffó de 
B u iioa Airea 4 esta o iu l«d e' día 9 da Diciembre 
de 1901. para aauntos de famil ia . D i r i g i r t e 4 E ^ i -
do 73, H^b tna al ecocrgado, que tB8e¡isr4 el re -
trato de ella. 2978 4 M 
D ; 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
lesea ce locarte de criada de mano ó man» j idíora; et 
carifiosa oon los ñiflas y tabe onmviir 000 au obite*.-
o'ón TÍOLO qu'enratponda por ella. Icforman Z?.-
In "ta 8. 2970 4-19 
UN A C R I A N D E R A recién ll-gada de l»"Pe^ n í n t u l a , con b r e ñ a y abnedante leche, que se 
puede recorocer, des^a eolosarae 4 lechn ert^re; 
tiene quien '*8?onda por ella. 11 formas Egido 9. 
2979 4-19 
SE S O L I C I T A N ofloialas ooeinrerM qne sean i n -teligentea en coser de modaa y que te avengan 
a uabt j Vr 4 piezat y manteaerse. S \ paga bien la 
obra 4 la p r que se trabaja oon más l iber tad . San 
L í z s r o m 9«47 8 18 
U N P E N I W S C L A R 
aclimatado en el pais, de ofl4o cochero, desea c c -
tecart-a en una buena cata o^rt'.cular. I . f o r m a r á n 
Concordia 171. 3 71 4-19 
S E S O L I C I T A 
uoa intoligenta cortadora y eottnrera que eeja cor-
tar por figmín v que ai no sabe t u efloio qae no se 
preteaka Luz 7J ?9»1 fe-!8 
RO Q D E G A L L E G O , el Agente m4e antiguo de la Habana: fartlito ea '5 minatos crianderas, 
urlüdeB, cocineros, manejadoras, oatnaros, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
doras, repartidores, trabaja'leres.dependientes, ca-
sas en alquiler, dinero ea hipotecan y alijuileres; 
compra v renta df> eaaas y ADÍDM. Raque G.iUeeo. 
Agntft' f"4 Tol^.f 4W 3H0O 36-3 A b . 
OH Si¿. f t í i N i i í f l O L A i i i>>i¿a¿A ÍSISOUJM-trar una colocación para un Ingenio de peaa-
f or do cafia ó Mayordomo, es pr4ctloo en el país , 
tiene peraonaa que respot».dan por su conducta, 
(¿mbién se compromete a faoi l i t r r Jornaleros para 
iagenio o flaca: informar&n en el D i a r i o de la M s -
iña; sdopiáa se solicita una p o r t e r í a , tiene buena» 
rof^sneia»- Af i ana ta 19 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
_ que ocnoce la contabilidad y correspendenela 
.lomaíoiai, se ofrece en esta ciudad ó enalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiento 
d ) escritorio, cobrador, patente de colegio ó Intér-
prete ue hotel . Habla y escribe el f rancés , por tu-
gués y castellano. Buenas referenolas. Desea colo-
carse en casa de comercio, f4bTiea 6 a lmacén para 
oaaíquier cargo do escritorio. B n esta A d m i n i s t r » -
*lór Wnr-naTíir. d» ' ' — " M f) rt 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediaua edad pá ra cocinar á un m a -
tr imonio solo y ayudar en algauos peqaoQos queha-
ceres, aunque hay criada: ha de dorm r en el aco-
modo: se le dan 10 pesos y bnon trato. Vedado, ca-
l l e 19, nf lnero 79, e íqv ina 4 •O, d a r á n t azón . 
2¿ti7 *-18 
en hipoteca sobre oasas en lu Habana, Cerro. J . 
del Monte y Ve la o, 4 mó ico in te rés Se vende 
una r«otota quinta en e' Vedado y ae oom^r^n ca-
sas de todos preolos .—MIRAK D A Y GOK Z A L B Z . 
A todas horas en Galiaco 73. 
o 603 10 Ab 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido .direutora de colegio aecea dar leooic-
nes «n su idioma é in».tracción general en oatte'ila-
no. Tiene mucha experiencia en la entefiansa 7 
buenas referenciai», San Ignacio 16, esquina 4 E m -
ped edo. 26)8 26-8 
C l a n Miguel ¿22 entre Ctmpanarlo y Lea i ad , tS 
g5a!íatla ecta bermoas o t í a en precio módico , 
p á t veLt i^M- « g u i a , t a l a t á y tiomefl^r, 7 cuartos 
S i j o a y l a l t o , * .ballafltss. e t j . L * l l f i fe fi.\ Udo; 
ImooT) ' i ¡4t ÓurlRt I l l n f i m . 4 8084 4 31 
P l-RSo8!>tosea ce aku'.la Ja fresca v ventilada c a i a n u t v . \ calit) de J av t l i a r l . t r a P, «¡on dos 
habltm^ioset, aaU, Soiaedo} y patio^a.^ns» i n c d u o , 
oto. I . f j ' m a c en ia be d iga y eaiA allí la jiares 
2093 6d-33 fl t- 3 
SE alquilan depártame}.toa Crespo «3, A , uno planta bf j a de 4 potetlonea, patio y ooolna, pi to 
demoaaicos y ectrada iodepeadiente, en Amargura 
St; otrq de ires poseaiones y en Compoetola 7 , ha-
bíi»oií,r.6j ¿s^arad^S} propias para esoritotio. 
3103 ' 4 5S 
AG ü Í L A n ú m e i o l S . — S o a i q o ü a n lo^ eip é n d l -d. s ahos de esta casa eon gran ta l* , sa eta 
oomodor, sais euame, cuarto de b: fi>, dos k o d o -
rof, cuarto do orlados, c c iña y gran azotea y l a -
guán oon escalera de mármol . E » I s ba] a infor-
man do precio y oondiMoues, 8101 8-23 
C a l a b a z a r 
se alquila la fretoa y bonita casa con bofio de ma-
na» t u l e i . propia para la t rmporrda I> f i r m a r á n 
calzada de J e t ú a del Monte 8*4, 8099 4-33 
•SJB A ^ Q U X L A 
en el Cerro, Oalia de la Roaa n ú m e r o 3. en cuatro 
dentones, una quinta compuesta ds sa a. Comedor, 
dos nattoa y oirat c modldades. í o t o r m a u en T a 
l i p * n 8 í . 804 4 SS 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y dando todita a ia,naxle ueaiquli^ii eti ia plaza de 
ia Catedral. San I /naolo 16, e d i i n a 4 R ü i p e d r a -
do, altos 8 0 l « 4-M 
i L Q U Í L E H E S . — ü i » . pe:«»tia qae d4 sólida ga-
jnLta t iUa, da'oauna cata qae torga por lo menos, 
eeatro o u a t t n bajos v dos altes, q le.saa todo hab i -
table, alo rebasar de la C«1sada a» B-tiassoain. 
V E D A D O , Calle 5A 43 
S i alquila una boaita o sa de madera acabada da 
ooLStrulr, oon jardints al frente y 4 los lados, nn 
gran patio para recreo y • ! fondo una arboleda: tie-
ne un gtan por ta l , «tpaciota sala, eoonrdoT, enatro 
cuarto-, cooioa y ba?.o con inodoro: cuenta con loa 
ád^láfltf a Sanitarioa; eatá 4 dos cuadras de 1» E l é c -
t r i ca y una da los bafios frente 4 oasa del sefior 
Rigol , i n f o r m a r á n . 2S68 4-19 
R E A L Q U I L A 
L a caaa Glor ia 160, anrre Carmen y Figuras, oon 
sala, temedor, dos cuartos y nn coarto otrquito a l -
to, agu , inodero, azotea: la llave I f r>ta 8, esqni-
1 a de Tej»s, y en la misma de 1 3 29*7 8 18 
Sa alquilan dos oa-se do alt • fe'ol» 66.» oon ¿ o t r i d a ' n d e p e n d i e u ' e , eon cuatro hib'itaoionetf, 
a , e'.ca de mosaico on los cuartos v mármol las sa -
las, balcones 4 'a o t i le , agua lavabos ea las habi-
ta ío iea , inodoro y bafio. I - f i rmarán en la planta 
baj1», a lmacén de rombreros ^ 4 8 8-18 
» E A L Q U I L A N 
4 seis centenes teis OMaa nuevat do planta baja al-
tas en la calle del P t í o e i p a na. 13 al 22, entre M a -
rina é Infanta, p r ó z ' m i a al t r a n v í a aléolt ld ' ' - I i i í o r -
msT Mura l la 23 3953 26 18 Ab 
GU A N A B A C O A . — B e alquila la espaciosa casa M x'mo G ó m e t n . 63, e íquina 4 Bartemad y 
contiguo al Liceo L > llave en frente en al núme-
ro 81 Informa an duefio en ta Habana, Amargu-
ra i:úm-:ro *1 2S.S9 8 - l « 
B E A L Q U I L A 
la oasa Troo^deio 38 á una cna ira del pateo del 
Prado, co i sal»*, co ¡odor. I^ej ouarto» bajos f dos 
altos, le ^aa el oarrito eléotrijo por la paorta. 
' M Í 0 18 
Sa alquila la eaq l ina To - io s t s Rey y M^maerra-te ant'guo hot 1 Rom?, looal í f jpto para b . f -
ve, < fiotoss, café, b -de;» ó cual4uier otra olaoe de 
establ cim ento. Informan en los i l ' .oi , por Slon-
90 m ^ g 2;01 1 ? - ^ 
PÓflif»> Mavítatteio» ea peica 26-5;; o ro . 8e 
Iq-'.ilan, c a i t á á á ' lol Manta 126, aatraia por 
A i g e l í f ; can aalM, dos oua toá, oodl'»», deape'jss, 
inodoro, agua, d s b a l o o n r í 4 la Of 113 &•< Aneehs, 
tiene ges, sa halla 4 a brisS, estrada independien 
te y pasa el ^ é t r ico por ambas p*ll«r, son m u y 
I t s coa I f e m a r á el portero d en loa sitos. 
282S 9-17 
e alquila ua magoid'jo pit;? principal en el edífl-
oio del antiguo H. te l Boma, 6CB entrada por 
Monserrate, completamente incepe diente del ret -
a I iiforxar4a en la misma 4 tod^a Sa-> 
le c a m b i a 
nn m i l o r d de medio use, se t rata por nn oairatón 
forma oerriente oon su mala buena y arreos. bUnto 
T o m á s nf lm. 5 esquina 4 T u l i p á n , Cerro. 
8096 !0 23 _ 
n^Joai'o 
da aves, bu«vos , 
leí he, etc. U •<>> b mi ta j au la nueva de madera, ain 
aatrenar, oou 8 departamento i ' ín;plio«, d o m e .o^-
be» C puctos ('e «ves . Se dá m u bars i* . D I 
sarro informen an B í i a s o ' . s ' n 6 ñ, etquina 4 am 
panaiio. y de l a j a u a en Puerta Ce ra ta nS 7 
80'*8 8-2Ü 
VE N D O nn carro de mnebies, 4 rueda? y pesaao pro oto para Venta 
raeyl&ratona monumento de marmol y un carro 
de auetro ruedas, se puede ver da 1 4 4 en Zanja 
• « m e r o 40. 8090 4 28 
S E V E N D E 
nna du^ iota nueva, caballo de siete aflea, n á y a d e 
Siete cuartas y me Ka de ÍDmei<>rab!at eondiolonet, 
oon sus arsetet Buenos A i r t s 23. 
c6!a f6-23 A> 
V E N D ? N 
4 oarretones amerioanha d 4 'neda"ej> bnsnpscott" 
diolonea. F e i k s r W a x g h ) Co , Cnbfe 68. 
8ffl2 í-SÍ 
C A R R Ü A J P E N V E N T l 
Dos F « m i lares a m e i l í a n o s de vuelta a r -
tera, dos Faetones altos, sin fuelle para 
paseos de los llamado Trap , Mylord», D u -
quesas, Cabriolets Ppe. Alberto, Coupes, 
Vis á vis, f í lbufys. etc. Estos carruages 
son unos nuef o3 y otros upados y los hay 
con y sin sunchos de gr ma. Se ven en 
baratos y se admiten cambaos. 
Salud número 17. 2927 8-17 
S 
S E V E N D E 
una magnffloa dnqaeaa retn ntada, propia p a r a l a 
H^b-tna, mejor para el nampe. I n f o r m u r t u N« p t u -
0.917 9P4< 8-'6 
to de la osa -
fas y e^ la bodega de r-nfrerte 89021 13-' 6A 
Vedado —S < a qu l l* la jiuea á » nueva oonstrue-oión C^UJ L esquina 4 19. Fúe . le versa 4 todta 
horca é •pforioan Obispo 67, Sede.la L a Ka^üii&Sí 
2873 8-16 
Ancha del Norte 13*. 138 y 138.—8a alquilsn {antas ó separadas estas dos oasas: la p imera 
tieiie as'a saleta, zaguán, comedor, días euartot y 
servicio moderno p«ra inquinaos y dependencia, 
á te los de míifoiol y motaioi», cislot fatoa, Injota, c ó -
moda y sobre todo iresda, -f con maínífloisB vistea; 
la segunda propia para l i a a í é n , indiistria fl oficina 
eata tiene salida al Malecón. Informarán en oual-
q n l e r a d e l w doa. 2856 8-16 
recibe tv íeo en Loaltad 51. 8(;f4 4 23 
C u b a n . I Q l , 
P r ó x i m a i deaoouparse esta hermosa oasa se a l -
q u i l : ; contta de B habitaciones bajas, zaguán , f-ala, 
e-o En t i alto 4 habitaciones, ouarto pora criados, 
ete. Laforman en Pradc 91 8C68 8 23 
C o n c o r d i a 3 7 . 
B i t a cata, eon sal*, oomedar, S habltaoionai ba-
jas y 3 altaa, agua, etc , i a alquila. Informa en Pra-
do 93. 8C39 S-as 
S E A L Q U I L A 
la oata Ravll iag gedo ciimaro 78. de gran capaci-
dad, buen patio, cuatro cuar-o- d-̂  azotea, sala, c o -
medor, tgua y d<-s gao, en I .'0 74 - m v fitdar i a 
llave e-.-frente é l . f >rmaD On Sau R fael 71-
S()5í 8-53 
M U 7 B A R A T O S 
Ss ampl ían , para esjritorios 6 almacén, loa ea^s-
cioaesbij^s de L i m p a r i l l a 18. E n lod all^a infor-
mhráo. 3868 IS-lfl 
Se a'qsUa en Uaanaoacoa la o: aa oatle de - )an-á e h r i a n. 12, en la iaoa del tranvía y en el n u -
jo r pnn t ) de la poHlasióo, coa aala. saleta, 6 cuar-
tos, patio y t raspalo; d i más poroiennres informa-
rán en la peleter ía L a Indiana, Pena Aatonio nú-
mero 86̂  3831* 8-1B 
YE D A b O . — S e a laa l t la espaciosa o u a otile 6* n ú m e r o tS, etq&iaa 4 D o n todas laa oomedi-
éado J y *. una cuadra de loa baflos. L a llave an la 
misB :aé ii formarín en " E l Palaia Boyal", Obispo 
y Compoateia. 2831 8-18 
P A M A B 6 3 R I T O R X O 
E n A guiar u 0 «qtt ina a Obr-.pía, Ibgar c4ntrieo, 
sa alquila un» faab tnoión. entresuelo, eon VUtS á la 
calle y entrada indo, endiocti; precio $31-30, en la 
miama cata ir f vrmtrán. í?06 8-15 
S E A R R I E N D A 
una estancia de doa cubalietf ia, de exoelente t ierra 
lavor ib 'c , lindando oon las ú times casas de Jeaúa < 
d^' Manta, Informan en Acosta n ú m e o 81, de 11 4 ' 
13 y de 6 4 1 . 8C56 4-23 
@ 7 O b r a p i a 
Threerooms teparataiy orto-g -<ĥ r, tacondfloor, 
ilght, rnnr ing watar, bath a i A attendaice 
O 691 9 Ab 
E N P U N T O C E N T R I C O 
y preci'> muy módico, ce alqu'ian los sitos oon sala, 
tres cuartos, agua, et.'., completamente indepen-
tes. I idut t r la 126, esuu'na 4 San Rafael. 
8C54 4 31 
S E A L Q U I L A N 
la planta baja do ia ca-a nú aura 104 de 1 
la A alistad, entre las de Han J e t é v Barcelona, 
oompuetta da s» lv aotesala. cuatro cuartea, cerne-
dor, cuarto de bafio, oab^lie-'Zt y deta4s servloio»; 
y la prq ufi» casa 1 dinero 75 de la calle de C4rde-
naa. oumpuista de aala, una habi tac ión , cocina, etc. 
iLf^rman en Han I^naoi<> 70 í . He alquila la oasa 
l úmero 8̂ de la ^aHo o Salud, esquina 4 la de Es -
oooar. I .forman en San ígaaoio ;G6. 
sceo 8 23 
H a h h f t n i n ^ A a esatroí-ía y tí mleeria 
O r t U l l 8 t l U ü e 8 L » Aurora, Monte 183, aea l -
(i i an «ui i io» á himbrcs si>!os, pisos de m rmol , 
vestila ios y serv ólo magn fiv-. 3147 13 3JA 
VE D A D O M y 17 á una < asd a da la línea t i aiqaua la cata acabada de fabricar compuesta 
" de jardín, porta', sala, oom dor, f> habltaotonea, 
patio, 00-ina é inodoro, ó te venda, máa 8 áolaraa 
íactoa ó eapjradoü uno de equina. I n f aman an 
la bod^g- dtl frer.te 3MI ¡8 12 Ab 
Los bajos de k casa Amistad 62 
coa B cuacto» eeguidas, »Fgu»n y entresuelos, bafio. 
talega de cemer y t.-en patios, 
a callo de \ MAA, OTOS 
E a loa alto* lnfor-
16 -10 Ab 
CáSá DB HUESPEDES 
H a b i t a c i o n e s f r e s c a s o o n m u s -
t i e s ó s i n e l l o s , o o n c o m i d a s . P r e -
i c i o s r a z o n a b l e s A g u l a r 7 2 , e s q u i -
n a a l p a r q u e d e * a n J u a n d e D i o s , 
Al tes . 2 S 7 9 1 3 - 9 
E n e l V e d a d o 
M u y b a r a t o 
un Vormoao vis-a-vis iandaa francés de onnatrna-
oión iEí»>l«.»n3, cotí fl « nante, con a r r eo» . Teniente 
R e y n . i g , 3711 Í7 -10 
S E V i B N D S U N A a s í * N V A G A 
?alle B . n f lmt ro 
4-23 
próxima 4 parir y una novi l A 
5<. Vadaio. 8075 
t^ a B A L L O S D E L U J O de 7é < uar t»» , d. 8 do ) t i ro y otroa doa de raouta biua amaestrados. 
Se venden muy barat s. Para verle» Geaioa e tqa i -
aa a Prado, so ' i r . Para r-robarlos y t ratar c» n su 
dnaflo. Prado 97 Í087 4-28 
S E V E N D E 
un buen oafcal'o americano maes'ro de t i r o y sin 
n lngu i a tacn». I c f o r m u r í n Trocodero 12 
3980 / 8-18 
G ^ N G A —Ba venden oabaLoe j ma l?» de t i to a-cllmatarfa» desde 10 i 8:> centenes Pueden var-
ee 4 toda» horfcs en Infanta 45 al ia-lo dol ornosro 
do l a llSea de M i r i anao- J i f irmes Tenien.o Bey 50. 
l'h:'.. 
SE V E N D E un b n n caballo de t i ro e má» d« , ete c i e r t a » de alzada, naev j y do n tiiha eoi . -
d o (sii. Se da barato por no na36B;lir«o M- .n toxo-
Dí4»n 1, etquina 4 Corro, do 7 4 '1 d i i a 
mafia-;a. 28}9 8- 5 _ 
EN la oalsaia del Cetro f 2 i , so veade ñn bermo--ic caballo moro de cuatro tfi >i. maestro, do co-
che, oon su/»»»'ón familiar y arreo»; ea ce la mejor 
atío ha» ea la J í ibana. Puede v^ise 4 todas hot.as. 
2 3 9 Í 37-1 
Por aSos ó t m í<>r«da, te aíquiia la grande v ber- í 
^ S 5 i A X j ^ T : r l 7 , ' < i : W J ^ f msaa cana B .fioa 2, f-eata 4 loa baflos La» P ayoa, fe 
mígníf inas hi bitec'.ones coa ó sin mueb ea desde 5 ^ pCDt0 m¿B b -IJIIO da » qael barrio Tenient», Rey 
un centén en adolante. C»l ie de la Concaoi ióa n. t Dii-jiero 25. 2''5' 27-S 
63. c ; 8 s ' i e ' > » Pigttrat, Guanabaooa. C . Hohmi f • 
3011 8-33 > í l n « n « K « > < » A 9 B o e l pnoto más «««o y vonti-
; : t l lOai lEl íSCO^. udodo laoa . l e Camoo Santo 
S E A L Q C I O A N I te vendo muv barata un Iota da terreno oon na pe-
an X «ptuno ». 4 lop e*,.,*üicsua alto» con sala, oo- \ qu«fio platvns.1, a g»nos árbolns frutales y 
m&dor. fi i-aartoj», bafi J v todo lo que necesita una 
^asa. f osea y con todas las oonliMoaes higiéuioaa 
EnlamUmal 'nor / i jRr i la . 3041 8-22 
MA I S O N DOBICK, m>> B*«» do h éspedss d» goleda<( M de Daráo.-—En eata hermosa casa 
toda da mármol ta aiqu< xn espiéadid».s haMtaclo-
nos y deparcament-js decrutemeule amuebladas 4 
f^míllaa, matrimonloa ó peroov.as de mor i l idad , po-
diendo comer en au hubitaaión t i lo deaea. U»'n-
eulad J2J. Te-éftóio 2S0 8011 4 20 
GH A - í C A S I dehnéap eis —'Jfpaitaiuentos— 'ta esta reapetab.e y acreditada caaa de f»mUia 
ta- pisos de mármol f el t r anv ía por el frente y 
ambas esquina*, so a esp é idid 8 y frescos, coa bal-
cón 4 la calle, 4 matrimoaios da moraiid^a, 4 h o m -
brea solos, oon aairtenaia Galiano 75, esquina 4 
San Miguel . 
A V ' S O 
De la acreditada oasa G^ iuno 75, se mandan 4 
domicilio a'gunos tableros, comi la ex relente, l i m -
pia y abundante Se Bolioita una saciar* ra que ea-
viesHa do ooatnra y ua ayudante de oo i a. 
3020 8 20 
CKRBO .—A una cuadra del Tal lpan Fulguerpa ¿B ae a qatla-) loa alt^a indep-índi 'sntea, sala, 
aaleta, siete habitaolones cocina, inado^o y spaa. 
I/a llave en 1» bodega. I forman Vedado 7? t ? 
£6 ei q n l n a é J 3008 4 20 
CHE • L Q U I Í U ^ N 
los altos del 2° pieo; café " E l Giobt.", Galiano es-
quina 4 San José , t a el mismo i f o r m a ' á n 
8002 4-31 
S E A L Q U I L A N 
ICB alto» de la e ipackc . y í r í aca oa«a Galiano 83 
« s q a l a a 4 S»" Rafael; ñ i l Mt fr¿t'la llavo é in-
formar'-' en Erpadvado 5, (ntremelos de 3 4 5. 
2895 18- 0 
B'O» de tabla - teja miroa lat oon ios n ú m e r o 43 v 
44. E;i laa m l a a a » iaformar4n 3d^4 26 9 A b . 
O b r a p í a 5 7 
2 c o m u n i c a t l o g seoond story f ont rooms 
on c o m e r , l igbt , w a t e r , b a t b , a t t e n d a n c e . 
o 570 5 Ab 
Zulueta número 26. 
E n <erstae«v>RCio«a ^-vent i i lada casa 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
V a l c ó n á i » -al ie , o t r a s interioras v 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n • la .da * n d « - p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r s r . v ; . m ó d i c o s , informa-
rá e l p o r + d i r o á W d a a h o r a s . 
C .3 1 Ab 
Sg i t io 1SV a l t o s 
E a e s t o s ^ e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n m u s * 
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
bafio 7 s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 0 . 
24i6 26-33 Ma 
Ropa casi regalada en la 
L2!ÍXBLIXBAÍ 
S U A » ' E Z 45 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l v e r a n e 
Fiases de caeimir a 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id . á l . S O . á y Sa. Saces á 1, 2 y 
# 4 . Pantalones fi 1 y $ 3 . 
Test idos de señora , de seda^ p í q c á , al» 
paca y sayas de todas clases, fi com n los 
gnieran pagar. Chalen de burato, mantas 
de idem dt* toaos tamaQoe y precios. 
3 6 » 3 19 Ab 
SR V t N D / í N 4 psr t lcu l - re t un plano, ua jaego de uomuaor Reina Ana v varU s esoaparittoB y 
mueblra, todo a- poco a<o. De doce 4 cuatro a 1-
t-.rde en P a ia dal Vapm 83 pr t o i p a ' , por Ga'i'ino 
E ' M a a ^ . i r 4 8 9 
sr E V E N D E ucamesa de biflor coa tedos aa» nc-rioa «-n baeu estado; se d i t a r - t a por t ^ o r 
qae **]'T el looai. Para >u alnato dir J •se á O >v-
po t ú m e r » 7 ,̂ cata de c tmido " E . H- Imp K; " y 
• u el mismo t ú mero an a b i r&r . 2i'83 8 9 
8 —P (r a u a e r t u r í e 
todo moierno y en b n t n o t t a lo . '9S7 i 
EN S A N >RO 7 « A I T 
U ae fauiiú» s  ve- Jo t..do l j a . r ae -'fchn C'«» 
B I L L A E 
Se vende un b i l l a ^ e q , . f i a d e earambolas. p r o -
Eio para aoolalad ó partioalar, ooo '.n taquero^ ta-lilla de Otmar y vario» t-».:o«. Paade verae ei 
Tejuidll o 49, altos, de 8 4 11 de la mafiata ó de 5 á 
6 de la W J e . 29B6 6 > 8 
S e v e n d e u n j v ego de s - l a 
Re 'na Rig-.ota. >.o t í o - e uxt/. I faralá en 
Joaé 103 oon H l í i n i o K o h a v a r t í a 2170 8-6 
Barcplona 18. 28G2 
C A B R E A D O alquila casas 4 $16-90 y $17 Al mas 
y ti«na los meiores B A Ñ O S D B M A R , 
n 160* 
m m m 
GA N U A y ocas ión —8a reod > tuogo ¿ e ouar-to de nogal y n o de cooiedor por p^ez&s aual 
ta»; lo mismo uno d* mej^gaa Y m-? O ¿rt» por K 
mitad de au valor. T> m t é t eo camb.f.n v e jes por 
nuevos. A verloj en V j r t u l e s 9^1, e b s u í s t - r í a . 
37í7 I ? . i 3 _ 
R S A L I Z A C I O ^ do mu'üblet , prendas y ropa 1 pteo'oa sin o >mpetencta y en la lu i -ma xe c o m -
P'ttu to^oa lo» objeta» meac'.onadoa y oro y plata 
vieja — L A E Q Ü t D A D , Neptuuo n , 18. 
3««a 13 JO 
B7Z A L Q U I L A N 
dos habi ta t i ine t j a i t a » 6 separadas 4 un matri no-
nio ala nifio» ea cata do pononat da modalidad. 
BUobar 1'.9. 3012 4-20 
Ettlre Parqne y Prado, a V ^ q n u í n a n 4 
Zi lue ta , un piso alto oon fi cuarto?, entre suato de 
criados, ga le r ía independiente, suelo de mcrmol 
Quince centenes. ^9'3 8 gQ 
na 4 Per-everan, la. ü a 
ermoao p' JO b } i oon zaguán 
y cuatM cuarto?, fresca y ven uada, ooho ventanas 
4 la calle, ooa máa luz y aire que un piso alto. Do-
ce centenes. S9£9 8-£0 
Virtudes 107, E 
SE A E R i E N D A N vaties p ' f i j s de tierra basta de uoa Cabal oría oon regadío y o»8a do v 'viea-
aik, á t i e t cuadra» de la esquina de Ti jas . 1 j f r 
man en (Ihávez 37, v.-'qvería. En la misma ven-
den variaa vacaa y t m e r a s . 8f 15 4-20 
¡OJO, ÜÜE iOMlENl! 
Por auaentarss su durfio 4 Bj^afia, se arrienda 6 
d4 4 partido una flaca como da tres cabal ler ía» de 
t í r r : a superior 4 dos kll ímetrcei de G ü i r a de MJ-
lena, con espléndido batey, oapsz para sambr&r eu 
ella 350.000 matas de tabaco, en inmejorables con-
diciones. Tiene aguada fértil, dorifcy, dos grandes 
tanques, Tnuch's'.cna tub¿if a con toda clase de aoae-
sorios, c r j e r f i , tres mfgnifljEa oataa de tabaco de 5 
'jpoaeutoa y ocho para 'Oí trabajadores ó par t ida-
rios Para i i f >rm-s en Compostala 113, etquiaa 4 
Laz, Cssa de préa tames L a Fqu l t t i r a . . 
2997 8 30 
« S E A L Q U I L A N 
l i a borUoB altos calle Ce Neptuno u? 101, g t r e 
Manriqiie y •' ampanr.rio. t a 1>BV.< en los bajo* é 
in^ormar ín , t a s t -e r t» . 3^8^ 4-Í9 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de oata espaciosa y b o n i -
ta cata, con entrada ladepanjiente, compuesta de 
tala, an es^la, 6 hermosos oaartrs. comedor, be fia, 
cocina, agua é inodoro». B n loe h^jos eat,"-. la lUve 
é impondiAa en Prad i 90 2935 18-19 
Se alquila ia oapaotoaa caaa Aaims-a 1(0, de alto y balo, curo* pi t ra pueden B 'qnilaree iunt :8 ó se-
parados, U parte b.<ja oon sa a, u' . tiscla y ocho 
eu^rtoa; v la aUs con tala, asteta'a, t eta cuattot, 
o^medor, cóc lea , ;gna é inodoros o:- ambos pUot. 
E n ia farbrn- l í a eati ia liav.t é i m p o n d r í n e n Pra-
do número 99 2S66 13 19 
Vdado.—Se alquilen óos hermosas ca ta» calle 17 enere F y B , oompueata da sala, taleta, tres 
cuarto), comedor, co&ira. b.f io é inodoro, can «aua 
de Ven o, gtt y to los los p'ao- da moasioo I c f o r -
mar4i3 B fio» S1* -973 8 v 9 
f n O b r e p í a n ú m e r o 2 6 
Se alqailan loa aUo4 co.i b%iuoa 4 la ualie, m u y 
vetitilado» y oon t das las oom viiiáalad neets aa, 
oropiot para esctitorlos ó f .Otilia docente. Precio 
módico. 99») 8 19 
P e m v t r a B c i a 20 
Marianao, 
T ~ f N Í JSJÜlViDUv. y j t t A U X l O O Víia. C O N T A -
\ j biUdad y oon {eraonas qne lo gar&ntfaan se o-
ífecs para tenedor de libros de oualqnier easa da 
eomereio á industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
oamiaeria fíabona». O-
U N P E N I N S U L A S 
r ec i én llegado que conoce la contabilidad y algo 
da francés, inglés é i tal iano, desea colocarse en ea-
sa de cttmeroio, fábr ica ó almacén para eualqnier 
oargo da st tr l tosio: Dir igirse £ O ' B e u l y SI-, re~tan-
rSBt. O 
E ••edificada ron pisos 
tiu .vos, taiara'eta, cua-
tro cuartos 3 m i s al f mío y un aeión a to. en don» 
CMitene". L a llave en el i-draer. Í4 y Dragonea 27, 
sn óutfio. 2 81 8 19 
General Lao n á m . 8, 4 tf>;8 n, inuto» 
) dsl paradero, eata cata t>n el lugar 
maa seco y sar o del pueblo; 6 onar:o> principales, 
6 de servicio domé*tioo: te alqui'a desde el primero 
de Junio: informes Contulado 124. 
3976 4-19 
la oasa Ancha del Nor te r ú m e r e n 260 i 2f2, esqui-
na 4 Pereeverano'a, rec ién c->n tnr 'da con san o 
guato y tcdjs loa requiattos de la h.giaae, de zaguai/ 
•y do» vactanaa en su f a . h i d n p ñ a c i p a l y B U en la 
de Perseveraneia, oon sala, ountro cuartea, empl ' t 
saleta de comí r con tr«s vei'tauas al mar r o c í a a , 
fregada -o, bafio, dos Inodoro» y n& herec to Balón 
al>o con balooties á l a pKyít, en v i ts y oicoo ceic< 
teoes al mea. BatS abl -ria de siete 4 diez de la ma 
fiana y de or oa y mc£i^ oindo de la tarde. Infor-
man Obiapo )11, eeoniaa í VMr;.-'!»», altes d e l a p e -
iete . lv 3<U)3 4 - i0 
Qí) Prado 93 letra B.—Sa . 8t« h s n ó sa casa EO a l -
' ' ' q u i l a n freacta y bn^nat, hc(bitacuy^u oon halcón 
al Prado y Pae a Jet, tiene b ao (noba v todo oi 
aa'vic'O 4 la maro , Bubida 4 loa enlr aae'oa entre el 
e t j • Pasaje v 1» L lb tc r l a . 2' 81 4-19 
n m A L Q U I L A 
la fresca y hermosa o s a Galiaco £2 erquina 4 San 
Rft l iwl iaíormatftB GaUnn© 84. 2889 4r-lf 
Aprovaehen la ooaslón. — 8¡a loa pocos días que qaedaa de esta me», se vende una vidriera de 
taii«oos y cigarrcf: ostá an punto de los oijores de 
a Habana y t.t da can regalada. Inf^rm«u ea la 
labeqoe l» del cp.fé Pataje 9073 4 - « 
Fonda y oai.tina. — Se vendo una barata en nn panto cé. Meo da esta espita', por esooi t arte 
au da^fio eufarmo y teaer que merobar 4 la Pei>ia-
aala Tiene 86 a&os de «bierta r o-m baena mar-
c h a n t e n » . Empedrado n ú m . 6, vidriera do tabaeca 
y olgarroa, lnfo<nm4n. «097 4 2< 
B A B B E B I A . 
E n ganga te vende uua m y acreditada por tasar 
q^e anteut&rae t u dnefin P r ínc ipe Alfonao v? 60 
l i f r ^ a r v. 8070 8 53. 
al contado ó 4 plazos y t amb ién te alqa la un n i ano 
una carpeta y una biciclela. V-llpgas 1(0. gfeg 2C-10 
Se venden, vitt'--n v a lqui lan 
Hay toda o ía te do efeato» 
frángese» par* lo» miemos. 
Viuda ó hijo» de J . P u R T t f Z A , B Í R N A Z A 53 
543 79-21 R 
6ILLIR 
tos m i i 
| ^4 )nmto eu 400 paaoa oro ó se admite un socio, 
por no poderlo a:e'-der sa daofio I ipondrSn H a -
bana 288, esquina 4 Velaaoo, de 8 4 T i 
S: 91 4-98 
V E D A D O 
Por no poderla atender t u duefio s» venda la 
f .nda L a Palma, al lado du> paradero d> lo» ca r r i -
to», cnu buena y much t: arubf.nteiís. E n la mit-
ma in form«r4n . 8-38 
G U A N G A 
Se vende la oas» de oaiouio qne h . b í a en " L a 
A u r o r a " , Monte 1S8, oompeetta de vidriera», ga-
vetas ' d e v á a út i les . T ú m b i é i ae venden mesas y 
mesetas, para Saat aria y t ienda de Ropas, E n " L a 
A u r r a " tepueda v r . 30!e U - 2 2 
S E V E N D E 
O A L Q U I L A L A H B R M O S A Y E S ^ L S N D Í D A 
osaa Sbu Igaaoio )ld, cerca de L a s y Aootio, muy 
cómoda "«.ra dot familias. Ra Muralla 10 y 18 
darán razón . 3011 10-3O _ 
PAR^ É - i V B O A l í U , * - . ^ » vende uaa hermosa oata de madera, ae doble f >rro, de do» pitos, «on 
o ittales y n^ra'anas y de pot ta l aliedelcr, ae estilo 
motierto. E . t i d^armada y eti dapés^to a» donde 
ruede verte ^ara l> formes dirlgirae al Gtbineta 
d - J B Zai ' irroii iz, I tgeuiero , altoa 4el Bañan E c -
pafiol de 1 4 4 » m . . . . a 50 
[Seibóu] 
De primera 
y fleguada' G U A N A 
Se-vende 4 precio» módUtos en Mercaderes 7, en-
t n Empedrado y O ' R a i l l y esorl.or o de B;>nipg & 
Kraupe 27J6 a l t 78-4 Ab 
V I T E i 188 
se vende eata oata de portal , sala, saleta, tro? 
cuarto», vatio, trafp t io, oooinr, inodero, etc. 
S i ucaba de «leiOftpa y tiene papei da 1̂  qul i 'natn, 
aaí e,» qua paede va sa autos de q i e ae alquila. N o 
reconooa gr ' vati*-" de n'ngnna capeólo y te da ba-
rata Sa e f i o M;><tte 25, ali< a, esquina i C l e n -
íacg';.». No to admita In tá tvenc ióa de corredorer, 
3383 4 - i « 
S V B N D 1 N 
dos accesorias et?. ia a>11-« de >a Bsu^ranz*, de mam-
Posterío, • n» gatiaa $31-80, Gai i»no 59, ca»« • « 
cambio, i - f r con 59'7 8-19 
Agui la 188, etqnisa 4 G oris. Compra-Venta y 
enu-efio, te rea'iz i un oo lo t t l r u r t i do de rucéa las 
at í como también toda ci.-eo de ropa» y praedas 
Damos dinero robre cualquier ol>jdto do valor cen 
nn módico in t e ré s . Com. ramos mueb l t s rsaiioa pa-
gando mejor qne nadie. 
-jesi 26 9 
fmammmmmmmmmmmmmmmmmmumamammfmMmmmfmmm 
Srcs . 4, & W . SiaUh & Co. Lid. 
de Glasgow. 
P^brioantoJ da laa oé abras maquina» de moUr 
cafia, mar coaoaidoa an Cuba, y demás maqtintrt» 
y ualderas para ÍF^ODÍO*. 
Oe V a í t a por -looé M? P:4«.8nola, lagenlero B«-
aidencit.: ' í s l í s n o 115 Habana. San lunado 00, M-
orit&rlo. D a s p u í s del 13 de abril raoil)ir4 dr<i«r»i 
Wr. H . O. Bmitü, escritorio del Ingeniero 8r i . K. 
Plasencia, « a n Ignacio 60. 2«-D 
Oe iieiiísi i li 
ANON DI 
G r a n s u r t i d o ae r i c o » he la&o*, ore» 
m o a y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t a » » 
l^erJie p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae le 
e a $ á . 
G r a n l i V T f O H e s p e c i a l i d a d f m m n -
ffwichm-^í-ü i i s m 
V a r i a d o s i w t i d o de f r u t a » , fresca? y 
¿ ¡ ¿ v o i t i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, A N T R B V 1 R T D D B 8 t NBPTOTÓ 
T E L E F O N O « « 
;.e47 31d-33 4 a - n H t 
m 
DOLOR D2 MÜELáS. 
Q - u l a o s p o r « 1 m é t o d o q u e v s « a 
e l poro to: a e q u i t a y n o v u a l r e 
je m a s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
y F a v m a c ^ a a » 
3584 27-8 Ab 
¡LICACION 
A N f l D I S P l P T I C A 
C u r a c i ó n de l a l>Iapep»la, 
G a s t r a l g i a , Vómi to* de 
laa embarazadas. 
Con valcBcencla y 





I a d a y 
e f e r v e » cente 
| IIMlitlUtlMI 
D E P O S I T O ! 
f A R M A O í A 
X i s C a r i d a d 
Tejadillo S8, 
esq* fi Composteia. Hahana» 
M) Aü 
CoffloáipstíToyrecoiislilQyefltg 
P u e s t a s , T i r a n t e s . L o s a s 
da uto te vaodan en Mareaderas 84, de 7 4 10 'da la> 
ma••••.-! i , 8010 á-IO 
de claco superior, aiempro hav nn buen surtido an 
Obrap í» l iT 1658 " 78 4 Mz 
i-1'' ' ' ' r . " : : r :~^r^! i* ' : . .«."ea 
| BUESTIIOS fiEPBKTAKTES M M | 
J * para los Anuncios Franceses son ÍM 4 
I SmMAYENCE FAVREiCf 
* l 18, rué de l i Grange-Beteliére, PARIS T 
U N R U E N C O N C E J O 
ÍÁI iEH[CüS-HHrEaMQ8 -CÜNyÁLeCl^f¿S¡ 
Q U E R É I S 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C A S M 0 R N E T 
G O K F O R T A N T S 
[ M Ü R N L T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
¡Bn ¿ti HABANA : Viuda de J. SARRA é BiJ». 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Entermedadea de la 
firis ,7 (1, Une du ebáteta-41ti. 
Depósitos en todat 
léB principales Farmntlu . 
Curad os p.H«i ClUAH^lLLOS P 
¿ 9I P O L V O SL 
0nfe6Í!j(K>s' To3' "e'"nas' Neuralglaa 
Fn inAx ' If" bm-nas rannarias. . 
Por mavor •V' ' .™6 Snlnt-Lazare.ParÍ8.1 ¡JrJr.,i,fl, ¡obre oida Olíarrillo. Hxltlr esli fif 
Máquina y oaldera de ocho caballos se vende y 
psode verse tr&bkjando at ZÍEÍ 6^. 
8C48 8 93 
S E V E N D E 
una pa l la (osldora ¡o&omotivi.) de v p i r de 60 aa-
baUos da faerzs». en l uena oondtcfcn. P u k e r 
Waufch y Co C i b r 53 3353 8 U 
m m DE L A S A I 
í Productos verdaderos fici imente tol 
por el oat^ma^o 7 los Inteatt&t 
¡ ©'«iSiEKT jiaBOUTKSNY, 1m^tM.\ 
Prcscritoi ver lot f n n f r o t miiect. 
».',,-<:;-•;•- I. Miiai>Na-1.4v/rm. Pian-
A c c i ó n ó l s r t a é i D M í d i a t a porl» 
GRáGEAS^otFAKIBSI 
Osnurjai j S í - s a l por la» 
GOTáS OE L G S 
fars ' L fllRAHD, SI7. m Idtpa, ?iM. 
Ca m Hatana. filia l l m i IKt i i I V»-
S0LUC 
al G l o r l i i t a r o - f o s f a t o «do C J a l C r e o s o t a d o 
E l r e m e d i o ( l a s E S ^ F K P S ^ I E O A O E S D E L F E C H O 
m á s e ñ c a z h a s T O S E S . R E O B E D I T E S y A N T I G U A S ! 
\pa.ra c u r a r i ( l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9WÍ, R ú a L a c u é e , P A F I I S y LAS PniNriPALEB BOTIOAI. 
Oetconfiar de las Intltaciones y txirilr la Firma L. PAUTAUbEiiGE. 
L A U N t C A para teñir los Cabellos y la tsarua *u todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
nxSHons, toz, Ru» nieguen. P a r l a . — Es PerfiiBiriu, rarmcUt y Bazartt. 
ACEITE LIHOGG 
4*HIQAD0 FRESCO da BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L TRIANGULARES). 
jí,a e l m á a g e n e r a l m e n t e r e v e t a u o p o r loa M é d i c o s de todo e l Mundo . 
ÚKICO PROPIETARIO : XXOCfrCt , 2, R u é Gastigliono, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARUACUS* 
M & g n i ic& cas-a. pa ira v e n d a r 
ó alqtn ar. .a c ^ a de h.s F gurwt, i Joooepüiáa sA-
meru <'S, G a a n a b a c o » , C. B hm, easy terma ana a 
very .ow prif.e. S««l a« 18 
C a s a d© h u é s p e d e s 
se v e n í a la q m ett4 sitna . a en Galiano número 98 
e.lto». P - r » t u preoioy demfta permenorts (« formai-
rán en la misma de « a- m . á 2 p. m. 28i^8 8-16 
SE V í í N : - E una earanoia propia para c r i a d a erdoa, gauinas, vaqaaria, inmediata 4 l a Che- | 
í r e r t , terreno propio para »oda o!a ede siembras y ; 
f o i l ormunioa^iAji. Informan o-ifí Lia Lui>a, V e - i 
dalo, J o s é Cainda, y on l i calle fc? n 154, bodega. | 
2-79 8 13 [ 
B V h b í D E e t W00 pesa,; una butna oasa nueva | 
toda demiroi 'OitsrU y eaotca, eon cuatro h»r- ¡ 
mosoa cuartos bejot y un salón shn, con bnOo, i no - t 
doro y todre los bf, vieio» ta&i'arios modernoa, ato. • 
l ibre de ?rdv aen. Icf>rman S m Migue' 4t. ; 
2SB0 8-16 
NCURASTErilA, ABATIMIENTO moral 6 f ís ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ae curan radlcalmenf con 
e l B I L B X X X ^ . , 
e l " V I I N T O 6 l a , 
« S F r e m i o a M a y o r e a 
Dip lomsi s de H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e a a l l a a da P l a t a l 
RECONSTITÜÍENTES 
m 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R t S , GJIJ INT U P»I_IC A IM D O LAS F U E R Z A S , OIOESTiON 
üeoásitcs en tortas /ss principales Farmacias, 
M I C O - N U T R I T I V O J I C O N 
C A S A S B A R A T A S \ 
Sa vendan en Mstactas. I t f emaran O 'Ba i l l y 
83, altea, Haba-an. 8^69 15-g 
E - T A D E u A & A l . — á e vunden varias d* to -
d<53 prf>ol<.a en condinif-ncB ven tajo «as. Vista 
h - t e í A L a h ^ de 1000 pet<^ bat ta BOOfO T«m> 
b U n .Üs,<irí5 ca-r» UpoteoM, Uíoate «8 mutblarfe , 
a\5 '.aw k 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n l a a P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
